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Año LUI. ^ Jueves 8 de sopüemlDre de 1*9.2.—La Natividad de JTtra. Señora y san Adrián. 
Número 211. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Telegramas por el caUe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
A l . O I A U I O l>E I i \ MARINA. 
HABANA. 
T E L E G - R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 7 de septiembre. 
E l día 12 l l egará el Sr. P í á la Co 
ruña. 
H a ocurrido u n lance entro dos 
tradicionalistas, resultando uno de 
ellcs herido en un brazo. 
D e s p u é s del regreso del Sr. Cáno-
vas co ce lebrará Consejo de Minis-
tros. 
Parece resuelto que se forme ex-
pediente al Secretario del Gobierno 
civi l de Gruipúzcoa, por haber asis-
tido al méctinff republicano. 
Lóndres, 7 de septiembre. 
Mientras en recientos despachos 
recibidos de l í a m b u r g o se asegura 
que no existe la menor duda de que 
disminuye al l í la epidemia del cóle-
ra, el London Neitís publica \an tele-
grama de su corresponsal en la ci-
tada ciudad alemana, en el que se 
dice que jamás se l l egará á sabor la 
verdadera magnitud que ha alcan-
zado allí la referida epidemia, pues 
los datos e s t a d í s t i c o s que so publi-
can conducen á una verdadera con-
fusión. 
Agrega el telegrama q u a u n d í a los 
datos oficiales pub l i cado» , anuncia-
roa un n ú m e r o de defunciones que 
en realidad no era sino menos de la 
mitad de las ocurridas; y por lo tan-
to, opina el corresponsal que s i se 
duplica el n á m e r o de las defuncio-
nes que se anuncian oficialmente, 
no se d i s tará mucho de la verdadera 
cifra. 
Muchos de los casos de cólera ocu-
rridos en B e r l í n han sido do carác-
ter benigno. 
E n San Petersburgo ocurrieron el 
lunes pasado 1 0 3 casos y 3 9 defun-
ciones. 
San Fciersburgo, 7 de septiembre. 
E l Czar y la Czarina han visitado 
dos hospitales girando una visita de 
i n s p e c c i ó n al departamento prepa-
rado provisionalmente para las per-
sonas atacadas del có lera , y diri-
giendo frases de consuelo á los en-
fermos. 
Taris, 7 de septiembre. 
E l lunes pasado hubo en el H a v r e 
27 casos de có lera y 9 defunciones. 
T en esta capital 15 de los prime-
ros y ninguna de las segundas. 
Nueva York, 7 de septiembre. 
L o s nuevos casos presentados en 
los vapores procedentes de Ham-
burgo, han sido en cuatro fogoneros 
del \ort>m))niu y en cuatro pasaje-
ros do proa del lliujiu. 
H a fallecido en Swinbtix.no I s land 
u n pasajero del Jiuyia. 
Nueva York, 7 de septiembre 
H a fallecido el c é l e b r e poeta nor-
te-americano John Whittier. 
Londres, 7 de septiembre. 
3o hn anunciado o f i c i a l x a e n t » «ue-
nadas por la epidemia durante la se-
mana pasr.da en esta capital. 
S e g ú n el ¡ ¡ « n u h u y t j c r F r < nnJ< n b U i t t , 
durante la q uincena pasada las de-
funciones en Hamburgo ascendie-
ron á 4 ,600. 
E l n ú m e r o de las ocurridas en P a -
rís y sus suburbios aparece ser poco 
m á s ó menos el mismo qtie en la 
quincena anterior. 
Nueva York, 7 de septiemhrc. 
E l J l e r a U l publica un telegrama de 
Va lpara í so , en el que se dice que, ^o 
ha confirmado la noticia de que 
exirte una al ianza secreta entre 
el P e r ú , So l iv ia y la R e p ú b l i c a A r -
gentina; y que Chile ha propuesto 
una al ianza al Bras i l . 
San Petersburgo, 7 de septiembre. 
U n individuo perteneciente á la 
G-uardia Imperial , que abrigaba cier-
tos celos contra uno do sus compa-
ñeros , aprovechanclo el momento de 
estar s i r v i é u d o s e o l rancho, y deque 
la v í c t i m a se hallaba de espaldas, le 
d e s c a r g ó tan violento sablazo, que le 
cortó la cabeza, cayendo é s t a sobre 
el plato que aquella ten ía dolante. 
Bruselas, 7 de scpticmlnx. 
Desde la aparic ión de la epidemia 
en A m b é r e s , han ocurrido all í 7 5 
casos, de los cuales 2 2 se han cura-
do completamente y 2 5 han falleci-
do. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 7 do septiembre. 
Oficialmonte so niega que el Pre-
sidente del Consejo de Ministros Sr. 
C á n o v a s del Castillo, haya entabla-
do negociaciones con el Vaticano pa-
r a obtener do S u Santidad una E n -
c íc l i ca dirigida al Episcopado espa-
ñol , ob l igándole á reconocer la mo-
n a r q u í a existente. 
H a fallecido D. Carlos de S e d a ñ o y 
A y c s t a r á n , gobernador de Vitoria. 
Nueva York, 7 de septiembre. 
H a n ocurrido dos nuevos casos de 
c ó l e r a en la t r ipu lac ión del Noriixtu-
nia . ^ 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nuera-Yor/ í , scpficiiiln'c (!, d í a s 
/>i tle la. tarde. 
Onzas ospr.ííolas, Aífilii.TO, 
Centenes, il 14.^2. 
Dcscnenlft pivpel conierclul, 00<l¡v., do4J & 
6 por ciento. 
Cftmb'os sobro Londres, (50(5(r , (bmunicros), 
i í $ u m i . 
Idcuí sobre París, (JO div. (bnnf|iieros), rt 3 
ÍVaneos 18J. 
Idem sobro Ifamburg'o, GO (l|v. (baníjaoros), 
& \ m . 
, üonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por otétttO) íl 1101, ox-cnp(>n. 
Centrífugas n. W, pol. 06j íi 3 5M1«. 
Resn'ar A buen relino, de 'i íi 
Azdcar de miel, de 2$ (í 2}. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, A 10. 
£1 mercado, tirme. 
Haotoea O.VUcox), en terceroliis, A $7.(10, 
Harina patoui ¡ ..niesota, $4.85. 
Lorufres, sr ¡>i ic inbrc <>'. 
Azúcar de r«tnolacha, A I8i8i, 
ilxñéKtceátttfltgn) pol. 96, ú 15} 
Idem regular refluo, A l'¿iS, 
Consolidados, áí)7 1|IC, ex-hitertí.s. 
D e s e v u t o , Brinco de Inglaterra, 2-4 por 100. 
Cuatro por eleuto español, ií 05J, cx-in-
torés. 
París , sépUem bre 0. 
Renta, por 100, íl 100 Cráneos 57i cts., f v 
COTIZACIOIES 
DEL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
E S P A Ñ A 
C U d fi.V p.g ])., oro 
< e a p a ü o l , s ü g ú n j>la-
(. /.a, í. y cantidad. 
j 2 í i ¡tjUI p .SlJ . . oro 
I espaíml, íi GO qpr. 
S 7i í'. 7:; p.S P., oro 
\ español, S B div. 
i Ai i. r.i p .S P., ord 
' A espariol, 60 d[v. 
^ F A D O S - U N I D O S ; 10l4Sol;f3^oro 
^ f » ^ ^ » . ! » » ^ : ! 8ííl0p-sp-' **** 
INQLA'J'Klf uA, 
FJÍA 
A L E M A N I A . 
Sin operaciones. 
XZÜCARE8 P U l l Q A D O S . 
Blanco, trenca do Derosde y 
líillicaux, l)iyo á regular... 
Idem, ídem, idom, idnm, bue-
no ú superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 ü 9. (T. I I . ) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 & 11, ídem 
Quebrado, inferior 6. regular, 
número VI á 14, idem 
Idem bueno, nV 15 ú 16. id . . . 
Idem superior, n? 17á 18, id. 
Idem florete, n. 19 ú 20, i d . . . 
CENTRIFUGAS DE QÜARAPO. 
Polarización 90.—Sacos: A 0*875 do $ en oro por 
ll.J kilógramos. 
Bocoyes: No bay. 
AZÚCAR DB MIEL. 
Polarización 88.—A 0'C25 do $ en oro por l l i kilo 
gramos. 
A Z Ú C A R M A S C A B . V D O . 
Común á regular refino.-Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Baltasar Celabcrt, auxiliar 
de Corredor. 
D E P U U T O S . — D . Jaime Santacana. 
Es copla.—Habana, 7 do Béptiembré de 1892.—El 
Sín'lbo Presidenta interino, J í í dr. Monla lván . 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
D E L 
CUÑO E S P A S O L . 
Abrió de 25;tí lí 254* por 
100 j cierra de ¿5í{ 
fi 258i por 100. 
P L A T A C Abrió.•) do 962 ¡l S71. 
NACIONAL (. Cerró. 5 de 96 á 97. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
ÉxontOi Ayuntamionto 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco di'l Comercio, Ferrocarri-
les Unidos do la Habana y A l -
macenes do Uegla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compofiía Unida de loa Ferroca-
rriles do Caibari£u 
Compañía de Cominos do Hierro 
do Matan/as & Uabauilla 
Conipafila de Cuminos de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compaíiía ilu Caminos de Hierra 
do Cieufuegos ú Yillaalan 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril dclOeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Oas 
Bonos Hipotecarlos de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
ñeana Consolidada 
Compañía do Almacenes de Santa 
• Catalina 
Refinería de Azúcar de Cíirdenas 
Compañía d« Almacenes de Ha-
cendados i 
Empresa de Fomento y Navega-
ción dol Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclar 
Compañía eléctrica de Matanzas: 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana. . . . 
(,'ii' lito Territorial Hipotecario, 
(2:? Emisión) 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 














































120 á sin 
Nominal. 
91 ú 103 
Nominal. 
91 6. 105 
Habana, 7 de septiembre do 1892. 
SE OF 
OoMeniO Seneral de la Isla de Cuba. 
SECBBTAKÍA GENEEAT^. 
Seectá/í Central efe Hacienda. 
( i • 11 K T r M ú . ) 
TARIFA TCKCEK.V. 
A 1 Fábricas de tabacos con manía, «juc elaboren 
bojas de la Vuelta Abiyo. 
A 2 Fábricas de cigarros y picadura. 
A 3 Fábricas de tabacos con marca ó sin ella, que 
teniendo más de cinco mesas, elaboren bojas de par-
tdo y otras fiue no sean de la Vuelta Abajo. 
EJloógtdaa do (ábiücos torcidos, entendiéndose como 
tales las en IpiB se compran aquellos con el fin de a-
OOndlOlonúlol para la venta. 
Entrega de uibaeos torcidos, entendiéndose por ta-
los loa talleres con más de cinco mesas en donde se 
tuerce el tabaco para las escogidas. 
A 4 Fábricas de tabacos con cualquiera clase de 
buja, aiemprs que BQ expendan al por menor y no ten-
((a más do cinco mcs.i.-' pe tabaqueros. 
A 5 Fábricas de rapé. 
6 Fálmcas ó ingonuM «le p.zncar de caña, en que la 
i |" 'V; ' ición de los jugos se vcriiíi a en caldenuí Wilcn-
tmias |)nr vapor y la evaporación y concentracum de 
losiniKmqs se baoon en el vacio. 
7 Fábricas de azúcar de menor importancia, lla-
madas cenuinmente trapiebea, molinetes ó bolicbcs en 
qtttí la del'ecaci In del jugo de la caña se verifica en 
cableras expuestas á la'acción directa del c;)mbn.sliblc 
y la evaporación y conceiitraeión de juao», caso de 
Verificarse, so liaec también en calderas a fuego des-
ninln v á la presión de la atmósfera. 
!> l'Mln icas en que se relina el azúcar. 
I i ) Ue baccr presiomis de azúcar por presión y 
mecáuicamente. 
A 11 Fábricas de aguardiente. 
A 12 Fabricación de aguardientes con aparatos del 
sls'.ema inglés. 
A 13 Alambiques ó alquitaras comunes estando 
fijos. 
A 11 Fáltricas de concentrción y de anisado de 
aguardiente. 
A 16 Fáliricas de aguardiente do caña. 
A 16 Con alambiqni'.i ó alquitaras comunes. 
A 17 l'Vibricas de licores en frió. 
A 18 Fábricas de ginebra. 
A 1!) B*ábHcál dfe agua do soda y toda claRe do ga-
seosas y aguas minerales. 
A 20 Fábricas do cerveza, 
A 21 Fábricas do fundición y talleres de maqui-
naria j cornyoria, oomprendiéndoae bajo cala deno-
minación, todas las obras que se construyan ó com-
pongan, do maquinaria, lierrauiiontas y utensilios de 
aplicación á la agricultura y á la industria. 
22 Talleres en que se liaccn mecánicamente cla-
vos, taebuelas y puntas llamadas de París. 
" '. Talleres de eonslrucción de clavos á mano. 
-1 Kaliricacióii y recomposición de limas. 
2.") Fáln ioas en que se bacen corebetts de bierro ó 
latón. 
26 l'Mlii ioas do c^jas de boja de lata para pastas, 
COtl e n as, cerillas, betún ú otros usos. 
27 Fábricas do aparatos y do utensilios de zinc, 
lata y palastro galvanizados, para diversos usos, con 
ó sin barnizar. 
2-<. Fábricas do carlucbos metálico de todas c la -
ses. 
A 29 Fábricas de medallas y botones de todas cla-
ses. 
ASO Talleres de trabajos mecánicos de todas cla-
ses oé metales, sin fundioión. 
A 31 Tulleres de construcción é instalación de ca-
ñerías para gas y agua, sin venta de lámparas. 
¡12 oLfo Fáliricas de aserrar maderas y talleres 
mecánicos en carpintoria, ebanisteria y demás acce-
sorios. 
•16 al 61 Fábricas de porcelana, loza, cristal, vi-
drios ú otros productos cerámicos. 
62 r.l 70 Fábricas de productos químicos. 
71 al 101 Fabricación de papel do otros productos 
siiiiihuvs (• Industrias derivadas. 
102 al 105 Fabricación de cola y jabón. 
10(1 al IOS Fabricación de barinas, sémola y sus 
ib riTados, 
109 al 112 Fabricación do chocolate. 
113 al 115 Fábricas do curtir pieles y demás aeco-
sprios. 
116. Fáliricas de bujías esteáricas ó do cera ani-
mal ó vejetal, en las que parala obtención de las pri-
meras se produce la estearina. 
117. Fu ¡as que no s e Eabrioa la estearina. 
US. Fábricas de pastas esteáricas liara la obteu-
Mon de bujías, eerillas fóslbrieas ú otros usos. 
A—A 119. Fábricas de bujías de esperma y pa-
raüna, 
120. l)n Volas de cera á la paila. 
A - A 121. Hlanqueadores de cora anejos á las 
oéiWlas, 
122. Prensas para cera aunque sólo funcionen por 
•temporada. 
A—A 123. Fábricas do velas do sebo. 
124. PáDricns en dend •ae fundo el sebo en bruto, 
obtoniomlo on forma do palios el fundido para apli-
carlo á los diferonte.' usos de la industria. 
A—A 125. Fábricas do almidón. 
A—A 126. Fábricas de dulces y conservas de 
fruías dol p:iís con motor de vapor. 
A—A 127. Fábric!"wle dulces y conservas de fru-
tas del pais sin moloi- Qé vapor, "y las que fabrican 
•:uloes pura la venta en tableros. 
128. PúbricM <i« producción de Licio. 
A—A 129. Fábricas de ;;lrojj' s y panales. 
A A 190! Talleros dé eseultuia do tedas clases 
con almacén de obras importadas y talleres do mar-
móllata, 
131. Talleres de cantona ó cauteras, entendiéndo-
se la extracción y la lalii a de la piedra. 
132—Fáltricas do piedla artificial. 
A-^-A 131!. Fábricas de calcinación de cal y yeso. 
II .PID^de cid 
A \ 134. Talleros de litografía. 
raft Talleres do tmprlíntr sin motor de vapor iii 
voladoras. 
137. Fábricas de abonos agrícolas con aparatos 
para manipulaoione.s químicas y demás elementos pa-
r.v la producción en grande escala. 
Rw, Las mixmas fábrior s que carezcan de diebos 
aparatos y de todo elemento mecánico. 
A—A i <!». Talleres do confc.íción de ropa para 
oí Fj-'-rcitn. 
A—A 1-10. Talleros de fabricación de calzado de 
: id H clases conocidos por zapaterías y fábricas de 
forros para sombreros. 
A—A 141. Fábricas do escobas. 
Art. 155. Serán responsables en los casos, en los 
náinoros 1 al 11, 20 á 22, 25 á 28, todos incluaive del 
arlíoolo 25. dé la fiilta de timbre correspondiente, los 
ln .rl, aarloa quo bayan autorizado los documentos á 
que se refiere, sin exigir dicho requisito y subsidiaria-
mente los interesados. • 
Ineiirrirán los primeros en la mulla do OTX) pesos 
poi cada tbnbré, y onel reintegrode éste, sin perjui-
e.o dt qUC se exija igual responsabilidad á los intere-
sadós. 
En el caso previsto en el número 12 serán responsa-
bles los dueñoa, arrendatarios ó encargados de los es-
tablecimientos, incurriendo en igual pena. 
E n los casos 13, 14 y 15 los Presidentes y Directo-
res de las Sociedades que se enumeran serán respon-
Las'Autoridadcs locales quo autoricen la publica-
ción de anuncios sin inutilizar con rúbrica ó sello los 
ejemplares que se presenten, incurrirán en la multa 
do 1 á 5 pesos y el reintegro. 
Se considerarán exceptuados los aunneios oficiales 
que no sean á instancia de parte. 
En todos los demás casos serán responsables del 
reintegro y multa de 0'50 pesos por el timbre que fal-
te los particulares nue suscriben el documento objeto 
de esta imposición o le tengan en su poder para los 
efectos que procedan. 
(Se conchiiráj. 
COMAN I) A CIA GBN^RÁIÍ D E MARINA DET-i 
APOiSTANEllO D E L A HABANA. 
S K C U E T A U f A , 
Desierta la subasta celebrada el dos del actual para 
contratar la reparación que necesitan los edificios de 
loa polvorines de Punta Blanca, acordó la Exorna. 
Junta Económica" del Apostadero, en sesión de la 
propia fecha, repetirla b îo las mismas condiciones y 
presupuesto importe de $738-83 oro; y dispuesto asi-
mismo que dicho acto tenga lugar el 7 de octubre 
próximo, á la una de la tarde, se avisa por este medio 
á quienes pueda interesar, á fin de quo acudan con. 
sus proposiciones ante la mencionada Corporación, 
que estará constituida al efecto. E l pliego de condi-
ciones queda expuesto en Secretaría, todos los días 
hábiles, de once á dos de la tardo. 
Habana, 5 do septiembre de 1SQ2.—Pedro de Agui -
rre. 8-7 
COMANDANCIA G E N t l l A I . D E M A R I N A DEIJ 
A P O S T A D E R O D E I .A HABANA. 
S E C R E T A E Í A . 
Acordado por la Excma. Junta Fconómica del A -
postadero, en sesión del 26 dol mes próximo pasado, 
sacar á pública subasta las obras de reparación que 
son necesarias ejecutar en el eiiticio de esta Coman-
dancia General, terraplén, muelle y varadero do la 
Machina San Fernando, á tenor del presupuesto im-
porte de $2,777-73 oro, y demá-. condiciones del plie-
go que oueda expuesto en esta Secretaría, todos los 
días hábiles, de once á dos de la tarde; y dispuesto 
asimismo que dicho acto tenga lugar el 16 del presen-
to, á la una de la tarde, se avisa por este medio, á fin 
de que acudan con sus proposiciones ante la mencio-
faada Corporación, que estará constituida al efecto, 
los que deseen interesarse en el expresado servicio. 
Habana, septiembre 2del892.—Pfí íro rfe Agua-re. 
4-4 
Orden de la Plaza dej día 7 de septiembre, 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 6. 
Jefe de día: E l Comandante del 1er. batallón de 
Cazadores Voluntarios, U . Juan Hernández, 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capuanía General y Parada: 1er, batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 1er. batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante do guardia en el Gobierno Militar: E l 
2? de la Plaza, D . Rafael Menéndez. 
Imagrinaria en idem. E l 1? de la misma, D. Carlos 
Jústiz. 
Médico para los baños: E l del Cuerpo de Orden 
Público, D. Víctor Zugasti. 
E l Coronel Sargento Mayor, Fclix del Castillo. 
TMlAIiES. 
Comandaneia tfilitar de Marina i/ Capilanía ael 
Pueril} de la Habuua.—Comisión Fiscal.—DON 
RAFAEL M? NAVARUO Y AI.OAURA. Teniente de 
navio y Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, la persona que haya 
encontrado un pasaporte do haber sido separado del 
servicio, expedido á favor de Manuel Fernández Gon-
zález, lo entrepue en esta Fiscalía; en la inteligencia 
quo transcurrido dicho plazo sin verificarlo, el expre-
sado documento quedará nulo y de ningún valor. 
Habana, 6 de septiembre de 1892.—El Fiscal, R a -
fael M1} Navarro. 3-8 
Cuerno de Infantería de Marina.—Comisión Fiscal.— 
Edicto.—D. SANTIAGO HERNAEZ CONTHERAS, 
Teniente de Infantería de Marina y Fiscal nom-
brado por orden superior. 
Habiéndose ausentado del Arsenal de este punto en 
25 de julio próximo pasado, el marinero de segunda 
clase de la dotación del mismo, Sixto José Márquez 
Suárez, á quien me hallo instruyondo sumaria por 
el delito de primera deserción. Usando de las facul-
tades que conceden las Reales Ordenanzas en estos 
casos, por este tercero edicto, cito, llamo y emplazo, 
al expresado marinero, para que en el término de diez 
días presente en el cuartel de marinería del Arsenal, 
que se le contará desde la publicación del presente en 
los periódicos oficiales; y de no presentarse en el tér-
mino señalado, se seguirá la causa y sentenciará en 
rcheldía. 
Habana, 4 de septiembre do 18d2 .Sa7 i í iugo Ifcr naos. 3-7 
V A P O R K S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Sbro. 8 Habana: Veracruz y escala 
8 City ofAlesaiuiria:" Veracruz y eiicalas. 
9 Ernesto: Liverpool y escalas. 
. . 10 Pió I X : Barcelona y escalas. 
. . 11 City of Washington: Nueva York. 
. . 12 Leonora: Liverpool y encalas. 
. . 14 Julia: Puerto Rico y i * "as. 
. . 14 Panamá: Íuieva-Vork. 
. . 15 Boina María Criotina: Cádiz j eícalas. 
. . 16 oantanderino: Liverpool y escalas. 
. . 19 España: Cádiz y escalas. 
. . 19 lUieuaventura: Liverpo"! y escalas. 
. . 20 Ciudad de Barcelona: Barcelona y escalas. 
. . 20 Southwood: Glasgow. 
Otbrc 31 Enrique: Hamburgo y escalas. 
BALDEAN. 
9 City of Alexandría: Nueva-York. 
10 Montevideo: Cádiz y escalas. 
10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
10 Manuela: Pnerto-lvico y escalas. 
1! ixiágara: Nueva-York. 
18 CU) of Washington: Nueva-York. 
20 Julia: Puerto-xCico y ej, alas. 
Sbre. 
P U E R T O D E J J A M A K A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 7: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en días, vapor america-
no Mascotte, cap. í laulon, trip. 42, tons. 520, en 
lastre, á Lawton Uno. 
Nueva York en 4̂  días vapor americano Yuca-
tán, capitán Allén, trip. 70, tons. 2317, con carga 
general á Hidalgo v Cp. 
Veracruz en 4 días vapor americano Citv ol Ale-
xandría, capitán Hoffiuann, trip. 70, tons. 1696, 
con carga á Hidalgo y Cp. 
S A L I D A S . 
Día 7: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
tán llaulon. 
Veracruz vapor-correo ospañol Cataluña, capi-
tán López. 
Veracruz vapor francés Lafayette, capitán L a u -
rent. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
Do T A M P A y C A Y O - H U E S p , en el vaporameri-
cano Mascotte: 
S í e s . D. C . Ramírez—Juana Fernández—S. C a -
líais—V. Sehoder—O. Johnc—R. L . Guijarro—Max 
Tany—J. Cuesta—R: Reina—I. Olivares—L. Ruiz— 
A. Olivares—J. López—G. Cárdenas—R. Céspedes 
y señora—V. López—Nicolás Rubio—Esteban Casa-
do—Isabel Reyeí—-Rafael Gordillo—Pedro Luis— 
Arturo Ramos—Joaquín Liaz—José Toledo—Manuel 
Frías—José Kegla—Carmen Martínez y 3 hijos—An-
tonio C. Plutarco—Kafael Camero—Francisco Moli-
na—Gavina Mesa—Néstor de la Merced—Guadalupe 
Miranda y 3 hijos—Francisco Félix Rico—Manuel 
Betancourt—G. dcA/'isneros. 
De V E R A C R U Z y escalas, en el vapor americano 
City of A lejeandria; 
Sres. D. Angel Pita y Pila—Marco Hcruández— 
José Hitasánclicz—José M. Zahina.—Además 18 de 
tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para V E K A C K L ' Z , en el vapor-correo español 
Cata ln í iu : 
Sres. I ) , Manuel Kabiago, Sra. 6 hijos y 3 herma-
nas—José F . Pelaez—(-íenaro Castilla—Alanucl Oar-
cia—Facundo Muiinc—Sotcro Alegría.—Además 3 
do tránsito. 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. I) . Ramón Herrera González—José Yañez— 
Andrés Vañez—Angela Váidas—Angela López— 
Juan Colón—Amalia Vera—Carlos Izuaga—Salva-
dor Ruiz—Jedro J . Mones—Nicolasa Randich—Re-
dro B'jnell—Leonor Gómez y 2 hijos—Inés Duarto— 
Desiderio N. Díaz—Romuardo Menéndez—Juan G. 
Duarto—Aniceto Llana—Manuel do Armas—Carlos 
Lucas Feble—F. P. Azpeitia v 4 niñas—Francisco 
García—José P. Guerra—Andrés Andrado—Pablo P. 
iMartínez—Alberto Ulget—M, Agüero—Francisco G. 
Moreno—María P. Roque—Ricardo f.oredo. 
Para V E R A C R U Z , en el vapo. francés Lafayette: 
Sres, D. José Alvarez—C Villiers—Vicente F . 
Fusco y Sra.—Además 127 do tránsito. 
Entradas de cabotaje. 
Día 7: 
De Malas Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 800 
tercio^ tabaco y cf. 'tos. 
Caballas, ctk sSaUSUr, pat. \l\̂ (<: con 400 arnar-
d'ento y 10 bocoyes miel. 
Morrillo, gia. Mana Magdalena, pat. Marantcs: 
con 30 bocoyes miel. 
Hancs, gta. Josefa, pat. Gil: en lastre. 
Cárdenas, gta. Yumurí, pat. Vislracrra: con efec-
tos. 
Despachados de cabotaje. 
Dia7: 
Para Mantua, gol. Lince, pat. Román: con efectos. 
Cárdenas, gol. Clío, pat. Mandilcgo: con efectos. 
Caibarién, gol. Bella Catalina, pat. Suárez: con 
efectos. • 
Granadillo, gta. Cuba, pat. Alcmany: con id. 
Matanzas, gta. Trinidad, p¡'t. Rodríguez: con id. 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva-York, vap. amcr. City of Alexandría, 
cap, Hoft'mann, por Hidalgo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Vilar, por Sobrinos de Herrera. 
Delyware, (B. AV.) vapor inglés Chawing Cross, 
cap. Mills, por L . V. Placé. 
N. Orlcans, vap. esp. Emiliano, cap. Heolegui, 
por Loychatc', baenz y Cp. 
Puerto-Rico, Coruña y escalas, vap. esp. Mon-
tevideo, cap. Moreno,"poj M. Calvo y Cp. 
Veracruz, vapor francés Lafayette, cap. Nouve-
llón, por Bridat. Mont'ros v Comp. 
Nueva-Orleans, vap. esp. límiliano, cap. Beote-
srui. por Loychatc, Sacnz y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo cap. Ciudad Condal, 
cap. Carmena, por M. Calvo y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Veracruz y Progreso, vapor-correo esp. Catalu-
ña, cap. López, por M. Calvo y Cp.: con 153,533 
cajetillas cigarros y efectos. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. México, capi-
tán Alemany.ipor M. Calvo y Comp.: con 71,900 
tabacos torcidos; 295,634 cajetillas cigarros; 4,230 
kilos picadura; 46 kilos cera y efectos. 
—Nueva-Orleans, vap. amer. Aransas, cap. Ma-
xon, por Oalbán. Río y Comp.: con 5,500 sacos 
azúcar; 11,600 tabacos torcidos yefectos.^ 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Hno.: con 201 ter-
cios tabaco y efectos. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
No hubo. 
F e l i s a s corridas el d ía 6 
de septiembre. 
Azúcar, sacos 5.500 
Tabaco, tercios 153.533 
Cajetillas cigarros 251 
Picadura, kilos , 138 














LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 7 
Ataú l fo : 
6500 quintales tasajo 
Clotilde: 
8000 quiutales tasajo 
Cristina Hatet: 
5600 quintales tasajo 
Pedro Gusi: 
9660 quintales tasajo ; . . 
N i á g a r a : 
175 cajas quesos Patigrás 
50 id. id. id 
Cataluña: 
100 tabales sardinas 
77(2 cajas latas pimientos 
50i4 id. id. 
Almacén: 
200 cajas pastas... 
50 sacos anís 
005|2 cajas tomate. 
180i4 id. id. . 
de septiembre. 
. . . . Rdo. 
. . . . Rdo. 
. . . . Rdo. 
. . . . Rdo. 
. . . . $23iqtl. 










de la Compañía 
HÁMBURGUSSA-AMSRICANA. 
P A R A T A M P 1 C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 28 de agosto 
el vapor-correo alemán 
capi tán Schrotter. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos paaiyeros de 1? cámara. 
precios de pasaje. 
E n 1? cámara. Mn proa. 
PAUATAMPICO $ 2 5 oro. $12 oro. 
. . VEUACKUZ $ 3 5 oro. $17 oro. 
L a carga so recibe por el muelle do Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá el día 15 de septiembre el nuevo 
vapor-correo alemán 
A S O Á N I A 
capi tán Schrottcr. 
Admite -Erg», pura W . c i t a d o » . p u . e r t n í » , y tmnhi/l. 
trasbordos con conocimientos directos rara un gran 
número do puerteo, de E U R O P A , A M E i i l C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores q u e se facilitan en la c a b a consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada on Uamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á propios arreglados, sobre los quo impondrán los 
cousigiiaíarios. 
ADVEETENCIA Í55POETANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
nás puertos Je la costa Norte y Sm de la Isla de 
Cuba, siempiO que se les ofrezca carga ¿uliciento para 
ameritar la escala. Dicha carga so admite para los 
puerto:- dfi su itinerario y también para .mbinier otro 
pu(;lo. con trasbordo on el Havre o Hamburgo. 
L a carg? se reciiie por el muelle de Caballería. _ 
L a cúrrcspondcncia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Corroes. 
Para más pormenores dirigirse á los consignutarics, 
callo de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 8Í7, 
M A R T I N , F A L K Y C P . 
f! T>. 821 156 li". M t 
CÜE fORK imm mm 
H A B A N A "S" N E W - T O I Í K . 
Los hcrmowoií viniores rtc esta Compañía 
saldrán como sife'ne: 
De Nucva-Tork los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
á launa de la tarde. 
Y U C A T A N Stbrc. 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 
O U I Z A B A 
S A R A T O G A 
C I T Y O P A L E X A N D R I A 
N I A G A R A 
Y U M U R I . 
C H ' Y OP W A S H I N G T O N 
De la Habana para Nueva TTork los 
viernes y los domingos á las ocho 
en punto de la m a ñ a n a . 
OR I Z A B A Stbrc, 
S A R A T O G A 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 
N I A G A R A 
Y U M U R I 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
Y U C A T A N 
S A R A T O G A 
O R I Z A B A 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen eiceleutea 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo cxcelcutos cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amstcrdam, llotter-
dam, Havre y Ambercs; Buenos Aires, JIontevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. . 
L a correspondencia su admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos 
Se dan boletas de viajo por los va-
pores de esta l inca directamente á 
Iniverpool, Ijondres, Southamton, 
Havre, Par í s , en c o n e x i ó n con las 
lineas Cunard, White títar y con es-
pecialidad con la L í ñ e a Francesa 
para viajes redondos y combinados 
con las l ineas de Saint Nazalre y la 
Habana y N e w - T o r k y el H a v i e . 
L ínea entro Nvieva-TTork y Cienfue-
fueges, con escala en Nassau y 
Santiago de Cuba ida y vuelta. 
ISi^Los hermosos vapores de hierro 
. capitán P I E R C E . 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A DÉTL SUEZ. 
De New-Y"ork. 
S A N T I A G O Stbre. 
C I E N F U E G O S 
Do Cieníviogos. 
C I E N F U E G O S Stbre. 
S A N T I A G O 
22 
Do Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S Stbre. 10 
S A N T I A G O . . 24 
p^'Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y COMP. 
C n. 1381 312-1 J l 
De N u e v a Y o r k á la Habana. 
I a $40—2;.1 $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la H a b a n a á Nueva Y o r k . 
1? $45—2'! $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro español. 
Hidalgo y Cp. 14-Ju 
A . " V X S O 
So avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos do un 
certificado del Dr. Burgfcss.—Obispo 21, altos. 
riidaleo y <1a M-Jp 
J L " V " I S O . 
Por ser día festivo el jueves 8 del corriente ol va-
por americano City of Alexandría , saldrá para Nue-
va York á las 8 de la"maunaa de dicho dia,—Hidal-
ga y Cp. 8-8 
•EMPRESA: 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
C A r i T A I) . J O S E M A R I A VACA. 
Saldrá el día 23 de octubre, á las dos de la tarde, 
vía Caibarién, para 
SANTA C H U Z D E L A P A L M A , 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E Y 
P A L M A S D E O R A N C A N A R I A . 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de L U Z , se le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad do los 
señores pasajeros de 3? 
í..i carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 21 inclusive. 
Respecto al precio do pasajes y fletes, informarán 
BOJE armadores, San Pedro n. 20, plaza de Luz. 
1 37 7 st. 
YAPOEEMORESCS BE D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
áHTONÍO L O P E Z Y COMP. 
E l vapor-correo 
cap i tán Moreno. 
Saldrá para Puerto Rico, Coruña, y Santander, el 
10 de septiembre á las 5 de la tarde, llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admito pasajeros para dichos puertos, carga para 
Puerto Rico, Cádiz, Barcelona, Coruña y Santander. 
Tabaco para Cádiz, Pnerto-Rico, Coruña y San-
tai. dar. 
Los pasaportes se entregarán al rocibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
1 n. 38 312-1 K 
L I I E A DE ¥ E W - Y 0 R K 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, Veracruz y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales, salien-
do les vapores de este puerto los 
días l O , SO y 30 , y del de N e w - Y o r k 
los d ías l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-corroo 
C . C O W P A L 
capi tán Carmena. 
Saldrá para Nueva-York el 10 do septiembre, á las 
cuatro de la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los (jue ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Ainberos, 
C'.>i> conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
l a correspondencia sólo se recibo en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
quo so embarquen en sus vapores. 
138 I 312-1 E 
fAPOEES COSTEIS. 
V A P O R ESl 'ANOIi 
A. D E L C O L L A D O Y C O M P . 
(SOCIKDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
TIAJKS BEUÁNALES DU 1. V UA11ANA k B Allí A-HONDA, 
KÍO FLANCO, S.'.N CAYETANO T MALAS-AGUAS 
Y VICE-VEESA, 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Rcgiesará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes,! y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los 
martes, saliendo á lastres de la tarde para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros so pagan á borda 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gercuto. D. A N T O L 1 N 
D E L C O L L A D O , v ta la llábana, los Sres F E R -
N A N D E Z , G A R C I A Y COMP. . Oücios ns. 1 y 3. 
C 1284 i:6-2A(r 
Ü V A P O R 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a Sagrua y Caibarión, 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á S A G U A los jue-
ves y á C A I R A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldii de C A T H A R I E N , tocando en Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tarifa de fletes en oro. 
A S A G U A. 
Víveres y furreterU $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanclnyo $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
U^NOTA.—Estando en combinación con el ferio-
carril de Chinchilla, se despachan conocimiantoa di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se desnachan á bordo, ó informes Cuba número 1. 
n.usí i-st 
CORREOS DE LAS ANTILLAS YIRASPOÜTEÍ! MIUTABKS 
DU SOBRINOS DE HERRERA, 
VAPOR 
M A N U E L A 
C A P I T A N 1 ) . B A L D O I U E B O V H , A R . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de sep-
tiembre a las cinco de la tarde, para los de 
N U E V I T A S . 
Mi KA R A. 
BARACOA, 
CUBA, 
T O I I T AU l ' R I N C E , HAITÍ . 
CABO H A I T I A N O . H A I T I , 
l ' C E R T O P L A T A , 
l 'ONCE, 
M A Y A C 1 I E Z , 
A G U A D I I . I i A V 
l 'ÜERTO R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se iulmi-
tsn hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. .1. E . Travieso y Cp, 
Puerto-Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Pouce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadüla: Sres. Ví.llc, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwi" Duplaco. 
Cabo-Haitiano: Sres. J . I . Jiménez y Cp. 
So despacha por sus armadores, San Pedro núme-
ro 26, plaza de Luz. 1 37 312-1 
C A P I T A N D. M, GINESTA. 
Esto vapor saldrá de esto puerto ei día 15 do sep-
tiembre & las cinco de la tarde, para los do 
NíRVITAH, 
P U E R T O P A D R E , 
G I B A R A . 
SACiUA D E TANAiUO. 
B A R A C O A . 
UCANTANArUO. 
C U B A . 
• C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas Sres. D. Vicenle Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Prancisco Plá y Picabia. 
Gibara: Si* D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Gnantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por aus armadores, San Pedro 26, plaza 
312-1 E de Luz. I J7 
VAPOR "M0RTE1U" 
C A P I T A N J . V l S O E A S . 
Viajes extraordinarios y temporales entre 
este puerto y el de Gibara, eon escala 
al retorno en Jíneyitas. 
Salidas de la Habana los días 6, 16 y 26. 
Idem de Gibara los días 8, 18 y 28. 
Idem do Nnevitas los días 10, 20 y 30. 
¡(íríin reliaja de fleies! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo do carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarro, puesto cu el muelle. 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo do carga de ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los fletes de ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre IV dé 1892.—Sobrinos de He-
rrera, San Pedro 20. plaza do Luz. 
137 78t 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y & 
Caibarién los miércoies por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren do pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará a la Habana los viernes, de ocho á nueve 
de la mañana. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Sajjua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D. Florencio Gorordo. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones quo reúne dicho buque para el tras-
porte do ganado. 
Se despacha por RUS armadores Sobrinos de Horre 
ra. San Pedro 26, plaza de Luz. 
I 37 24- ag 
VAPOR "ADELA." 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las seis 
de la tarde, y tocará en S A G U A los sábados y llegará 
á C A I B A R I E N los domingos por la maOana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N los martes después do la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará S. la H A B A N A los miércoles, do 
ocho á nueve de la mañana. 
Sobrinos dé Herrera, San Pedro 28, plaza de Luí . 
I 37 312-1 E 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regla. 
S U S I T U A C I Ó N KN L A T A R D E D E L M I É R C O L E S 31 D E A G O S T O DE 1893. 
EOS DE lETMS. 
L R U I Z & CT 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POE E L C A B L E 
Faci l i tan cartas do crédito. 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Vcnecia, Plorencia, Ñá-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantos, Burdeos, Marsella^ Lille, 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Jnfca de Puerto-Rico, &•„ 
Sobre todas las capi talen y pueblos; sobro Palma de 
Mallorca, Ibira, Manón, y Santa Cruz de Touorife, 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, S.igua la Grande, Trinidad, Cienfuegoa, 
Sancti-Spíritus, Santiaco do Cuba, Ciego de Avün, 
Manzanillo, Pinar dol Río, Gibara, Puerto-Principo, 
Nuevitas. etc. C1113 irfi-J.ll 
i m ) A I L . G O T C O M P . 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas do crédito sobre Now-York. 
Filadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes do los Estados-Unidos y Ruropa, así 
como sobro todos los pueblos de España y sus-provin-
cias. ('1114 15fi-l ,11 
I I I ! w 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. éS, 
E N T R E 
<; n i s 
O B I S P O IT O B H A P I A 
1BR-1.T1 
. S L E o i j e s y C 
B A N Q U E R O S . 
2? O B I S P O , 2. 
RJSSQÜINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POll E i CABLE. 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O . 
y giran Is-i^aa á corta y larga viota 
S O P R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
C R U Z , M E J I C O , SAN J U A N i ) E l ' P E R T O -
R I C O , POIvCK, MAVAGÜEZ, L O N D R E S , PA-
R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
GO. B R E M E N , ' B E R L I N . V I E N A , A M K T E K -
D A N , B R U S E L A S , ROMA, N A l ' O L E S , M I L A X , 
G E N O V A , E T C . , E T C . , ASI COMO S Q B R G TO 
DAS L A S C A P I T A L E S \ P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N V V E N D E N R E N T A S 
E S P A D O L A S , F R A N C E S A S E 1N(ILESAS. B O -
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S V C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L 1 -
COS. 0 1285 15K-2A 
Mercaílftres 10, «Jtos. 
H A C E N PACJOS P O R C A B L E 
GIRAN LETRAS 
A COBTA Y LARGA VISTA, 
sobra Londres, París, Berlín, Nueva-Yorl( v demás 
plazas importantes de Frai.cia, Alemania, y Estados-
Unidos, así como sobro Madrid, todas las capilules de 
provincia y pueblos chicoti s grandes da España, Islas 
WalearcB y Ouuaria». 
c «IÜ *ia AI . ) i 
1 0 8 , A . Q X T I . A H , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Facil itan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto -Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lvon. Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, dénova, ilaraella, Havre, Lille, NanteSj Saint 
Quintín, Dicppe. Tolousa, Vcnecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Meaina, &, así como «obre lodas la* 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
V, V3M I (WMIA 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L AÍSO DE 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Júsiiz, entre las de Iluraidlo 
y Han Pedro, al ludo del café ha Marinu. 
— E l v i e r i i c - á las 13, se rematarán en los Alma-
cenes do Sun José y con intervención del Sr. A(,'oiile 
de la Compañía de Seguros Marítimos Francesa, 21 
oaártos de pipa convino Navarro procedentes del 
naufragio del vapor Conquistador, ocurrida á la en-
trada do Puerto Rico. 
Habana, 0 de septiembre de 18!t2.—Sierra y Gó-
mez. 3-7 
- E) lum s U del actual á las 12 se icmaiarán en 
los Almacenes de San José y con intervención del 
Sr. Agente del Centro Catalán de Aseguradores, 30 
cuarterolas de vino de las stgnieritei clases: 10 de na-
varro alineado (5 idem seco' 12 cepa de Macón y 2 A-
lella, proeedenle* del luiiifrajíio del vapor '•Coimuis-
tador.—Habana. 7 de seplicmbrc de 1892.—Sierra t 
Gómez. 10557 4-8 
REMATE. 
E l miércoles 14 del corriente y en la Notaría de D. 
Francisco do Catiro, Empedrado 21, so rematarán á 
las 8 de la maiKiiu la casa de nnunpofitei ía, a/,oteii y 
tejas calle de la Lealtad núm. 17rti valorada en ^%ivt 
oro, por acuerdo del consejo dv familia de las menores 
D1 María Vita y D? Oarmcn Quartfá&O, bien baten 
dido fiiit no se admiten post aras (ine no enbr.ui el ter-
cio de la tasación y <uic deber:in depositar una canti-
dad i^ua! al dio/ por oieuto del avaluó, l'ara referen-
cúta v lítnlns de dominio dirigirse al Presidente del 
Consejo calle de la Muloja minicro (i y Aguila 130. 
'10507 4-8 
OGMIM y imm 
MEECAHTILES. 
Sociedad Balear de Beneficencia. 
Por acuerdo de la Directiva, se cita á los nafuralcs 
de estas Lías, para que concurran á la Junta gencml 
que tendrá lugar ó las doce del día 11 del corriente 
mes, en los salencs de la Bolsa, Lamparilla n. 2, para 
tratar de la forma en que esta Asociación ha de con-
memorar el cuarto Centenario del descnbiiniiento de 
América. So roconiienda la asistencia. II;ibaiia, sep-
tiembre 7dolfc92.—El Secretario, J . Monja. 
10515 4d-8 2¡i-8 
BANCO ESPAÑOL DE L A. ISLA 1>E CUBA, 
RECOGIDA D E B I L L E T U S 
D E L A EMISIÓN D E G U E R R A . 
Con arreglo á lo dispuesto en el Real Decreto de 
30 de junio último, se hace saber: que el Consejo del 
Banco, en sesión celebrada en el día de ayer, aprobó 
las siguientes reglas para verificar el Canje de los bi-
lletes de guerra: 
l'.1 Desde el lunes 13 del corriente mea, queda 
abierta en las oliainas do este establecimiento, M re-
cogida de los billetes de gueira: 
A voluntad de los presentadores, el Banco en-
tregará, cu cambio de los billetes, oro ó valores que 
tengan la estimación de tal, á los tipo^ marcados en 
el expresado decreto, que más afielante se especifica-
rán. 
O? L a recogida se efectuará todos los días no fes-
tivos, excepto los sábados, desde las diez de la ma-
ñana hasta las dos de la larde. Queda designado co-
mo local quo so dostinn á las opcracloue» del Canje 
A C T I V O . 
CAJA: 
E n efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco Español. 
CARTERA: 
Préstamos y descuentos 
Contratos de frutos con garantías. 
CüKNTAti VARIAS: 
Cuentas á liquidar 




Procedentes de la fusión 
AUQUISICIONBS Y OBRAS NUEVAS: 
Material rodante 
Adquisiones 
Ramal de Regla 
Ganado 
Obras en construcción. 
Adquisiciones cu 1892. 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario 
Empréstito inglés: partidas amortizablcs de 
1894 á1930 
Obras á particulares 
Intereses de empréstitos 
Productos repartidos de 1892 
Depósito do valores (nominal) 
f Generales 
Gastos do todas clases. \ ^í11100--
[ Almacenes... 
^Ferrocarriles. 






































$ 22.110.230 $ 1.635.467 ói 
P A S I V O . 
Fondo de reserva. 
OBLIGACIONES Ü LA VISTA: 
Cuentas corrientes , 
Dividendos: 
E n efectivo 





OBLIOACIONES A PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión 
Id. Id. por convertir núm. 3 
Plazos de materiales 
Cambio 
Recaudación de ferrocarriles (de agosto).. 
Saneamiento del Activo 
Cuenta coniciite de valores y efectos públi-
•' eos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
Combinacioii con olías empresa! 
(/'lientas á pagar de l'eirecarrilcs 
G.* NANCIAR V rÍ!l7>II>AS: 
Producid de los ferriicarriles , 
Idem de tos almacenes 
Idem generales del Banco 
























$ 22.110.236¡07l$ 1.633.467(65 
N O T A . 
Sacos do azúcar recibidos desde 19 do enero. 







E X I S T E N C I A á liquidar almacenajes 303.286 
Idem en sacos de abono 
Habana, agosto 31 de 1892. 
Arguelles. 
376 
- E l Contador General, Pedro A . Scotl —Vio. Buo. E l Presidente, l l a m ó n 
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el salón llamado de Sesiones del establecimiento, sito 
en el piso principal del edificio. 
I " E n las dos ventanillas extremas existentes en 
el local destinado al cobro de Contribuciones, entra-
da por la calle de Lamparilla, las cuales csturáu con-
venientemente rotuladas, so facilitarán en todos los 
días útiles, para el canje, de 8 á 10 de la mañana, con 
la debida separación, ó sea para e l can je de billetes 
de tres pesos y menores, y para el do cinco pesos y1 
mayores, tajjetas numeradas, en las cuales habrá do 
consignarse por los empleados que el Banco destino 
al efecto, el número y calidad ríe los billetes que l o s 
solicitadores do dichas tarjetas intenten canjear; 
siendo condición indispensaldo para ohtencilas, la 
cxbibición do l o s billetes. A cada interesado s o l o se 
le facilitará una tarjeta. 
Además de contener ol míiueio que rospecl ivanion • 
te los cojrcsnonda, las tarjetas estarán fechadas, y 
solamonlc podrán nlilizarse el día de su l'ocba. 
(¿ueda limitado á oii-n el niinirru do bujeta*.que Bfl 
raciliíai-án dialiamentc, para el canje (le billcios frac-
ción,irius y ;i véiáticlnco pava el <Ic billetes grande.". 
5Í Las olieiniis d o l Eslablocimirnto. siinadas en 
los bajos y en el en trésnelo ddl edilielo, so in.iníon-
dránexpeditas para e) servicio públion durante l a s 
horas destinadas á la recogida. 
Esto, no obstante, los portadores d o billetes quo 
hubiesen obíOnido las tarjeta* d o g&é so halda anto-
riormentc, podrán pcnnanoooi- en 61 wrlílnilo bajo 
do!;<4anco hasta queso les llamo, para que puedan v 
lili.::!.- 11 i»p>-r.ieióii dol o.mje.--Estos iiannmienlos 
habrán de efectuarse on all.i \ o z y i'oinprcndorán s i 
mnltAneamento sois nuiidoros en cada v o z . 
La pivscnlaciiin do las larjotas nunioradas faoilita-
r.i I i c u : rula al Salón do Sesiones destinado al canje, 
de los íeis portadores de los nánirros ] al 0, los cua-
l e s , una vez oblenido-i los valos para l a Caja, do que 
U\if adelanto SO baldará, despejarán d mencionado 
Salón, para dar lugar a l nnovo llamamiento d o los 
tenedares de las tárjelas que r.e hallen señalada» con 
l o s números del 7 a l 12; y usi sncesivainonto. 
til1 Kl canje se cfoo.iuará al tipo d e 219 par 100, ó 
sea entregando el Banco cion p i s o s oro ó inynoda 
equivalente por cada doscientos cuarenta v nuevo pe-
sos bUtótes. 
Si el poseedor de los billetes presentados al canje, 
prcliriese canjearlos por los otros billolos llamados 
nuevos á quo se refiere el artículo 15 de la Ley de 
l'io.siipucstos de 1890, podrá recibirlos por todo su 
valor, en las misiiius condiciones del or», y lo serán 
adiiiiti'los en pago do oonlnbnoiom .;. 
Si los p o F o e d o r c s de billetes nicnoros de cinco pesos 
prolirioson canjearlos por piala, el Hanoo les entrega-
rá e l cinenentapor ciento de su valor noniinal, ó sea, 
cincuenta pesos plata, porc ión en billetes. 
7? A fin de normaliza' las opciaciones del cunjo 
so dost.nan: 
Los Lunes.—Para los billetes d o cinco ccnlavos: 
do Qüinlentos p o s o s y de mil pesos. 
Los J / i n V í ' . v . l ' a i a l o s d o diez conlavos: de cien 
pesos y de trcscicnlos posos. 
Los Miércoles .—Para los de veinte y cinco centa-
vos: voinlicinco pesos y cincuenta posos. 
Los Jueces.—Vurn los de á cincuenta centavos y de 
diez ¡lesos: y 
Los \'icrncK.—Para los do uno y tres pesos; y para 
los de cinco pesos. 
81.1 Cada presentador sólo tendrá derecho á can-
je ar billetes en d dia por un valor efectivo dedos 
mil posos; y no podrá presentar billetes, d e cualquie-
ra olaso cpie ello» sean, cuyo niimcro exceda d e cua-
trocientos. 
L a presentación de los billetes se efectuará por pa-
iiui'los do á ciento como máximnn y cada panuete 
contendrá billetes do una misma serie, ó sea, (le un 
PliamQ valor nonunal. 
(j? Las vonlanillas destinadas al canje estarán se-
ñaladas con los números 1, 2 y 3: on las señaladas con 
l o s niiiiicnis 1 y 2, so presentanín l o s hilletcs d e tres 
ilesos y menores; y e n la señalada c o n el número .'!, 
los de cinco pesos y mayores. 
10'.' E i exámen y recuento d e los billetes se vorili-
oará á picsonoia del interesado quo los presento para 
el canje; y una vez comprobada su logitimidad, so en-
tregará á aquel un vale talonario [xir la cantidad efec-
t i v a i¡iio aquellos representen en oro, on plata ó bille-
tes del Tesoro, según corresponda. Este vale deberá 
presentarse inmudialaiuvnte para su cobro u n ta Cttfé 
dol EstableCiinionlo 
L a Oiga se abstendrá d e pagar los valos que no tcn-
gan l a feoba dol dia. 
Los vales que no so. hayan hecho efectivos en e l dia 
de su fechs, se rehabilitarán en cualquiera d e los dias 
sucesivos per ta Sección de Recogida. 
L a Caja no podrá hacerlos efectivos sin la corres-
pondionlo nota do rohabililación. 
Todos los días destinados al canje estará abierta l a 
(jija, d e l ostablcciniionto para rocojor l o s vales y pa-
garlos, desde l a s 10 de la mañana hasta las 3 d e la 
tarde. 
1U1 Por ahora, y sin poijnioio do lo q u e más ade-
lante se disponga, sólo se recojerán on c a d a d í a bille-
tes por valor do ochenta mil posos e n metálico. 
t í ! El Bánoo cfecluurá la recojida por cuenta del 
(ioliiorno e n ol pla/o de r.ois meses, previa provisión 
de fondos con arreglo al contrato celebrado en veinti-
ocho de julio último, 
A D I C I O N A L E S . 
1? No tondrán ninguna preferencia para el canjo, 
los dueños do lóllotes que los tuviesen colocados un 
cuenta corriente, ó en depósito, e n las Cajas del esta-
lilcc.imieiito. 
La presentación de los cheques ó de los doeunioni 
tos justificativos de depósitos suplirán la d e los bille-
tes, asi para o l i t o n o r las tarjólas iiunioi'adas á que so 
contrae la regla 4? de esto amineio, como para verifi-
car el canje. 
Los valores que so entreguen á los presentadores de 
eli' i¡;:r ii doomnentos justilioativos do depósitos vo-
luntarios, podrán utilizarse bien para retirar las can-
lidados efuclivns (pie correspondan segiiii los billetes 
i ..njeados, bien para quo se los hagan los abonos oo-
rréspoñdtcul'cs á sus respectivas cuentas. 
3'.' Los poseedores de billete? de guerra quo hayan 
sido ilepnsiiados por 'orden judicial, suplirán l a pie 
>• iitaiáón d e los billetes para todos los efectos ante-
rionnentc mencionados, con los certificados justilioa-
,,. «le los dichos depósitos. 
Los vales que s e entreguen á estos interesados, só -
lo tendrán eficacia para los efectos do la conver-
sión. 
4? El presentador.do documentos justificativos de 
depósitos, así voluntarios como judiciales, consignará 
por nota autorizada con su firma en el expresado do-
OWttentO l o s billetes que. pretenda eanjoar: á conti-
nuación pondrá el •'Confurme"'ul Jefe do Negociado 
d o Depósitos y el Vio. Hno. ¿1 Contador. 
E l canjo de los billetes coriespoudieiitcs á depósi-
tos judiciales se verificará p o r medio do un ilocnnien-
lo que expedirá la Cuja, en el coal habrán de constar 
las especies ó valores q u e sustituyan á l o » billetes cau-
j o a d o í . 
Así ol Jefe de Negociado de Depósitos, como el 
Contador, exijirán al prcscnlador del documento jus-
tificativo do depósito, l a exhibición de la cédula per-
sonal y en su caso la do loa poderes á virtud de los 
cuales se pretenda la conversión ó canje. 
L a Caja expedirá nuevos documento» justificativos 
de toda clase de depósito» de billetes de g i i C B r u , con-
signando en ellos los valore» entregado» ó conversio-
nes hechas, y reteniendo en su poder como justitioan-
tcs comprobatorios de estas operaciones los certifica-
dos ó documentos antes meiicioiiados. 
59 Los poseedores de billetes tendrán el derechó 
4o oonsuUar diariainenle con el Gobierno del Banco 
todas las dudas mío puedan surgir en lo()ue concierne 
al procedimiento adoptado para l a recogida. 
L a resolución de toda duda que revista carácter ge-
neral, se publicara en la Gaceta. 
Habana. 6 de septiembre de 1892. 
E l Gobernador dol Banco, 
Luciano Fuga-
l 1115 3-8 
SOCIKDAD DE BENEFICENCIA 
<lo Natnralos de Cataluña. 
Por acuerdo do la Junta Directiva, se cita á los ca-
talanes pertenezcan ó no i \ esta Asociación, para quo 
concurran á la junta gcnoral que tendrá lugar á las 
ilooo dol día 8 (leí corriente mes, on los salones de la 
Bolsa nrivada, Lamparilla n. 2. ion el objeto de tra-
tar do la representación que se ha do tener en los fes-
tejos que deben celebrarse en esta capital, en conme-
moración del cuarto cantenario del descubrimiento de 
Aiaéiioa. So recomienda la mayor asistencia. 
Habana, 2 de septiembre de 1892.—El Secretario, 
E . Dardet. C 1475 5a-2 5d-3 
DANCO D E L COMERCIO, 
Fcrrocnrrllca UnWos <lo 1» Habana y Alma» 
cnaes de llovía. 
( S O C I E D A D ANONIMA) 
AdiuiniHfracfrm de los Ferrocarriles. 
Habiendo de subastarse el silniinistro de mil silla-
res de piedra dura, se pone en conocimiento de la» 
personas que quieran tomar parlo en la subasta. 
E l pliego de condiciones y modelo de proposieionc» 
puede verse éll hi Sccmlaría de esta Administración, 
altou do la estación de la Hahanu, (Villanueva) todos 
los lil is hábiles, de doce á tres de la lurdo. 
La saoááia so verilicará en la casa de la Sociedad. 
Mercaderes núinuro 36, el martes 20 del corriente, á 
las tres dé la tarde, hasta cuya hora se admitirán pro-
poMoiones en pliegos cerrados ante la Comisión reu-
nida en aquel lugiir. 
Habana, 2 do Septiembre de 1892.—El Administra-
dor fíonoral ó Ingeniero Jefe, Francisco Paradela y 
Gesht C 1477 15-3 
Spanish A m e r i c a n L i c h t and Power 
Company ConsoliciatccL 
(Compañía Hispano-Americana 
ele G-ae Consolidada.) 
Coneojo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
SECItllTAnfA, 
La Diredttra de osla compañía ha acordado repartir 
un (lividemlo trinicslral do 11 por ciento correspon-
dienlo al tercer trimestre do este año. entre los accio-
nistas que lo seau el día 5 de septiembre próximo, 4 
cuyó lio no éo admitirán en. ose día transferencia» ni 
tMgei de nhiguna especie cu esta oficina. 
Lo que se publica por acuerdo del Consejo de A d -
mlnistracion para que los señores accionista» acudan 
desde el día 15 del citado soptiembro, todos los din» 
ó ''"!' •. excepto los sábado», do 12 á 3 á laAdmini-
Iraclón do la Kmpi-esa, Monte n. 1, á percibir su» 
respeclivas cuota» con el aiiniento del 10 por ciento, 
que es ol tipo do oambio fijado para el pago do este 
dividendo para las a< clone» iviscriptus en la Habana, 
advlrliendo que al efootnar ol cobro deberán los so-
ñóles accionistas presentar sus correspondientes t í -
lulo» ó certiliwidoa, á fin de que se haga constar en 
ello» el cambio de domicilio, acordado por sus repre-
•entantea en la ¡unta general extraordinaria celebra-
da en Nueva York el día 8 del pasado mes de julio. 
Habana, agosto 25 de 1892.—El Secretario, T i b u r -
eio Cas tañeda . C 1101) 15-27ag 
irnos. 
G O L E T A . 
Se oompra una. Empedrado número 1, cuarto n. 19. 
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Aillo-Colegio Dlffaa do s. Vltontedci i'aui 
en él C e r r o . 
Para oonooimiento de las personas que contribuyen 
con sus liinosnas al Hostcnimiento de dicho Asilo, se 
advierte que con esta fecha fué nomin ada Inspectora 
del Colegio la lltma. Sra. D ? Mercedes Esquen do 
Paima, míe en lo sucesivo recibirá las que se 1c entre-
garen. También so ha encargado del cobro de las 
u.a i ipoiones el Sr. I ) . Isidoro Valdé». Desde la fe-
ha lo» recibos llevarán el sello del establecimiento. 
La Secretaria du la Junta. 
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ASOCIACION 
del ( J re ni ¡o Tjillores do lavado. 
Por nctición del niimcro de sucios que marca el ár-
enlo 21 del Reglamento, de orden del Sr. Presidon-
to cltoá Junta general extraordinaria del gremio pa-
ra el jueves 8 dol corriente á la» doce del día, en los 
Salones del Centro de Dcpcndientos. 
Habana, 1" ilo soptieinlire de 1892.—El Secretario, 
SalitruiiKi Moruate. 10300 6-2 
I N T E K E S A N T E . 
C<$B todas las oondiciones projiias pura fábrica de 
l a h a o o s , s e alquila la casa callo tic las Virtudes nú-
mero 91), donde estaba L a Flor do Muria»; también 
por su capacidad puede servir para cualquier otra in-
dustria. L a llave é impondrán en el café de al lado. 
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L I B R O S D E V E N T A 
ja i H U Í Í U T J 
Z X T L X T E T A 28 . 
Los Apóstidos, Estudios motafísico-históricos, por 
Rafael Rocafull, con una explicación esnieradísima 
sobre los mistorios del Evangelio. Segunda venida dé 
dos"», ó Las cinco do látanle. 
lloni'V. Ii'almsson: ;liallal¡! novela. 
A. Tfioiinei: ¡Mala sombra! id. 
VlOtbr (.'herhiilicr: Amores frágiles, id. 
Ferndudcj! (¡onzález: L a Reat» del Tocoy, novela. 
Pérez Galdós: Episodios Nacionales, l1? y 2? series, 
completas. 
íiieardo Orgaz: L a Mosca Hlanea, nove'a. 
Víctor Hugo: E l Noventa y tros, novela histórica. 
Fardo Uazán: Teatro Crítico n. 21 y anteriores. 
Iib;in: Insolación y Morriña, dos historias amoro-
sas. 
Edward liellamy; E n el Año 2,000, fantasía nove-
lesca. 
Muflióte; L a Electricidad y sus maravillas. 
Aganino: ("arliila Eloctricidad práctica. 
(I l 'ouinier: Las Instalaciones do alumbrado eléc-
trico, manual práctico. 
A. Laftiarlino: lliografia de Cristóbal Colón. 
E . Campe: Historia del Descubrimiento y conquis-
ta de America. 
Kernando Colón: Historia del Almirante de las I n -
dias (3'." remesa,) 
Sebastián Kneipp: Mi cura de agua, 
[dei&j Mi curación por el agua. 
Ludovic Jammcs: Memorándum de hidrología, mi-
neralogía y geología, ó sea Novísimo Manual do E s -
tudiante de Medicina y Farmacia. 
Peña y Ooñis: L a Pelota y las Pelotaris, 1* y 2,.l 
parte. 
A. Muro: Conferencias culinarias n. 26 y anteriores. 
Reglamento de contribución Industrial y Comercio, 
de Cuba. 
Dr. Thcbussen: Primera ración de artículos 
Preservativos contra el cólera. 
Profesor Rigual: Del cólera. 
Abella: Manual de fiscales municipales. 
Idem: Códigos Españoles. 
Manual del Secretario do Ayuntamiento 
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j r F > ES 8 iW S E P ; I ^ l I B i i E D E 189SS. 
CORRESrorENClA. 
Madrid, '¿¡2 ífe agosto de 1892. 
Sr. IMreotoi del D I ^ K I O D E LA. M A K I N A . 
Ha llegado á mis manos un periódico de 
la Habana que censura a^iia y destempla 
dd.uoate dos ó tres du mis últimas corres-
pondencias; las califica de 1Í1>H1O esotra el 
gobierno, las taclia de crear yjerto descré-
dito á la metrópoli y hasta se lamenta du 
que la dirección del D I A R I O DO hultiora 
puesto un proemio á mis eocrito¡i pr jte?.tan-
do contra ellos. Consi-ruo et>tíw atfirmacip-
nes, que serian graves si t'ivhrna siquier 
ei más leve fundamento, .10 para bostener 
polémicas que á estas di1"rucias y con IOH 
largos intervalos de los conreos, á^gev ra 
ría en (.-.raipa, sino para recbszar i¡..,piica 
cinnes absurdas y definir a. ffi les ojo.' de] 
pú dico culto quo lee la preoi .t cubar.:: ia 
p vit'id do los coi-rosponsales madrileLco y 
poner á la altura qu" merece !P noble lea1 
lad del decano de k periódicos de Li H.; 
I baña, al respetar la liuertad del ciUdrio «le 
cuantos tenemos la honra de colaborar en 
esas columnas desde la Península. 
E n ptíorar lugar, debu hacer la declara-
ción de que cuando tomo la pluma para di-
rigirme al D I A R I O , no soy i'usioui ^a, ni con-
servador, ni parcial de comunión alguna 
política. Soy moramente cronista: me abs-
traigo por completo do predilecciones per-
sonales: no hago más que historias y pongo 
e n la exactitud de los informes j cal., impar-
cialidad de los juicios tan escrupuloso cui-
dado, que trazo estas ligoras reseñes perió-
dicas como si las destinara á la posteridad; 
y prescindiendo de las íaltm que nnoda te-
ner el astiio, tengo para mí que eoleofeî na-
das más aaelanto. servirán de güa y Losti-
monio fidelísiaio de los oncéeos actuales. 
No be omitido jamáj ios elogios debidoa 
al Sr. Cánovas del Cantillo; más bien he si-
do pa^coea Ja censma. A pe-ar do mis 
significadas inclin.icioueo políticas, con la 
misma imparcialidad he tratado al Sr. Sa1 
gaeta, no perdonándole tampoco ia crítica 
cuando üe creído en conciencia, qur . m-
rria en algún desacierto. ^ u detod^'-;he 
propendido á la benevolencia respecto i la? 
personas, he debido ser y fui siempre seve-
ro acerca de aquellos actos que traen en 
pos da sí funestas coñsocndliolss. T jmrir 
mismo quo escribo para C iba, es un u i u t u 
do más enérgico do l-t, v meioncia el no c u 
brir CLO gasas y velos de fingidj r spañob-^-
mo lo quo merece repro^oiórí. Lo veru.i 
Jo ••amento grave seria que ; uamjo un gf».-
biorno ó un partido cornete r na injusticia ó 
csae en u n desatino estupendo, pudieran 
creer los españole•> d§ Cuba, (y para mí to-
do? los ibanos son españoles^, que aquí, 
eula madre patria, 'odos éramos iujmiros 6 
desaunados desde 31 r .o ác . .^ eñ lo 
f u c i a una entidad whcial, P. .oiaí. •tíírte-el 
patiñotísmo r . ; , : 3 i s t e en todo lo contrario. 
Si un minkiUv̂  3 una situación euter? ,;o-
ro iirtpr«v1 -oramente intereíi^s legítimos de 
la isla ó de la I'en'r üa, conviene hicer 
constar ^ue Espadaño es s o l i d a r i a J 
safaoro ó de la. iniquidad, sino qu3 ec -icci-
ma de ella y que la opinión adelantando la 
censara en la metrónnii sé pone en camino 
del remedio, abre horizoRtea á la esperanza 
y adquiere el compromiso de reparar el 
daño. 
4A. dónde iríamos á para7* si -."on el pre-
texto de una patriotería, que las más de las 
vece ̂  sólo se invoca para ex ̂ otarla, de 
olar .ramos infalibles, impecables, indiscu-
tibles y dignos de canoni/aci'm ¿..-sde el 
presidente del Conseio ?1 último agente d? 
policía, sólo porque man corüpatriotas 
n\ tstrosf Las sociedades que se podrieron 
e n el estancamiento y que la Hi.-toiia - i-co-
noco como incapaces de pcogréáo, han sidr 
las teocráticas. Pai tiend.) de la base de 
quo el poder civil y judicia] se e j e ^ en 
noiubre de Dios, todo deseo de cambio 6 de 
meiora, t"'a censura, poi H \ o qpa ftier», 
h'ioía de ser cantiga;U. co- u^.; - relígio-
8 0 » atontado contra la ¡ufl^d A'BÍ 
eabó tan desaotradamoulj la ittoittííqnía vi-
01 , i ma: así pereció ol imperio bizantino: 
a \>acen má- que vi. -n-ÍU e' •lanisrao dv 
una decrepitud eterna las t ..daue 4 mu-
suimanas, en que los sultaaos son al par 
que soberanos, divinos sucesore.-; doj Profc-
tmi Í P C dónde vamos nosotros ahora á 
einstituii uua especie de dogma cerrado 
qas} tangt por oaimoia, el declarar bidinca-
tibljs l'.s actr>~ de una autoridad, consíde-
• raudo crimen do lesa patria hasta la o v a l a -
ra m¿p comedida á uia ̂ obtica'que se a-.a 
ca precisamente por ser pernici^sg á la pa-
triad Parece que es harto burda la arti-
maña de apelará ese recurso cuando no se 
tienen razones que oponer íi un criterio a-
jastado á la verdad, ¿ácaso en épocas li-
berales no ha escrito el inolvidable é ¡lastre 
Alarcón en estas mismas columnas crónicas 
duras y rigurosas eou.tiía :OB actor de aque-
llos gebiernoa? £1 ex ministro do Ultra-
mar Sr. Balaguer ¿áo hizo lo miprro en 
tiemp conservadores í O ¿es que ia° re-
dacciocos de los peri>:.ui.cóa y los corrciapon-
sales, tieutía qae cambiar do opinión, de en-
fr io y de conciencia, se-ún vayau vátian-
do los miniátericis» 
Recuerdo apropósito de est"» un caso que 
viene á cuento y de c-aya exactiiud respon-
do por tocarme muy u cerca. 
Cibi'tó periodista español tuvo la honra 
de ser ele-ido diputado por un distrito de 
Puerto Rico. Mandaban entonces los be 
rajos y afdiado á e<?e partido ol dipmado 
novel, lii¿o s u modes'-i cumpaña en ol Par-
lamento bajo la disciplina del Sr. Sagastu 
y los ar.'spicios del Sr. León y Castillo. Los 
elementos más retrógados do la pequeña 
; if .ila estuvieron en períec 1 a«* WTá:- cixú 
él. Cayó el gobierno, fué disuclto el Parla-
mento, se procedió á otras elecciones gene-
raias.y salló nuevam.mte elegido por Puerto 
Rico ol püriodista aludido. 
Como era natural, siguió ntl campaña 
acuerdo con Sa.-ra?ta, (mmiizi-, León y Cas-
tillo, etc. Pero entouces se dió el hecho ex-
traño de quo 'os mismos pronombres que lo 
habían apoyado en s u s trabajos liberales, 
se indignaron desaforadamente porque se-
guía haciondolo y aun hubo quien 1̂  esoii] 
bió con .".niadicióndole que no corresp^míía 
á la confianza, do sus electores, que no h, 
elegían Ó¡ÜO para apoyar al gobierno cual-
quiera quo fuera y qne eso era el partido y 
no otra cosa. A La piu respondió mi amigo 
muy re; osadamente: "Como esta situación 
caerá pronto, las diferencias que nos sepa-
ran cesar.i.n en breve; y como los liberales 
mis corroligionarios, van á venir enseguida, 
tendré el gusto do que me don ustedes la 
ra^ón dentro de unes meses y de que volva-
mos á sor de nuevo corroí',. 011 arios sin yo 
haber faltado al primer mápdato qui.- recibí 
de io^ electores do Puerto Rico y quo he 
soguido considerando valido puesto que co-
mo liberal fui elegido y n o he hecho acto 
ninguno oscoosible que permitiera creer que 
pensaba dejar de serlo." 
Aquí so acaba la historia y so acabó tam-
bién la diputación por Puc^o Tíico del tÍH 
cho publicista. 
¡La p:itria! ¿Quién no la amaií ¿Quién no 
la adora? ¿Quién no esúá dldpuesló á vorlor 
po- ella hasta Ni última gola do su sangre'? 
Perp por fso mismo, es demasiado grande, 
demj.siado santa, demasiado gloriosa pará 
quo permitamos que crate do euvolvenje en 
los magestuosos pliegues do ¿u. honrada 
bandera cualquier ministro imprudente, 
cualquier alcaide malsín, cualquier trafi-
cante de mala ley, cualquier empleado con-
cusión ci.rio. 
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N O V E L A ORIGINAL 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial" 
de halla fio vpnta en la jffalería Literaria, de la seüora 
Viuda di Pozo é hijos, CJI^IJO, 55.) 
(CONTINCA.) 
El buen hombro so quedó parado. 
Lo que tenía que decirla era horrible. 
Sin embargo se deeidió. 
Con su arrugada mano la tocó en el hom-
bro. 
—Sénbritá Colette—la dijo. 
—¡Eh!—dijo ella despenando sobresal-
tada. 
—Es preciso que os vistáis y vengáis con-
migo. 
—¿A dónde? 
—A ver á vuestra hermana. 
—¿En dóndo está? 
—Voy á acompañaros—dijo el jardinero 
00Q aire triste. 
Colette se había levantado, y mirando al 
abuelo Gombault con mirada extraviada, le 
dijo: 
—Os decía que ocurriría alguna deb¿TR-
cia. Ha ocurrido^ ¿no es verdad" 
—Sí. 
Colette lanzó un grito como el que üag-
dalona Aubin había lanzado al ver ia bar-
ca del ]••;?!••,dor en el puerto de Barfleur. 
—¡A .J—dijo:—¡está amorta! 
—lío. 
Cuant'..~ pertarbán, dañan ó afrentan al 
paíí no son ia patria, sino el derecho, los 
paviMtos y casi .-.us mayores enemigos. 
Ausento de Madrid la Corte, de veraneo 
casi todos los ministros y lejos de este cen-
tro, dioutados, sejadores, aristócratas, per-
sonajes y persomiullos, apenas encontramos 
en la villa del oso y del madroño con quién 
hablar de asunto? generales. ; Dícetíd que 
hav mucha gente con más presunción que 
medios do realizarlas, la cual al llegar esta 
éyo a so siente como relajada por no salir 
•1 baños y se esconde eñ sn i'asaclurau*euna 
larga temporada para mostrarse luego y 
hablar do lo bien que lo han pasado en el 
er.tranjero 6 en sos imaginarias posesiones. 
No sé si la tontería humana llegará á ese 
extremo do la caricatura: lo único cierto, es 
que en Madrid debe haber mucha gente ri-
ca, cuando a! llegar ê t.a época se queda 
MlO. 
Esto r""?no se h lucí udecido la mono-
..mía do ai ir los perir distas detrás de los 
hombres políticos im^cicantos, p.;ra pre-
; U L ta ríes lo quo pien san, quince ó veinte 
días después do haber o dicho solemne y 
^cialmente en el Congrego ó en el Senado. 
JLa retorica y el estUo más ó meros bri-
lla n̂ o do los correspooaales, suelo prestar 
cíe. a amenidad nueva á esas conferencias, 
. • )versaciones ó íntervievs. Pero en el fon-
fe todas vienen á decir lo mismo y üuedfeu 
re Jactarse ou el mayor soíiego y sin mi-.do 
á.error desde la redacción del periódico, 
evitándose la mi lestia de viaje y de i a vi-
sita. 
T: aducida? al lenguaje •fulgir y descar-
tado el aparato de las irados :'!go voladas 
que se añaden para iutoresav al tactor, v ie-
ne á reducirse todo en ^én^ro periodístico 
íi estos dos o tres formu-f iios invariables ó 
iafalibles. 
Intervieu con el señor C/inovas— 
"Cuando me acerqué al Sr. Presidente aca-
baba de almorzar y estaba de excelente hu-
mor Me recibió con la afabiüdnd q̂ o le 
ól.tmgue y después de las cort^-ias natura-
I 3 ¡enjppocá mi interrogatorio. Helo aq'i;: 
Pre^auta.—'Que pionta Vd. de la situa-
dór? 
Rospuesta.—Pues hombre, que va muy 
bien. 
f —¿No hay temores de que se altere el 
'ud'u publico? 
R.—Ni por pienso. Reina una paz octa-
viana. 
P.—¿Y CÍJO de los motines por consumos? 
R.—Cosa sin importancia Menuden-
cias Achaques de los Ayunto mieu-
Cfó Kn tiempo de los llberalef nof cada 
motincojo de ahora, hubo cinco ó sois seño-
ros mo' ines. 
P.—En la cuestión de hacienda ¿cómo va 
d ge1 lernof 
R.- , 0 puede ir mejor. Las realidades 
.̂ iiperua á las esperanzas. 
P.—¿Puede V. decirme algo de los rumo-
[•es que corren sob H briaiaf 
B -VT., hay que pensar en crisis ñor aho-
ra riqui^.. v,n alguuos años, ¿Por qué la 
i.abía de haber? 
P.—Y h.* Cortes ¿se abrirín pronto? 
R.—ToUó i . infs que p^eda el gobier-
no. 
P,—Y de política exterior ¿puedo adelan-
tar algo 6 l̂ s lectores? 
R . — L ¿ t i iña sigue encerrada en su digne 
uoutriálidad, uniendo la prudencia á la ener-
gía. 
E ! corresponsal continúa inquiriendo y 
averiguando todos los -.ecretos de estado 
del gobierno y añado: salí complacido á la 
deferencia y oxpan«ión, etc.,etc. 
• 
» « 
[nfprwieu con el Sr. S^asta.—"El ilustre 
iefe aol partido liberal me recibió con ol 
afecto y la bondad que lo caracteriza, de-
nií-urando el vivo interés quo le inspírala 
prensa on general y nuestro periódico on 
particular. 
—iQuó niensa y. de esto, D. Práxedes? 
—Que v i muy mal- Que no puedo ir 
peor. 
—¿De manera que durará poco? 
—Poquísimo. 
—í.Sena iu discreto prog untar á V. que 
óo'ri'acúá'ñíól 
—Sr'-lo podré decirle mÁ vendremos antes 
•. lo que n.'-!» coovj.eüfc, mucho antes de io 
que pensiiliumos. 
I ,a ILicienda conset vadora? 
—búa ruina. 
— iL.i. política exterior? 
—ÍJna M M * ¿o fracasos. 
—11 quó pao dioo V. (iol orden púbiicoV 
—Ya lo ve V.; salimos á motín por díá, 
cuando no hay dos. 
--/jYdel programa del partido li ooral na-
ca ol 1 lomeuto próximo de 3-.;Mr d po..' ir? 
—Puede Y, conaign...- •• % sdecb racioncp. 
solemnes: difainulremo" IOB gaatbá, nlm:-
remos loa tributos, reorganizaremos los Ser-
v ici'̂ s, moralizaremos la jdminist-ación y 
l.'gi.irom»;s que pagaudo monos el coniribu-
yente recaude njaalja Hacienda. 
Él corresponsal se retira igualmente agra-
decido y marcha al telégrafo á lanzar á los 
cuatro vientos las grandes novedades quo 
anuncian un porvenir do dichas. 
• i 
* * 
Conídroncia con nn jefe republicano. 
Pí, Salmerón, Pedregal v.tc. 
—Esto está perdido. Los partidos monár-
qnieoe son impotentci; ao hay hacienda: no 
•i;ty j ffiz: esto se va tin remedio. L P ideas 
auevas, los hombres nuevos, los sistemas 
nuevos son los únicos que pueden salvar 
esta sociedad averiada y decrépita. Noso-
trot tenemos soineióu para todo. E l obrero, 
con ol L-inof̂ ) do ]& revolución trabijará 
'iionos y producirá oías: todas las fuentes do 
.a riqueza pública rebosarán en abundan-
c i a . Cánovas no puede seguir; y cuando 
venga Sagasta no podrá durar: de manoni 
quo con el pretexto más fútil so dormirá 
una uóene España en la monarquía y des-
pertaríí oon la repúl-dca, etc., etc. 
He ahí loa pátronr ? dé esta literatura ve-
h ai 'sracorupio en^eténoiUOS los ocios polí-
íi ;0o. DeíiP'.'cs de rodo, al diablo no se le 
ocurre el imaginar qué los jefes de los par-
tidos puedan decir cosa distinta de lo que 
han expuesto en las Cámaras y en los actos 
oficiales de las juntas de sus correligiona-
rios. 
Otro género también va tomando mucha 
'"oga en oslas vacacioues do la vida pública: 
II liiei :,tura de los descubridores de países 
con uc i dos. 
Apenas sale un • icritor más allá de diez 
ó ú: co leguas de Madrid, que no nos venga 
coa una poétic.. descripción colorista ó efec-
ista, como ahora se dice, do los pueblos 
que ha visitado. 
Que va uno. pongo por caso, áCalatayud, 
ó Galafe ó á Poz u>. io, y nos cuenta do pó á 
pá todas sus impresiones psicológicas, to-
dos los detalles Lopograticos y aún algunos 
juicios etraológlcos, bien sobre la raza á 
que pertenecen loa pobladores do esas igno-
cas comaicati, ya sobre los ricoa melocoto-
nes de la región aragonesa, ó ya sobre la 
jota ó seguidillas que oŷ i cantar al paso 
del tren. 
Cuando esa crónica so adoba con galanu-
ra de entilo y se añado alguna observación 
nueva, puedo admitirse como entreteni-
miento agradable y amena lectura. Pero 
eouarse al colero larga retahila de palabras 
para que nos digan que hay gií'ndes llanu-
ras en Castilla la vieja, colinas verdes en las 
Pioviuciai vascongadas y que el cielo está 
azul cuando no se nubla y otros rasgos de 
eso maravilloso don adivinatorio, nos pare 
co un lujo excesivo de imaginativa y contar 
demasiado con la paciencia ck 1 lector. 
La insurrección de las tribus marroquíes-
—¿Herida? 
—Vamos—repuso poniéndu;,e un sombre 
ro sobre sus cabellos, recogidos con mano 
febril y vistiéndose con precipitación un 
traje negro;—os sigo. 
E l abuelo Gombault acababa de recibir 
de Andrés de Frcsnaye un aviso, en el que 
le decía lo que había ocurrido. 
Tomó un coche de punto y dió las señas 
ai cochero. 
Cuanno Co'ette oyó estas palabras "Hos 
pitai Cochín", fué presa de na temblor ner-
vioso. 
El ahucio Combault no podía darla nin-
grti con.saoln: él mismo estaba aterrado. 
Las últimas palabras de la q^rta del in-
terno eran de.-.esperantjs. 
"¡Se muere! ¡Venid prontol" 
A las ocho y cuarto se detenía el coche á 
la puerta del hospital. 
Se uece.sui'ba un permiso especial para 
entrar en él. 
TA interno había allanado todas las difi-
cultados. 
E l portero tenía órdenes. 
—/Sois la señorita Aubin?—la preguntó. 
—Sí, señor. 
—Pasad. Sala número 1. En el fondo. 
Os acompañarán. 
Gombault y la joven entraron en una sa-
lvando, alumbrada por id tas ventanas 
coa peqaffi'oe cnstaieí y con las paredes en-
caladas. 
A lo.i dos costados, á lo largo de las paro-
do había ;;r.mos cor» cortinas de perealina 
Dlava, íormaovAO nías. 
.ie :;uo ae ponían los pies on aquella 
tu. .nutaón, se percibía ese olor del ácido fé-
nico, que poraiste. aún cuando se ha aban-
donado aqutd aouo del sufnmlouto y que se 
prestó durante unos días cierto interés á la 
política exterior. Sub'ováronse contra el 
sultán tres de las tribus más poderosas del 
norte del Imperio y corrió triunfante la re-
beldía por Sierra Bullones y Sierra Berme-
ja, ocupando desde la frontera argelina 
hasta corea de los muros de Totuán, Ceuta 
y Tánger. Las tropas imperiales sufrieron 
un descalabro en el primer encuentro. 
De rechazo una gran alarma se apoderó 
de la opinión en España; no porqóe temió-
ramos demasías de aquellos turbulentos 
vecinos, sino por el recelo do que alguna 
gran potencia europea tratara de interve-
nir, ocupando algún pedazo de tierra afri-
cana. 
L a misma gravedad del conflicto evitó el 
peligro. Cualquiera nación del viejo conti-
ueute que intentara poner allí su planta, se 
hallaría con la oposición de todas las otras 
y de este modo, tal fué la convicción de lo 
inútil de un esfuerzo aislado, quo ni un solo 
gobierno ha mandado buques como otras 
veces á las aguas de Tánger. Se dejó que 
la guerra civd entre las kabilas y el empe-
rador se resolviera por sí sola y con efecto 
ya está todo en vías de pacificación. Ver-
dad que S. M. sherifiana anunció el sistema 
expeditivo á que suele acudir en estos casos 
y que no deja de producir efecto entre 
L:qu/dos inmensos rebaños do hombres que 
con algún abu -o do la hipérbole, llamamos 
p jblos. Consiste el procedimiento en di-
vidir las kabilas prometiendo á la que pri-
mero se pase al sultán, entregarles la pro-
piad., d, la tierra y las mujeres de la» que 
:dgau en rebeldía, á fin de quo se cobren 
porsí mumas con el robo, el saqueo y el 
pillaje. 
Ante esta amenaza del au^eíjor y herede-
ro del Profeta, cada cual ha temido quo el 
otro se le adelantara y ha acudido al mismo 
tiempo á solicitar la gracia del emir de loa 
('reyentes. 
Más vale así y hasta otra. 
Al cabo de 'tantos siglos vienen á estal-
las naciones civilizadas respecto á esas hor-
daa nómadas en la misma situación que el 
imperio romano en los días de más esplen-
dor en sus relaciones con las razas bárba-
ras de más allá del Rhiu. Encuentro en los 
anales de Tácito unas líneas que responden 
con fiera exactitud á lo que ahora pasa, 
aunque en proporciones menos inhumanas 
y sangrientas: 
"Los brúcteros, dice el gran historiador 
romano, fueron expulsados 7 destruidos por 
una liga de naciones vecinas que subleva-
ron contra ellos el odio de su orgullo, el in-
centivo del botín y acaso un favm' particu-
lar de los dioses para con nosotros. E l cielo 
no nos negó siquiera ol espectáculo del com-
bate. Sesenta mil bárbaros cayeron, no 
bajo el hirrro de los romanos, sino lo quo 
es más admirable, á su vista y para su .̂ o-
laz. ¡Plugiera á los dioses quo ras naciones 
desafectas á Roma perseyerarau en ese odio 
de sí mismas, puesto que la fortuna no tie-
ne ya que ofrecernos, más que las desgracias 
de nuestros enemigos!" 
¡Qué mayor desdicha quo esperar la for-
tuna de las desgracias del enemigo!—íí. 
Los puentes de Matanzas. 
Tenemos noticia de ano ha llegado á esta 
isla hace algunos días el proyecto formula-
do por la comisión oficial de ingenieros es-
pañoles que reside en París, para la cons-
trucción del puente sobre ol rio San «Juan, 
quo en sustitución del llamado <(Bailón," 
destruido por las últimas inundaciones, ha 
«le construirse en Matanzas. 
Con arreglo á lo que la vigente legisl?> ión 
do Obras públicas previene para las oons-
t̂ uccionef hechas por cuenta del Estado, 
"se proyecto debe ser estudiado por la ofi-
cina correspondiente en la capital do la re-
gión del Centro; y después do emitido el co-
rrespondiente informe, en caso de sor favo-
rable y de aprobarlo la Superioridad, se 
anunciará la subasta pública para la cons-
tr acción, 
Ei D I A R I O JDE L A M A R I N A , quo ha 11a-
nia io varias veces la atención do las Auto-
ridades acerca de los perjuicios quo padece 
la pintoieaca ciudad de los dos ríos desde 
quo las inundaciones del mes de junio últi-
mo destruyeron dos de los puentes que en-
lajaban los distintos barrios de la pobla-
ción, b de encarecer ahora que con toda 
arjoneia se realice el estudio del proyecto 
enviado por la comisión técnica de París, 
á fin de que pueda publican--'- en un tóimi-
no breve el anuncio odeial de la subasta y 
do fcbie m{>do construirse lo más rápidai- • 
te que sea posible el nuevo puente sobre el 
río San Juan; pues Matanzas se encuentra 
boy desprovista de los medios de comuni-
cación, indispensables para el sostenimien-
to de su vida en todos los órdenes do la ac-
tividad, no siendo el comercio el que me • 
nos porjuicio experimenta con tal estado 
de cosas. 
Como es materialmente imposible, dados 
los trámites prevenidos por la ley, levantar 
on el tiempo que resta de año los dos puen-
tes sobro el rio San Juan, que enlazan di 
cba ciudad con la extensa barriada de Pue-
blo Nuevo, donde están emplazadas las es-
taciones do los ferrocarriles, tememos que 
ha de ser muy pequeño el número de ex-
tranjeros que este año visite, en el invierno, 
á la vecina ciudad, que tantos atractivos 
ofrece para los touristes americanos; pues 
no ha de resignarse la inmensa mayoría de 
los que emigran, durante dicha estación, á 
esta Isla, huyendo de la cruda tom;;eratu-
ra de los Estados Unidos, á visitar una po-
blación donde hoy es preciso hacer varios 
trasbordos, de bote en bote, para trasladar-
se á cualquier punto de ella. 
Para que estos perjuicios cesen cuanto 
antes, es preciso, repetimos, que tanto las 
oficinas de Obras públicas como el Sr. Oo-
oornador de la Región Central y la Autori-
dad Superior de esta Isla, adopten las me-
didas oportunas, no solo acelerando cuanto 
les sea posible la subasta del puente cuyo 
proyecto ha llegado reciente de París, si no 
tambion, excitando el celo del Sr. Ministro 
de Ultramar á fin do que la comisión de in-
genieros españoles quo reside en la gran 
capital francesa, envíe con la rapidez que el 
caso requiere el proyecto del otro puente 
sobre el mismo rio. 
Buques en observación. 
A las nueve y media de la mañana de 
ayer, ha sido puesto álibre plática, el vapor 
francés Lafayette, que entró on puerto ol 
dí.mingo, y el cual quedó en observación 
por tres días, habiendo sido fumigado todos 
los departamentos del buque, pasaje y carga. 
Los vapores españoles Gallego y B. L a -
rnnaga, quedan en observación, y según 
nuestras noticias, al vapor americano Yu-
catán, que se espera procedente de Nueva 
York, se le pondrá en observación por tres 
días, si no trae novedad á bordo. 
lleva consigo en la ropa sin que ni el aire 
libre pueda disiparlo. 
Todas las camas estaban ocupadas. 
—Seguidme—les dijo una enfermera. 
Al extremo de aquella sala había una ha-
bitación estrecha que se comunicaba con o 
lia por un hueco sin puerta. 
Allí estaba Juana, tendida sobre una ca 
ma de hierro, sin pabellón. 
Desdo aquel lecho se veía la larga fila de 
las demás, y las enfermas cuyas cabezas se 
volvían hacia los recién llegados. 
Sabían que ocupaba aquella habitación, 
en la cual estaba'sola, una joven quehabían 
traído por la noche mortalmente herida. 
Di cuando en cuando se oía en la sala al-
gún gemido arrancado por el dolor y detrás 
do las corridas cortinas so percibía el ester-
tor do los moribundos. 
Colette estuvo á punto de ponerse enfer-
ma. 
Pero el abuelo Gcmbault que la seguía, 
la alentaba. 
—Animo—la decía. 
De pronto Cidette vió á Andrés de Fres-
naye sentado á la cabecera del lecho, y se 
dirigió á él. 
E l interno lloraba. 
Puso un dedo sobre sus labios y detuvo á 
la joven con un gesto. 
—¡Cuidado!—! \ dijo. 
Juma, blanca como un sudario, con uua 
camisa del hor.pital, de tela gruesa, i apo] 
saba con los ojos cerrados sobre la almoha-
da que sostenía su cabeza. 
Sus bo'vnosos 0.1 bellos formaban una ru-
bia aui c ola. Los descoloridos labios deja-
ban descubiertos sus blancos dientes, y el 
brazo derecho caía sobre la orilla de la ca-
ma. 
Colette se arrodilló al lado del lecho y co-
Hoy también deben entrar en puerto, 
los vapores españoles Ernesto y Navarro, á 
quienes se les pondrá tres días do observa-
ción si no traen novedad á bordo. 
También se espera de un momento á otro 
el vapor inglés Imperial Prince, que viene 
directamente do Hamburgo, y según nues-
tras noticias, se le hará seguir para el Ma-
riol. 
E l cordón sanitario para la vigilancia del 
aislamiento dolos buques en observación, lo 
forman fuerzas de Orden Público y del Res-
guardo, auxiliadas por un bote de la arma-
da, con dotación del crucero Infanta Isabel, 
bajo la más estrecha responsabilidad del in-
teligente y celoso Inspector de Buques, Sr. 
I). Aquilea Solano, que está encargado do 
este servicio en unión del Sr. Millán Astray, 
Jefe del Resguardo, los cuales se extreman 
en el mayor rigor del aislamiento do los bu-
ques que se hallan en observación, cum-
pliendo órdenes severísimas que han reci-
bido de los Excmos. Sres. Gobernador Re-
gional y Comandante Militar de Marina y 
Capitanía del Puerto; y en este concepto 
podemos asegurar, que no hay quien rompa 
el cordón sanitario do la vigilancia do ais-
lamiento. 
Al vapor americano Yucatán que entró 
en puerto procedente de Nueva York, se le 
puso á libro plática por la Direccción do 
Sanidad Marítima, por no haberle declara-
do iún de puerto sospechoso las procoden-
cias de Nueva York. 
So ha dispuesto que la correspondencia 
quo conduzcan los vapores se fumigue 
abriendo los sacos de aquella, para lo cual 
se ha ordenado que vaya á bordo un oficial 
de comunicaciones á prc oonciar lá opera-
ción. 
E l vapor inglés Imperial Prince, salió del 
puerto de Hamburgo el día 18 del mes pró-
ximo pasado y viene consignado al Sr. don 
Luis V. Placé. 
Restablecimiento del Doctorado. 
En la nocho del martes, so recibió en el 
Gobierno Geneatí un telegrama del Minis-
terio de Ultramar, comunicando que hoy 
publicará la Gaceta Oficial un Real Dc-ciet» 
restableciendo la enseñanza del Doctorado 
en Ta Universidad de la Habana. 
E l Sr. (xoueral Síinchez Gómez. 
Según vemos on nm otro colega el Diario 
del Ejército, se encuentra padeciendo una 
indisposioiur., que por fortuna no es do cui-
dado, el Sr. General Segundo Cabo, 
También se hallan enfermos dos de sus 
niños menores. 
Deseamos el restablecimiento de los en-
fermos. 
... , . . ... - K - ^ - - -
^anidad. 
La Autoridad Regional y Civil de la Pro-
vincia, para quien actualmente constitu-
yen las cuestiones de orden sanitario el pri-
vilegiado objeto do su interés, ha dirigido, 
con el carácter do Presidente de la Junta 
Provincial de Sanidad, una circular a Tas 
Subalternas del ramo, á fin de quo á la ma-
yor brevedad posible, remitan copia ceni-
licada de los acuerdos recaídos con motivo 
do las amenazas del cólera, y de las medi-
das que ante la posibilidad do la invabión 
de ose mal bubieson previsto realizar, te-
niendo en cuenta para ello, las Circulares 
recientemento publicadas y la Real Orden 
de 24 de junio de 1890, provisionalmente en 
vigor en esta Isla. 
Esperamos quo las Juntas Municipales de 
Sanidad, inspirándose en el reconocido celo 
de la Presidencia de la Institución Sanita-
ria Provincial, darán cuenta con la breve-
dad que se exige de las resoluciones de-
mandadas en orden déla salubridad públi-
ca do sus poblaciones, < 'nstándonos el pro-
pósito que abriga la Autoridad Regional, 
de tener on su poder en un plazo pruden-
cial y el más corto posible, los datos que 
tan oportunamente ha solicitado. 
Ascenso. 
Por telegrama recibido de la Península, 
se sabe qne el capitán de fragata, primer 
secretario de la Comandancia General del 
Apostadero, Sr. D . Pedro de Aguirre y 
Saonz de Juano, ha ascendido á capitán de 
navio. Con tal motivo nos complacemos 
on felicitar al indicado caballero. 
Toma do posesión. 
Hoy ha tomado posesión del cargo de 
Jefe de la Sección do Atrasos en esta Isla, 
el Iltmo. Sr. D. Ricardo Gubells, 
Tisita de naves. 
El Rxcmo. Sr. Gobernador General, por 
acuerdo do ayer, miércoles, ha dispuesto que 
la visita que hacen á los buques á su entra-
da en puerto, los médicos de sanidad, la 
efectúen en lo sucesivo fuera de bahía, como 
está dispuesto en el regiamonto respectivo. 
llenuncia. 
Por encontrarce delicado de salud, ha 
presentado la renuncia del cargo de Médico 
Director del Lazareto del Mariel, el Dr. 
D. Francisco García Padrón, para cuyo dea 
tino fué nombrado por el Sr. Gobernador 
Genei al en 1? del corriente. 
Pagos. 
Sogún noticias facilitadas por la Sección 
Central de Hacienda, el próximo lunes se 
procederá al pago de las clases activas, co 
rrespondientes al mes de julio último. 
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Nombramiento. 
Por el Gobierno General do acuerdo con 
lo propuesto por el Excmo. Sr. Gobernador 
Regional, se ha nombrado vocal auxiliar do 
la Junta Provincial de Sanidad, á don Jai-
me Hernández Palacio 
Metálico. 
El vapor nacional Gallego, ha importado 
do la Península, $9,000 en plata, para los 
Sros. D. G. Alonso y Alonso. 
Fallecimiento. 
Después de recibirlos auxilios espiritua-
les, ha fallecido en esta capital la, señora 
doña Josefa Meriel, viuda de Requeijo y ma-
dre política do nuestro querido amigo el so-
ñor don Salvador Alamilla. Era la difunta 
señora muy piadosa y caritativa, y estima-
da justamente por sus virtudes. 
Descanse en paz y reciba su afligida fa-
milia el más sentido pésame. 
El entierro de la señora Viuda de Re-
queijo se efectuó á las cinco de la tardo 
de ayer, 
giendo la mano de su hermana la llevó á los 
labios. 
Aquella mano estaba fría. 
La pareció sin embargo que la había sen-
tido estremecerse casi imperceptiblemente 
al sentir su beso. 
Entonces so levantó y aproximando su 
rostro al de su hermana, la dijo: 
—Juana. 
Los 'jos de Juana continuaron cerrados. 
Su respiración era fatigosa. 
—Juana—repetía Colette-soy yo, tu her-
mana. jMe oyes? 
Los párpados de Juana se entreabieron. 
Miró á Colette con sus velados ojos y 
se dibujó una sonrisa colestial en sus hibios. 
Al mismo tiempo sintió Colette una lige-
ra presión on la mano quo la atraía hacia sí. 
Los labios de las dos hermanas se unieron 
y de las largas pestañas de la mayor caye-
ron ardorosas lágrimas sobre el rostro do la 
moribunda. 
L is otras enfermas, pata quienes en aque-
llos largos días de sufrimiento todo es un 
motivo de distracción, atentas á aquella es-
cena, se comunicaban de una cama á otra 
sus impresiones, 
Colette oía las lúgubres palabras de uua 
horrible vieja, cuya cabeza, con mechones 
frises pegados á las sienes, y de una delga 
dez extrema, ofrecía una odiososa espresión 
de maldad. 
—Bien concluida está; ¡bah! no consegui-
rás nada. 
L a hermosa joven está muerta. 
Asi eo decía por allí, on efecto. 
La noche había sido nmla. 
Andrés, asustado, sufriendo mil tortu-
ras, con el alma desgarrada por terribles 
ansiedades, no tenía valor para animar á 
los demás. 
Telegrama oficial. 
En el Gobierno General se ha recibido el 
siguiente telegrama del Ministerio de Ul 
tramar: 
Concedido cursillo á los alumnos de la 
Universidad, Institutos y Escuela Profesio 
nal á quienes falte una ó dos asignaturas 
para terminar el período escolar. 
Bienvenida. 
Por la vía de Tampa ha regresado á esta 
capital do 'm viajo á los Estados Unidos 
nuestro distinguido amigo el conocido ban-
quero Excmo. Sr. D. Luciano Ruiz, acom-
pañado de su hijo D. Antonio y do su her-
mano político, á quienes con tal motivo, sa-
ludamos cordialmente. 
Puertos sospechosos. 
El Sr. Ministro de Ultramar, en telegra 
ma de ayer, miércoles, dice al Gobernador 
General lo siguiente: 
"Despedido para Lazareto sucio proce-
dencias Onín, Rotterdan y Danzig, salidas 
después de 23 de agosto líltimo. 
Sometidas á tres dias de observación las 
do Argelia, Ñápeles y Nueva York, desde 
31 del propio mes." 
Cámara de Comercio. 
En contestación al cable dirijido por esta 
Corporación al Excmo. Sr. Ministro de Ul-
tramar con focha dos del corriente por con-
ducto del Gobernador Central, esta Supe-
rior Autoridad ha comunicado á la Cámara 
con fecha de hoy, el siguiente oficio: 
" E l Excmo. Sr. Ministro de-Ultramar en 
telegrama de esta fecha, dice al Excmo. Sr. 
Gobernador General lo siguiente: Pueden 
vinos españoles clasificarse como ordinarios, 
ateniéndose en los demás al repertorio del 
Arancel. Comuniquclo Cámara de Comer-
tnercio. Y de orden de S. E . tengo el ho-
nor do comunicárselo á V. Ei á los efectos 
consiguientes.—Habana, 7 do setiembre de 
'802.-El Secretario, Félix Lomas." 
Continuamos la relación do reclamacio-
nes sobre las Tarifas ¿ei Subsidio indus-
trial, recibidas en la Cámara de Comercio 
hasta el dia 0 del actual: 
Del gremio do sastres. 
Del idem de almacenes importadores de 
ferretería. 
Del ídem do tiendas mixtas de Guanos. 
Del ídem do Florerías. 
Dol idem do Fabricantes de tejas, ladri-
llos, ócc. 
Del idem de Almacenistas importadores 
do bebidas. 
Del idem de Sederías y quincalla (tien-
das). 
Del idem de Chocolaterías. 
De las Empresas de Omnibus de la Ha-
bana. » ., 
Del Centro General de contribuyentes do 
la provincia de Matanzas, á nombre de los 
siguientes gremios: 
Almacenas de víveres. 
Idéü'i de depósito de azúcar. 
Tiendas do tejidos con talleres de sastre-
ría y camioería. 
Fabricantes de chocolates y dulces. 
Del gremio do Puestos de tabacos y ci-
garros de la Habana. 
Dol ídem de Almacenes de abanicos. 
Del idem de Agentes do compañías de 
seguros. 
Doi ídem de Locerías. 
Del idem de Bodegas de Güira de Mo-
lona. 
Del idem do Almacenos de imágenes. . 
Del idem de Tiendas de tejidos de Ci-
fuentes. 
Del idem de Expendedores de carnes. 
Del idom do Prestamistas sobre alhajas, 
ropas, &c. 
Dol ídem do Comerciantes Banqueros. 
. DJOI Empresario on Guanabacoa de la li-^ 
dia de galios. 
Do Almacenes de depósito para azúcar, | 
de Cárdenas. 
De la Empresa de servicio telefónica de 
Sngua. 
De los Comerciantes é industriales de San 
Antonio de los Baños. 
Del gremio do Baratillos de quincalla de 
la Habana. 
Del Empresario de Circo do gallos do la 
Habana y Regla. 
De los agentes de compañías de seguros 
do vida. 
Dol gremio de tiendas de ferretería. 
De D. Domingo G. Fernández, por su ta-
ller de azulado de cristales. 
Dol gremio do droguerías con farmacia. 
Del idem de tiendas de sombrororía sin 
taller. 
Dol idem do lo mismo con taller. 
Del idem de Almacenes de sedería y 
quincalla. 
Del ídem de Farmacias. 
Del Sr. Presidente de la Compañía do so 
amos contra incendio ' 'El Iris." 
Gremio de tiendas de peletería. 
Del idem de Agencias de pompas fúne-
brrs de Mataníms. 
Del ídem de Tiendas de carbón. 
Del agremiado D. H. Valdés del gremio 
de colchonerías. 
Dol gremio de agcnLes de oficinas y tri-
bunales. 
Del idom do ventas do tabacos y ciga-
rros. 
Del idem de Carreteros y constructores 
de carros. 
De los Sres. Sabatés y Hermanos.—Fa- -
bricantes de jabón y volas. 
Del gremio do Talleres de marcos y espe-
jos. 
Del idom de tiendas mixtas de Rancho 
Veloz. 
Del idem de Cambistas dé pionedas de 
Matanzas. 
Del idem de Cafés con epufiterí^. 
Del idem de Tiendas do sombrererías. 
Del idem do Almacenes y tiendas de loza. 
Del idem de Fábricas de escobas. 
Del idem de Sastrerías con géneros. 
Dol idom de Talabarterías. 
Del idem de Tiendas do peletería. 
D'ol idem de Zapaterías. 
Del idem de Panaderías. 
Del idem do Mueblerías. 
Del idem do Fondas, bodegones etc. 
Del idem de Tostaderos de cafó. 
Del idem de Cafés. 
Del idem de Sederías. 
. Del idem de Almacenes de tabaco ca ra-
mas. 
Del idem do Tiendas mixtas de Matan-
zas. 
Del idom do Tiendas de ropa de idem. 
Del idem de Bodegas do idem. 
Do los dueños de Gimnasios con ducha, 
de la Habana. 
Nota.—Ascienden las reclamaciones pre-
sentadas hasta la fecha on esta Secretaría, 
á ciento treinta y cinco. 
Sobre publicaciones. 
Por el Gobierno General se ha dirigido 
una circular á los señores Gobernadorca Re-
gionales y Provinciales, recordando el cum-
plimiento de la de 13 de cuero de 1887, es-
pecialmente en lo que se refiere á las for-
malidades parala publicación de hojas suel-
tas, y folletos de todas clases, y disponien-
do al propio tiempo la remisión con toda 
puntualidad al Negociado de Imprenta de 
todos los periódicos quo so publican en esta 
Isla. 
Convocatoria. 
Don Luis García Corujedo, Alcalde Munici-
pal do esta ciudad, etc. 
Hago saber: que la Junta Municipal de 
este término se reunirá el trece del corrien-
te mes, á las trea de la tarde, en la Sala 
Capitular, con objeto de tratar de la cuen-
ta del Excmo. Ayuntamiento del año «eco-
nómico de 1890 á 91 y su período de am-
pliación; en el concepto de que se tomará 
acuerdo con los señores vocales que concu-
rran, con arreglo á lo previsto on el artícu-
lo 149 de la Ley Municipal, toda vez que 
convocada para el cinco del actual no pudo 
celebrar sesión por no haber asistido la ma-
yoría del total de vocales que exige el pro-
pio artículo. 
Habana, 6 de septiembre de 1892.—Luis 
G. Corujedo. 
E l Tiempo. 
Nuestro respetable y sabio amigo el R. P. 
Viñes, director del Observatorio del Real 
Colegio do Belén, nos remito para su publi-
cación el siguiente telegrama: 
Habana, 7 de septiembre de 1892, 
Recibidos de la Administración General 
de Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 6 de septiembre. 
P. Viñes.—Habana. 
Dia 5. 
3 t. B. 29,96, viento S. brisa en parte 
cubierto. 
Dia G. 
7 m. B. 30,05, viento N. flojo, en parte 
cubierto. 
St. Thomas, C de sep)ticmbre. 
7 m. B. 30,09, viento E . , flojo, en parto 
cubierto. 
Barbada, G de septiembre. 




Puerto Príncipe, 6 de septiembre 
P. Viñes—Habana. 
2 t. B. reducido 763,2, viento NE., flo-
jo, k. aislados, nk al SO., dirección nubes 
NE,, partes de cielo claro 7, pluviómetro 
7,(í, 7 mañana termómetro 32. 
Bctancourt, 
Director del Instituto Provincial. 
Santiago de Cuba 7 do septiembre. 
P. Viñes.—Habana. 
Dia G. 
3 t. B. 29,96, viento SSE. brisa, en parte 
cubierto. 
Dia 7. 
7 m. B. 30,02, calma, en parte cubierto. 
St. Thomas 7. 
7 m. B. 30,05, viento É. flojo, en parte 
cubierto. 
•Barbada 7. 
7 m. B. 30,02, calma, claro, 
Bamsden. 
Ce-
Ses ión Municipal. 
D I A 7. 
pypsidrncia del Alcalde, Sr. I) . Luis G 
rujedo. 
Se acordó que se cite al cabildo con nú-
mero, para tratar de la revisión del acuerdo 
quo concedió el servicio de agua sin obliga-
ción de pMgo á la Real Casa do Beneficencia 
y sus establecimientos. 
Quedó enterado el Ayuntamiento de la 
resolución del Gobierno que confirma, el 
acuerdo municipal, por el que se obliga al 
dueño do los terrenos del reparto do Concha 
á la apertura de la callo de Ensoñada hasta 
su emboque con la dol Luyanó. 
Se acordó que se formule el pliego de 
condiciones para el cierro de la caleta do la 
pescadería y construcción de un terraplén. 
Se acordó quo so anuncio la subasta para 
adquirir 107,000 adoquines do maderas pa-
el adoquinado de los costados Norte y Sur 
y Oeste de la Casa Consistorial bajo el tipo 
de 80 pesos ol millar de adoquines. 
Se acordó quo so anuncie la subasta de la 
construcción de una casilla para la Diputa-
ción de los Rastros, por el tipo de 2,510 pe-
sos y por el término de 15 dias. 
—Se ha dispuesto que todos los ayunta-
mientos do esta Isla que adeuden cantida-
des por diotas de dementes al Asilo de Ena-
genados, las hagan efectivas en el más bre-
ve plazo, sogún lo dispone la circular últi-
mamente dictada por el Gobierno General. 
—Por el Gobierno General se ha dispues-
to que á partir desde Io de julio último los 
haberes del Jefe de Orden Público D. Dá-
maso Borenguer, se satisfagan con carga á 
la Sección sexta (Gobernación) del presu-
puesto vigente. 
—Según tenemos entendido ha sido pro-
puesto, y lo celebramos, para una enco-
mienda do Isabel la Católica, el ilustrado 
catedrático suplente del Instituto de Se-
gunda Enseñanza de esta capital Dr. don 
Francisco M. Casado, comandante de volun-
tarios y ayudante honorario del señor Gober-
dador Militar de la provincia de Pinar del 
Rio, Excmo. Sr. General D, Cipriano Car-
mona, á cuyas órdenes ha llevado á cabo 
importantes servicios que constan debida-
mente en su expediente militar. 
—En junta celebrada por la nueva Di-
rectiva de la "Asociación de Dependien-
tes", fué designado para desempeñar el car-
go de abogado consultor de la misma Aso-
ciación el Sr. D. Mariano Martínez César, 
Sea enhorabuena. 
—Ha obtenido la calificación de sobresa-
liente en todas las asignaturas correspon-
dientes al tercer año de filosofía, en losexá 
menos extraordinarios verificados última-
mente, el niño José María de la Torre y 
González Llórente, alumno del Colegio San 
Ramón y nieto del ilustrado Jurisconsulto 
D. Pedro González Llórente, á quien felici-
tamos así como á los padres del niño, 
—Hoy, jueves, á las seis y media de la 
mañana, se celebrarán en la iglesia del 
Espíritu Santo, solemnes honras en sufragio 
del alma del Sr. D. Miguel García Rivero. 
—Vemos on un periódico que hace pocos 
días ha fallecido en el Mariel el Sr, D. Luis 
Zapieo y Campal, alcalde municipal que ha 
sido on la misma, ex capitán de voluntarios 
y presidente que fué dol Comité de Unión 
Constitucional. Descanse en paz. 
—Leemos en E l Avisador Comercial: 
"Dícese que ha sido fusilado en Hondu-
ras, el couocido cubano Sr, Francisco G, de 
Peralta, que militaba en el reciente movi-
miento revolucionario de aquella república. 
El presidente del consejo de guerra quo io 
sentenció fué otro cubano de apellido Ta-
mayo." 
—Ha sido nombrada Inspectora del asilo-
colegio do San Vicente de Paul, en el Ce-
tro, la Sra. D" Mercedes Esqueu, digna es 
posa dol Sr. D. Aniceto de Palma, Fiscal 
do esta Audiencia. 
—Se recuorda á los entusiastas hijos de 
Cataluña, no dejen de asistir hoy, jue-
ves, á las doce del día, á los salones de la 
Bolsa, Lamparilla 2, donde deben reunirse 
para tratar de la parte quo han de tomar 
en las fiestas próximas á celebrarse en esta 
capital en conmemoración del cuarto Cen-
tenario del descubrimiento de América. 
lea y el del empréstito. Y naturalmente, con-
tinuando la legislatura, ni se pierde tiempo 
en la elección de mesa, ni en la de nueva 
comisión que dé dictamen, ni so vuelve á 
discutir la totalidad, ni tiene que ir el de 
tarifas al Senado. 
—En la elección de un senador por Ma-
drid, verificada ayer on la diputación, to-
maron parte 130 electores, y como se espe-
raba, resultó elegido sin oposición el candi-
dato adicto Sr. Cortejarena. 
Por el distrito de "Villalpando también ha 
resultado elegido diputado, sin oposición, 
el director do Comunicaciones Sr, Arrazo-
la 
Y en Zaragoza la designación de compro-
misarios para senador ha sido favorable al 
Sr. Villar, también candidato adicto y tam-
bién sin contrincante. 
C O R R E S P O B E M DEL " M W BE U MARINA." 
Permanecía allí desalentado,, casi sin 
ideas, esperando los acontecimientos. 
L a ciencia no tenía más que hacer. 
El doctor Anger, con su golpe de vista 
frío y penetrante, comprendía el peligro. 
Había vuelto al amanecer. Había bocho 
él mismo la cura y ordenado lo que debía 
hacerse. 
Sus prescripciones estaban cumplidas. 
Había marchado moneando la cabeza. 
A la naturaleza correspondía obrar. A la 
juventud do Juana,' á la pureza do su san-
gre, á sus fuerzas vivas, hacer un milagro y 
salvarla. 
El célebre cirujano callaba. ¡No podía de-
cir nada antes de dos ó tros días. 
Andrés había escuchado esto con la acti-
tud de un hombre herido por el rayo. 
Aquello era casi una sentencia, sobre to-
do para él, cuyo amor centuplicaba las in-
quietudes. 
El interno sufría todos los tormentos que 
puede sufrir un amante á quien la muerto 
va á arrebatar el sér á quien ama. 
¿Cómo hubiera podido consolar á los de-
más? 
—Eso es imposible, ¿no es verdad?—le 
preguntó Colette al oír la horrible exclama-
ción de la vieja. 
—Yo esporo 
—¿Qué es lo quo ha ocurrido? 
—No se sabe aún; Juana no ha podido 
pronunciar una palabra. L a han dado dos 
cuchilladas. 
-¿Cuándo? 
—Ayer noche, á eso de las diez, cerca de 
aquí. E l asesino huyó. 
—Vos la salvareis, ¿no es verdad? 
—Daria mi vida por olla—dijo Andrés. 
Colette bajó la cabeza. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
T R I B U N A L P L E N O . 
Reunida ayer la Sala de Gobierno de es-
ta Audiencia se acordó quedase encargado 
exclusivamente do los negocios civiles por 
supresión do la Escribanía y cesantía do 
D. Félix J.Valdés, el Secretario D. José L . 
Odoardo. 
^-También so acordó quo el Socretario de 
Sala Ldo. D. José María de la Torre so en-
cargase de los asuntos pertenecientes á la 
Sección primera de lo Criminal y quo el 
otro Socretario D. José María Navarro so 
hiciere cargo de los correspondientes á la 
Sección 2a 
Además so dispuso por la referida Sala, 
toda vez que ha fallecido el Escribano que 
era del distrito del Pilar D. José Ramón Por 
tocarrero se encargue de todo lo relativo á 
esa Escribanía el Sr.D. Zacarías Brezraes. 
J U R A M E N E O . 
Prestó juramento para ejercer la profe-
sión de abogado el Licenciado D. Jacinto 
Socádes. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Señalamientos para el 9. 
En la Sección Ia se verificarán tres jui-
cios, los quo corresponden al Secretario Ld" 
Valdés. 
Contra D. A. M. por disparo de arma de 
fuego. Defensor: Dr. Zequeira. Procurador: 
Hernández. Juzgado del Estado. 
Contra D. C. G. por estafa y uso do nom-
bre supuesto. Defensor: Ldo. Cerra. Procu.. 
radm1: Tejera. Juzga de Jaruco y contra D: 
J . M. por amenazas do muerte. Defensor. 
Ldo. Hernández. Procurador: Villanueva 
Juzgado de San Antonio. 
En la Sección.2il so celebrará en el de la 
causa seguida contra D. P. S. por estafa.— 
Doícnsor: Ldo. López Zayas.—Procurador: 
López.—Secretario: Ldo. L a Torre.—Juz-
gado del Oeste. 
Aduana de la Habana/ 
jRECATTD ACIÓN. 
Pesos. Ctfl. 
Día 7 de septiembre de 1892..$ 16.980 24 
C H O N I C A G - S I N T E S R A I J . 
Ha entrado on puerto ol vapor americano 
Maseottc, procedente do Cayo Hueso. 
—Por la Capitanía General so ha dis-
puesto se remitan al Museo-Biblioteca de 
Ultramar, las armas usadas en la pasada, 
insurrección. 
Al medio día estaba sola con Andrés al 
lado de su hermana. 
Una enfermera se presentó. 
—No podéis permanecer aquí—dijo á la 
joven. 
—¡Yo separarme do Juana! 
—¡Es preciso! 
—Os suplico que me permitáis quedar-
me—repuso Colette uniendo las manos. 
—No puede ser. Volvereis. Además, la 
menor emoción puede matarla. Es preciso 
que osté sola. 
—¡Ah!—exclamó Colette—¡lo compren-
do, no hay esperanza! 
Andrés la estrechó las manos. 
—Os enviaré noticias cuando haya algún 
cambio. Os llamaré. No tengáis cuidado, yo 
no la abandonaré un segundo. 
Colette se levantó. 
¡Su hermana, su muy querida hermana, 
espirando on aquel locho de miseria en me-
dio do aquella podredumbre del hospital, 
esto la desgarraba ol corazón! Aquel espec-
táculo do todos los sufrimientos y todas las 
pobrezas reunidas, le causaban profundo 
horror. 
So inclinó sobre la fronte de la herida. 
—¡Adiós, Juana mía, adiós!—la dijo. 
Al entrar en la calle Vizconti, y al encon-
trarse frente al abuelo Gombault, se deshi-
zo on lágrimas y el portero la oyó repetir 
en medio de sus sollozos: 
—No nos volveremos á ver. 
A las dos salió de nuevo á pie, y siguien-
do los muelles subió hacia los Campea Elí-
seos y la calle de Chaillot. 
X X I I 
E V T R E L A D R O N E S . 
Bidoux era un hombre de palabra que 
COSREO NACIONAL. 
Por la vía de Tampa recibimos periódicos 
de Madrid con fechas hasta el 22 de Agos-
to, un día más reciente quo las que nos 
trajo el vapor francés. He aquí sus princi-
pales noticias: 
Del 22. 
San S-ibastián 20 (9,20 nocJie).—E\ en-
cargado de Negocios de los Estados Uni-
dos, Mr. Francia Mac-Nutt, actualmente 
ministro interino, hallábase anoche utili-
zando la parto exterior de un mingitorio, y 
con este motivo sin duda se lo acercó un 
agente de la policía secreta preguntándola 
su nombre. 
El ministro se negó á darlo, insistió el 
agento, y el ministro, creyendo que se tra-
taría de un malhechor, dijo que no quería 
hacerlo y que á él nada le importaba. 
Entoncea el agento, agarráudoie por una 
solapa, le enseñó los documentos que le a-
creditaban como funcionario de la policía 
secreta. 
E l ministro, interpretando aquella des-
cortesía como una agresión, hizo rodar por 
el suelo al agente, quien al levantarse se 
arrojó sobre ol que lo había derribado. 
Este sacó un revólver y apuntándole de-
tuvo al agente. 
E l miuistro tomó el camino del hotel 
Londres donde reside, pero como el agente 
lo siguiera, molestado por la persecución, 
llamó al sereno y lo preguntó qué era lo que 
intentaba aquel hombre. 
E l sereno le infoimó do quo era un agen 
te de la policía y oí ministro entonces pidió 
sor conducido á Ja inspección. 
En olía, como el ministro solo pudo pro-
aouLar tarjeta, creyendo los empioiiüoa qUU 
se trataría do algún atrevido quo por medio 
de una superchería intentaba excusar el 
pago de la mqlta por faltar á las ordenan-
zas munibipales, lo detuvieron y encerra-
ron en el lugar destinado á los detenidos. 
Averiguado dos horas después que era 
realmente el ministro interino do los Esta-
dos Unidos, fué puesto on libertad. 
El ministro ha dirigido una enórgioa que-
ja al gobernador civil, y amenaza, de no 
sor atendido, reclamar por la vía diplomá-
tica. 
Esto es lo que se dice de público. 
L a reclamación me consta que ha sido 
presentada hoy á las cinco de la tarde. 
San Scbuátiá: 21 (8 noche).—-El asunto 
del representante de los Estados Unidos, 
según dicen en los centros oficiales, está 
a reglado satisfactoriamente, dejando ce-
santes á los dos agentes que intervinieron 
en el asunto. 
Dícese que el ministro de Negocios so ha 
conformado con esta solución. 
San Sebastián 21 (10'45 noche).—Según 
indicaba on mi anterior, ha quedado arre-
glado el conflicto dejando cesantes á los 
dos agentes. 
Esta tarde fueron todos loa agentes al 
Hotel de Londres, donde ol representante 
se hospeda, formaron rueda, y el ministro 
señaló sin titubear á los referidos agentes, á 
los cuales se les comunicó enseguida la ce-
santía. 
Al saber el ministro que el que le detuvo 
tiene una numerosa familia, rogó que so le 
respetara en su puesto. 
Con esto y con las explicaciones del go-
)ernador, el representante do los Estados 
Unidos 30 conformó, dándose por arreglado 
el asunto á gusto de todos. 
Después de esto se dió la orden de que se 
dejasiai circular los telegramas do la prensa 
referentes al asunto, los cuales se hallaban 
detenidos desdo anoche, como podrán ver 
fijándose en la focha do los anteriores. 
-Cádiz, 21 (7 n,)—Toda la prensa de es-
ta capital so muestra conforme con la opi-
nión expresada por el Sr. Sánchez Moguel 
on el artículo que ha publicado en L a Ilus-
tración pidiendo que se celebren on Sevilla 
y Cádiz las fiestas marítímaa anunciadas 
para octubre con motivo del centenario, en 
vista de ias dificultados ó inconvenientes 
con que se tropieza en Huelva, como ya se 
ha demostrado. 
Los periódicos locales recuerdan las con-
diciones inmejorables de esta bahía, una de 
las mejores del mundo para las fiestas ma-
rítimas. 
—Ayer so habló entre personas bien in-
formadas do la política, de que es un pro-
pósito muy hecho ol que tieno el gobierno 
do abrir las Cortes en la primera quincena 
de noviembre, continuando la suspensa le-
gislatura. 
El objeto es sacar antes de Pascuas los 
dos proyectos en que el Sr. Cánovas tieno 
tanto interés: el de las tarifas de ferrocarri-
cumplía con puntualidad las pro mesas que1 
so habla hecho á si mismo. 
Quería ser pagado y tenía razón. 
Cuando se ha ganado honradamente un 
salario se le puede reclamar, ó no habría ya 
justicia. 
Al día siguiente al de su conferencia con 
Justina, condujo á esta á la estación do Co-
piegne y la hizo tomar el tren expresa que 
pasaba para París. 
E l coche del castillo do Montiers llegó á 
la estación momentos antea do la salida, y 
Bidoux, desde el peacante, vió á la doncella 
á quien había dado sua instrucciones, pasar 
al despacho do billet es y tomar el suyo y no 
la perdió de vista hasta que en marcha ya 
el tren, Justina le dijo adiós oon el pañuelo. 
Justina estaba en camino para la con-
quista del Toisón de Oro. 
Bidoux se frotó las manos diciendo: 
—Por fin va á marchar el asunto. 
Puso en movimiento á los caballos y se 
fué á un hotel, en donde los colocó, y se 
dispuso á pasar el tiempo lo más cómoda-
monte posible. 
Bidoux entendía bien la vida. 
Urbano Salvador, tranquilo en su lujoso 
b o t e 1 do la calle de Chaillot, no sospechaba 
lo que lo esperaba. 
Tenía otras ideas on la cabeza y no pen-
saba en sus cómplices. 
So olvidaba hasta de su difunta tía la se-
ñora Chambly, y se hubiera sorprendido 
mucho si le hubieran dicho que no había 
muerto de muerto natural. 
Además, la pequeña fiesta de la noche 
anterior, le había electrizado prodigiosa-
mente. 
Estaba á la vez lisorfjeado y vejado. 
Vejado por la resistencia de Colette Au-
bín, por su brusca negativa, por su repon 
Nueva York, 3 de septiembre. 
Teniendo presente el adagio inglés de 
que vale más ima onza de precaución que 
una libra de remedio, el gobierno de esta 
República ha dictado disposiciones enérgi-
cas y rigurosísimas para impedir la entrada 
del cólera en los Estados Unidos. El Presi-
dente Harrison se hallaba en Ophir Farm, 
que así se llama la quinta de recreo de Mr. 
Reíd, director del Tribune y candidato á la 
vico-presidencia de la república, departien-
do alegremente qon algunos jefes del parti-
do y trazando el plan de campaña en que 
ha de tomar Mr. Harrison una parte acti-
va, cuando un telegrama puso en su cono-
cimiento que el vapor Moravia, acababa de 
llegar á Nueva York, procedente do Ham-
burgo, con algunos casos do cólera á bordo, 
y con la nota en el cuaderno do bitácora de 
haber fallecido durante la travesía dos a-
dultos y veinte niños, cuyos cadáveres fue-
ron arrojados al mar, y su ropa y efectos 
reducidos á cenizas. 
Ante la gravedad do Ja noticia no vaciló 
el Presidente, y sin demora so encaminó á 
Washington, abandonando todos sus pla-
nes, con objeto de consultar con sus conse-
jeros acerca de las disposiciones que con-
vendría tomar para impedir douna manera 
eficaz la introducción do la pestilencia por 
los puertos de la república. Presentábase 
la dificultad de no tener ol gobierno fede-
ral jurisdicción alguna sobre ol departa-
mento sanitario de ningún puerto, que de-
pende en cada caso de las autoridades lo-
cáleá ó del Estado, y no podía el gobierno 
federal, sin faltar á la Constitución, diotar 
ordenes á los inspectores de Sanidad, puea 
esto hubiera sido atentatorio á la soberanía 
de los Estados. Hubiera querido el Presi-
dente prohibir por algún tiempo la inmi-
gración, pero tampoco se halló en el código 
fundamental de Ja república autorización 
alguna para hacerlo sin una ley mandato-
ria del Congreso, á cuyo arbitrio se deja la 
degislación que ha de gobernar y regular el 
comercio y la navegación, en cuanto afecta 
por igual á todos los puertoa de la repú-
blica. _ 
Por fin, después de consultar con el mi-
nistro de Justicia, resolvió el Presidente 
que lo más acertado sería valerse del De-
partamento de Hacienda, del cual depen-
den todas las Aduanas, y en tal virtud hizo 
que el Secretario del ramo, de acuerdo con 
el Inspector general de Sanidad del Servi-
vicio do hospitales de la Marina, expidiese 
una proclama que él aprobó y confirmó, im-
poniendo una cu <rentena de veinto días á 
todos los buques procedentes de puertos 
infestados, que se hiciesen á la mar desdo 
el día 1? do septiembre, fecha de la procla-
ma. En ésta se manifiesta que los emplea-
dos federales de cada puerto, encargados 
dol cumplimiento de esta orden, deben pro-
curar ponerse de acuerdo y cooperar con 
as autorKiades locales, á fin de no extrali-
mitarse,'ñi invadir sus atribuciones y de-
rechos según la legislación de cada Estado, 
i ' c r o , aposar de esta admonición, ha habi-
do ya un pequeño conflicto de autoridad 
entro los empleados federales y los del Es-
tado, y'el oficial de Sanidad de este puerto, 
doctor Jenkins, se ha creído on el caso de 
elevar, una consulta al Fiscal General del 
Estado para saber si tenía que obedecer las 
disposiciones del gobierno federal ó si po-
día usar su propio criterio en el desempeño 
de sus funciones. L a autoridad judicial del 
Estado ha contestado en una larga comu-
nicación quo la autoridad del Estado en á-
suntos sanitarios ó de cuarentena que afee-
ten á la localidad está por encima del go-
bierno federal, y que por lo tanto el oficial 
de Sanidad no ostá obligado á cumplir las 
prescripciones que emanen del gobierno E -
jecutivo de la nación, si éstas en modo al-
guno estuvieren en conflicto con las leyes, 
ordenanzas ó disposiciones sanitarias * del 
pnarto. . — i ^ . W x r . a . , • ! , , fi, r 1 1 , 
Sin embargo, el país en general aplaude 
la oportuna medida del gobierno federal, 
mayormente al saberse que han llegado 
boy otros dos vaporea infestados, el iVbr-
mannia y el Rugía, en los cuales han ocu-
rrido cinco y cuatro defunciones respecti-
vamente, durante la travesía. Ambos vapo-
res proceden do Hamburgo y conducen na-
da menos que 1400 inmigrantes. A no ser 
por la prontitud con quo han procedido las 
autoridades sanitarias de este puerto, á es-
tas horas se habrían dispersado por el país 
los pasajeros de proa do los tres buques in-
fectos, llevando á varios puntos los gérme-
nes de la peste. En vista de la gravedad de 
la situación, es probable que las autorida-
des locales coadyuven con las federales en 
poner riguroso impedimento á la introdue-
ción de casos sospechosos, y á ese fin se 
pondrá en vigor la disposición referente á 
la cuarentena de 20 días para todos los bu-
ques que no traigan patente limpia y ha-
yan salido después del día 1? do septiem-
bre. Los que estén en camino serán escru-
pulosamente registrados y fumigados, y los 
pasajeros sometidos á minucioso examen, 
observación y píocedimientos desinfectan-
ees. 
Es cierto que los médicos de los tres bu-
ques infectos declaran que los casos látales 
quo han ocurrido á bordo han sido de cole-
rina; pero dado el carácter que presenta la 
epidemia reinante en Europa, vale más pe-
car por exceso de precauciones que por u-
na lenidad que podría traer fatales cose-
cuencias. 
Comprendiéndolo así las autoridades mu-
nicipales de Nueva York han acudido pron-
tamente al grito de alerta, tomando enér-
gicas medidas restrictivas, redoblando la 
limpieza de calles, especialmente en los ba-
rrios populosos, y dictando cuantas medi -
das sanitarias han creído prudentes pa 
ra evitar que el cólera siente la planta 
en la ciudad, ó que so extienda y propa-
gue en el caso do penetrar en ella. La Jun-
ta de Sanidad ha recibido un crédito de 
$10,000 para montar un hospital flotante 
para coléricos, y en un santiamén se ha 
equipado una barca con gran número de 
camas, á donde se destinarán los casos de 
cólera que puedan presentarse, aislándolos 
por completo de la ciudad y poniéndolos ba-
jo ol cuidado y asistencia de experimenta-
dos enfermeros. 
Además, como medida preventiva, la 
Junta de Sanidad ha redactado y repartido 
con profusión la siguiente circular en vanos 
idiomas, que copio aquí por ol interés quo 
ofrece en las actuales circunstancias, y por 
el servicio que puede prestar á los lectores 
del D I A R I O , cuyas excitaciones á las auto-
ridades sanitarias de la Habana son suma-
mente oportunas. Dice así la circular: 
"Las personas sanas contraen el cólera 
introduciendo en su economía por la bocar 
ora en el alimento y la bebida ó con las ma-
nos, cuchillos, tenedores, platos, vasos, re-
tina partida, ó más bien por su huida en el 
momento en que ól iba á llegar al colmo de 
la felicidad. 
Lisonjeado, porque se prometía un des-
quito do primer orden. 
Colette le había hecho una promesa y no» 
dudaba de quo la cumpliría, tanto más, 
cuanto que la pobre joven no estaba com-
pletamente libre para poder faltar. 
Salvador conocía su precaria situación. 
Sus víctimas tenían ante sí, á menos de uno 
de qsos prodigios que no ocurren jamás, un 
porvenir de angustias que no las permitiría 
larga resistencia. 
Colette iría á su hotel como le había pro-
metido. Esto no lo dudaba Salvador. 
E l brasileño había dado sua órdenes á su 
ayuda de cámara. 
E l ayuda de cámara debía pasar á Colé-
tte á un delicioso gabinete japonés que co-
municaba por un lado con el dormitorio do 
Urbano y por el otro con su cuarto de tra-
bajo, en donde el brasileño no entraba diez 
veces al año. 
En aquel gabinete había una hermosa bi-
blioteca, cuyos estantes estaban lleno? ¿e 
libros primorosamente encuadernados y un 
escritorio de todo lujo, en ol c^al hubiera 
podido escribir loa billetes Amorosos para 
su real amante la querida de un rey. ^Por-
qué aquel dia Salvador, que se disponía á 
salir, no esperando Is, viaita de Colette has-
ta la hora convenida, á eso de las cinco, ha-
bía entrado en aquel gabinete para escribir 
dos ó tres cartas á su agente de Rio-Janei-
ro, en donde tenía intereses, cuando casi 
siempre fechaba la correspondencia en el 
círculo en donde pasaba la trea cuartas par-
tes del tiempo? 
t (S i continmráj* 
pa, etc., los góvmones de la enfermedad, 
que siempre se presentan onlas deyecciones 
de los colóricos. 
Los górmenos del cólera se destruyen 
siempre por medio de una cocción completa. 
Importa, por lo tanto, seguir las siguientes 
direcciones: 
No tomar alimentos ó bebidas crudos, de 
ninguna clase, ni aún la lecho. 
No comer ni beber con exceso; tomar ali-
mento sencillo, saludable y fácil do digerir, 
pues la indigestión y la diarrea son favora-
bles al cólera. 
No beber agua sino después de haberla 
hervido. 
No tomar alimentos ni bebidas que no ha-
yan sido perfectamente cocidos ó hervidos y 
cuanto mils recientemente mejor. 
No usar utensilios que no hayan sido pues-
tos recicntoinento en agua hirviendo. 
No comer ni tocar alimontoa ó bebidas 
con las manos sin lavar, ni recibirlos de otra 
persona que no so las haya lavado. 
No usar las manos para nada, si están 
contaminadas con deyecciones do colóricos, 
y en esto caso proceder inmediatamente ó. 
lavarlas. 
Es do la mayor importancia el estricto 
aseo do las personas, ropas y aposentos, así 
como la mils perfecta ventilación. Deben 
limpiarso mucho los lugares destinados ¡í 
las necesidades corporales, lavaderos, ver-
tederos, llaves do agua, sótanos, etc.', y caso 
de quo no Jo ostón avisar :l la Junta de Sa-
nldácL 
Para combatir con éxito el cólera, so re-
quiero acudir con la mayor prontitud cuan-
do so presenten los primeros síntomas. Por 
tanto: 
Caso do enfermedad intestinal, no se ad-
mmi.stre uno mismo medicinas, sino acués-
tese, envíe por el médico más cercano, ai es 
posible el de la familia, ó avísese ií un dis-
pensario ú hospital ó estación do policía. 
Avísese también á la Junta do Sanidad. 
Que no haya en ningún caso la menor de-
mora. 
Toda persona que se sienta mala en la 
calle acuda A la botica ra¡la próxima, ó A un 
dispensario, hospital, ó estación do policía 
en Remanda do asistencia facultativa. 
No so consienta quo las deyecciones, ó 
flujoa diarróicos, so pongan en contacto con 
ningún artículo de comer ó beber ó con las 
ropas. Las deyecciones deben recibirse en 
vasijas apropósito, conservándolas bien ta-
padas hasta sor removidas bajo la dirección 
do persona competente. Póngaselos agua 
caliente, y una solución concentrada do Aci-
do fénico en la proporción de no menos de 
una parto dol ácido por veinte do agua ó 
jabonaduras calientes. 
No se usen ó toquon vestidos, muebles ó 
utensilios contammados con doyeccionos co-
léricas.'ISchéaeloa agua hirviendo, ó sica 
posible introdúzcaselos en dicha agua, do-
ainfoctándolas con la solución mencionada 
do ácido fénico ó carbólico, avisando ense-
guida á las autoridades sanitarias para quo 
remuevan dichos artículos. 
Importa, por último, y en resumen, no 
asustarse, tomar precauciones, evitar exce-
sod y exposiciones innecesarias á la intem-
perie. 
Por orden de la Junta do Sanidad. 
CtpABLES G. W I L S O X , Prosidento." 
Las compañías de las líneas trasatlánti-
cas han ofrecido cooperar con las autorida-
des para evitar la introducción dol cólera, y 
á eso fin han determinado suspender el 
transporte de emigrantes mientras duro la 
epidemia. La línea trasatlántica francesa 
ha dispuesto que sus vaporea salgan de 
Cherburgo, por no poder obtener patento 
limpia en el líavro. Las líneas inglesas, co-
mo medida preventiva, obligan á los pasa-
jeros á sor fumigados, lo mismo quo sus o-
qulpajoa, antes de embarcarse. 
La presencia del cólera en esto puerto y 
el temor de que se extienda por el país, tie-
nen hoy preocupados loa ánimos todos y 
han eclipsado en punto á interés la cuestión 
político-electoral y la próxima lucha á pu-
gilato entre Sulli van y Corbott quo ha de 
vorilicarso dentro do pocos días en las in-
mtfdiaoionea de Nueva Orleana y que cuan-
do ocurra sera el asunto preeminente en 
que so ocupe la atención de este pueblo civí-
limdo. 
K. L K N D A S . 
ECOS 1)E LA MODA 
E S C R I T O S K x r u i i S A M K M i . I ' \ U \ I ; L , D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Madrid, 18 de agosto de 1892. 
¿Qué so llevará oo el próximo otoño.' Tal 
es la pregunta que se hacen todas las ele-
gantes y entro ellas una amiga mía, á la 
quo quiero muy do veras, y ..• hi quo por Jo 
mi'mio compadezco prof'imdrtr/if rito, üfadre 
A * uu-o-tro DiñOS—y UVO /'ft '1! t ualnioiito en-
formo, ¡n única preocupación do su vida, 
su tnaa alto ideal, es seguir las variantes de 
la moda en todo BU rigor y con todas sus 
dxageraoiouos: tenia una regular fortuna y 
toda so ha gastado en modistas, vestidos y 
sombreros; pero lo más triste del caso, os 
que sabiendo ella cortar y coser á la máqui-
na se desdeña de hacerlo y gasta en lasmo 
distas de míís lama, las enormes sumas quo 
ya os sabido exigen esas señoras; en loa til-
timos días ha comprado un trajo que le ha 
costado diez duros e! corte, y la hechura le 
ha subido á diez y sois. 
Ademáa do esta debilidad tieue la de an-
siar hacerse bonita por todoa los medios po-
sibles ó imposibles: la naturaleza le ha da-
do líennosos ojos, boca muy linda, corte 
encantador de boca y mejillas, poro una 
nariz muy larga, á la manera do cierta ce-
lebro duquesa, á la quo so parece mucho: 
¡cuánto lo haco sufrir esta nariz! y con 
cuanto afán procura componerse esto defec-
to, hacióndoso una tez do marfd y rosa, 
agrandando sus ojos con líneas negras, y 
oprimiendo su taílo, que es naturalmente 
delgado y elegante. 
Esta pobre mujer, copia do tantas otras, 
ama á sus hijas con ternura: pero todas las 
manifostacionoa de su cariño so reducen á 
lo exterior: que sus hijos estén muy elegan-
tes, que todo cuanto so pongan salga do las 
mejores casas de confección y nada más 
desea: que no estudien, que nada sepan, pa-
ra ella es iudilerento: verlos hermosos, con-
tentos y bien vestidos, os cuanto ansia. 
Como sucedo siempre quo no hay una 
baso firme en el alma para soportar las 
contrariedades do la vida, esta pobre mu-
jer sufro mucho y sin consuelo alguno: la 
escasez de dinero consiguiente á crecidos 
gastos, é ingresos reducidos, el desamor de 
unos niños criados sin idea alguna de lo 
que es deber y sumisión, el cansancio de 
un esposo quo ya no halla gracia en lo quo 
antes la encontraba, y que ve su casa sin 
orden, y donde por lo mismo, no puede en-
contrar el reposo, quo es la primera condi-
ción de la vida doméstica, todo esto cons-
tituye un malestar, un vacío, una exaspe-
ración interna, silenciosa, poro no por esto 
menos terrible, constituye una de esaaai-
tnacionos quo acaban muchas veces en el 
suicidio dol esposo ó en la demencia do la 
mujer. 
Y sin embargo, no so tiene el valor de 
renunciar á los elimeroa gocosdel lujo, por-
que eato monstruo foroz, cuando se apodera 
de una presa no la suelta jamás si no que 
transmito su terrible veneno á Toda una fa-
milia: en esta hay una niña quo ya cuenta 
•catorco años, y que solo piensa en tolas 
nuevas, hochuras llamativas, lazos y alha-
jas: apenas sabe loor, y esto es cnanto ha 
aprendido, 
* • 
Como modelos do elegancia mencionaré 
dos trajes, quo so acaban do hacer para es-
ta madre y esta hija desdichadas, pero quo 
sin embargo alcanzan la dicha do llamar la 
atención en todas partea. 
E l do la madre, es do una seda sencilla— 
raso-—azul telégrarna, con rayitas blancas: 
la falda, con larga cola, lleva dos volantes 
fruncidos en la parto inferior: el corpino de 
los llamados bluaa, está ligeramente frun-
cido, y lleva el canesú cubierto de encaje 
crema, lormando punta por dolante; las 
mangas, ílojaa y fruncidas en la parte su-
perior, llevan puños muy anchos do encajo 
como el canesú: nn sombrero do paja cala-
da negra, adornado do lazos negros y ama-
rillos con alto penacho do plumas negras, 
completa esto trajo quo ea sumamente ele-
gauto pero más propio do unamuchacha 
joven, quo de una madre que tieno una Jiija 
do catorco años. 
El de la niña es de una musolina de lana 
sombrada de capullos de rosa, do un efecto 
froñco y encantador: el fondo os color de 
bavquillü tostado: la manga hueca do arri-
ba termina en nn alto puño de encajo al 
"̂.ual va sujeta con una cinta verde que fi-
gu;ra atada con un lazo: estas mangas son 
doY'wmáa bonitas y de las quo están más 
onbo,^'- 0i corpino está por delante guar-
necido M «ucajo, y en el borde de la falda, 
lleva tam'bién dos volantes estrechos y frun-
cidos. 
Otro voati.d0 de niña elegantísimo os de 
muselina de l.*na blanca, claro como una 
batista, con laz'os do cinta de soda color de 
cereza: la falda c'cñida, lleva en la parte in-
ferior un ancho bi\*« do raso coroza: en los 
hombros y en la parto del codo lazos peque-
ños del mismo color: oJ corpiño escotado en 
redondo sobro una camiseta do tul blanco, 
Ihmi un biea al derredor'del escoto do seda 
color cereza. Medias coroza y zapatea »..e 
charol negro, sombrero do paja, con lazos 
oereza y encajo blanco. 
* 
* « 
La blusa ha desterrado la bata por com-
pleto: se utilizan para casa todaa las faldas 
á medio uso, y se llevan con todas laa blu-
sas que se quiera, pues todas se llevan con 
tal que sean diferentes do la falda: es un 
género muy económico, y quo por lo mismo 
tendrá gran aceptación: las telas de lunares 
son las más aceptadas para blusas; hay que 
advertir que para las señoras gruesas hay 
que cortar las blusas con muy poco vuelo, y 
para las delgadas puede ponerse bastante 
más: en todo caso la blusa va pegada á un 
canesú liso, cuadrado, ó bien formando un 
poco do punta on el pecho y espalda. 
Llevan también muchas señoras para ca-
sa la blusa de percal, bien del todo blanca, 
bien de fondo blanco sembrado de lunares 
más ó menos grandes: con osto y una falda 
do seda usada resulta un traje de interior 
muy elegante: he visto un vestido de inte-
rior para alivio do luto, que me ha parecido 
muy bonito: falda de seda lisa negra, guar-
necida con un volante fruncido en el borde 
inferior: bluaa do percal blanco, con listas 
negras sumamente finas: esta blusa tenía el 
cuello vuelto á la marinera y lo mismo los 
puños: cinturón do seda negra cerrado por 
delante con una pequeña hebilla cuadrada 
do azabache: peinecillos de azabache en el 
cabello, prendido alto. 
Las blusas para visitas y paseo ya he di-
cho en otras ocasiones quo so hacen muy 
elegantes de raso y do surah de colores cla-
ros, como rosa, azul, azufre y holiotropo: 
pero yo encuentro la forma de blusa mucho 
más propia para trajes de diario quo para 
vestidos esmerados ó de precio. 
• 
• « 
La gran moda en los sombreros, es la pa-
ja llamada violina, do un delicado color do 
violeta: es tan fina que tiene re (lejos de ra-
so y exige un adorno caro y elegante: los 
sombreros do paja violina, se guarnecen con 
guipuro morena, y con ramas de fiorea po-
quoñaa, como glayolas, minosotys, espliego, 
y otras que nacen entre la yerba delcam 
po, y quo las floristas imitan muy bien: los 
sombreros do esta clase de ala grande y le-
vantada, se forran con raso blanco ó rosado 
de tono muy pálido: la toca signe en el mis-
mo favor que hasta hoy, y con los trajes de 
mañana no se lleva otra clase do sombre-
ro. 
En cnanto á los sombreros de las niñas 
pequeñas, son cada día más exagerados: el 
t a m a ñ o ea de tal modo grande, que casi cu-
bre á las criaturas; la forma es la de capota 
grande ó capelina, á aunque so hacen muy 
ligeras, on tul ó gasa blancos, sin embargo, 
los pesa mucho y las abruma. 
Las pasamanerías se emplean tanto que 
hasta adornan los sombreros ligeros: sea do 
azabache, de perlas ó de acero la pasama-
nería es el adorno obligado do todos los ob 
jotos de lujo, destinados á la indumentaria 
de la mujer: hasta los trajes de gasa y de 
crespón se adornan con pasamanerías . de 
soda negra: poro ha de ser muy fina, y ani-
mada con granitos de oro, de {data ó de 
perlas: este adorno ea preciso pero suma-
monto caro, y no so vulgarizará porque es-
tá al alcance do muy contadas personas. 
El foulard, la gasa de seda y el tul de co-
lores, son las telas quo so emplean para las 
tertulias que se forman en los jardines del 
líetiro y para asistir á loa tcatroa de vera-
no: con estoa tejidos vaporoaoa, las dalias 
son el más bonito adorno: se cultivan á pro-
pósito peípioñitas y se ponen rosadas on los 
trajes negros do tul y blancas en los do mu-
selina. 
M A K I A D E L P I L A R SINÜKS. 
D E T E N I D O S . 
El celador del barrio del Templete detu-
vo á un individno blanco por sospechas de 
que estuviese reclamado, desde 11 do di-
cioinbro del año anterior, por la Autoridad 
de Marina, á la cual fué entregado. 
—Por el celador dol barrio do Guadalu-
pe, fué detenido el pardo conocido por Gua-
tim, á quien se acusa de complicidad on ei 
robo do tres relojes do oro quo, en unión 
doX moreno E l Ncyrito libre, so llevó cabo 
en el mes próximo pasado en la platería 
Los Diamantes de la Corona, cuya captura 
estaba recomendada por el Sr. Juez de 
Instrucción del distrito del Centro. 
H E R I D A S . 
A la casa do socorro de la segunda do-
marcación condujo D. Arturo "Valdós Suá-
rez, vecino de Noptuno número 139 á su 
hijo menor, Arturo, para ser curado do una 
herida contusa en la frente y otra on la na-
riz, que se produjo en su domicilio, al tro-
pezar con un jarrero. Las heridas fueron 
calilicadas do monos graves. 
BATUSA AI<'ABMA. 
A feo tfttio y mooia no la noche dol m;ir-
tos se dió la señal do fuego, correspondien-
te á la agrupación 5-3, resultando ser una 
falsa alarma. 
ALKISU .—Hoy, con motivo de ser día fes-
tivo, la Natividad do Nuestra Señora, la 
Empresa lírico-dramática que dirige el señor 
líobillot, ha dispuesto que so efectúen cua-
tro tandas en el coliseo del Sr. Azcue, lle-
nando las tres primeras la deliciosa zarzue-
la E l Rey que Eahió y la última. L a Gran 
Via que tomaron Pérez, Chueca y Val-
verdo para llegar al país del oro. E l espec-
táculo comienza á las 7 y media en punto. 
Ya repuesto do su enfermedad el inteli-
gente barítono Sr. Angelini, debutará muy 
en breve en el mismo coliseo, volviendo á 
aparecer esa noche la bailarina Rosita Te-
jero, esposa del referido artista italiano. 
Don Luis reserva E l Gran Petardo para 
un próximo dia ¡Ah pillín, pillinazo 
y retopillinote! 
JUSTÍSIMA Q U E J A . — E l apreciable caba-
llero que tieno su domicilio en los altos de 
Jesús María número 105, nos ruega la in-
serción do las siguiontes líneas, á lo que ac-
cedemos con el mayor gusto. 
"Mi cuarto-dormitorio tiene una ventana 
por donde entra la brisa on estas enervan-
tes noches do Estío; ventana (pío cao preci-
sámente sobro unas casitas de la callo do la 
Picota, entre las de Jesús María y Merced. 
Pues bion: estas casitas tienen sus "jardi-
nes" al pie do mi ventana, y haco como 
ocho ó diez noches, los olores que do los 
mismos so desprenden, me obligan á cerrar 
las maderas de esa ventana, y á asfixiarme 
de calor. ¿Do qué me sirvo, pues, observar 
en mi casa los preceptos de la higiene, si 
el vecindario me la infesta del modo indi-
cado? ¿No se les podría obligar á quo lim-
pien esos y otros lugares pestilentes?" 
Recomendamos la lectura del párrafo 
precodonto al Alcalde de liarrio y á la Jun-
ta do Sanidad, llamados á velar por la hi-
giene pública, hoy más quo nunca, para quo 
sin pérdida do tiempo obliguen á cumplir lo 
quo está dispuesto, á los propietarios de las 
mencionadas casitas. 
SOCIEDAD D E L VEDADO.—Extraordina-
ria os la animación que existo entre las fa-
milias residentes on el Vedado y socios «leí 
aludido Centro do Recreo, para asistir á la 
función quo on el mismo se verificará el 
prójimo sábado. Dicha función so compo-
no do la chistosísima comedia, en tres ac-
tos. L a Consola y el Espejo, desempeñada 
por la sobresaliente sección dramática del 
Instituto, y tomando parte en ella el irreem-
plazable Sr. Llago. Los intermedios serán 
amenizados por nn buen pianista, quo toca-
rá piezas bailables cuando concluya la co-
media, si los concurrentes así lo desean. 
Habrá carros para la capital, terminada 
la función do teatro. 
OTROS PORMENORES.—La excursión quo 
so prepara á Sagua la Grande y Cienfuegos,. 
ha do llevar un número extraordinario de' 
viajeros. E l tren saldrá do Regla el dia 10 
del corriente á las 6 y inedia de la media de 
la mañana, regresando de ambas ciudades 
el 13, La locomotora se detendrá en Jaru-
co, Aguacate, Matanzas, Limonar, Coliseo, 
Bomba, Colón, Macagua y Santo Domingo, 
en cuyo paradero los que so dirijan á Lajas, 
Cruces y Cienfuegos, encontrarán una má-
quina que recogerá los cochea con los pasa-
joros que vayan á esas poblaciones. 
Fiestas que, según el programa, han de 
verificarse en Sagua: 
"Dia 10,—A las seis de la tardo será con-
ducida procesionalmente, desde la casa do 
la Camarera, al Templo, la sagrada imágon 
de Nuestra Sra, de la Caridad.—A las siete 
do la nocho. Salvo á toda orquesta.—A las 
ocho, Retreta, Fuegos Artificiales, Bailes 
Sociales y Públicos, Verbena. 
Dia 11.—A las cinco do la mañana, Dia-
na.—A las nueve do la misma, fiesta do Ta-
blas.—A la una do la tarde. Regatas de Bo-
tos, Cucañas verticales y horizontales, Jue-
gos do la Sartén, Cerdos ensebados, Juogoa 
de B. B. C , Torneos, Bailes Sociales y Pú-
blicos, Lidias do Gallos, Juegos lícitos, y 
exhibición de la Vénus Cubana. 
Dia 12.—Diana, Regatas, Romerías, Ca-
rreras de caballos. Carreras do cintas. Ca-
rreras de patos y en sacos, Lidias do gallos. 
Toros embolados con una moneda en el tes-
tuz, Bailes públicos. Funciones teatrales. 
Tíos Vivos con máquina do vapor, Juopos 
lícitos y exhibición de la misma Vénus Cu 
baña." 
Precios de los boletines, de ida y vuelta: 
De la Habana á Sagua ó Cienfuegos, on pri-
mera, $5.50 oro; en segunda, $4.50. De la 
Habana á Matanzas, $1.00. 
Do ida á Matanzas, $1.20. 
Esos boletines so venden on los cafés de 
Luz y Suizoj Dragones 3̂  Obispo 100; Ha 
baña 81; Galiano 4; San Pedro 2'l; Muralla 
66, y Salón Padilla, Maloja y Angeles. 
Llaman la atención en Sagua—los ostio-
nes do la Boca;—y en la agrícola Cienfue-
gos—los mangos de Santa Rosa. 
L i PATRONA D E L P R I N C I P A D O C A T A -
LÁN.—Las solemnes fiestas que se dedican 
en la parroquia del Monserrato á su Excel-
sa Titular, empezaron ayer noche, á las 7, 
con salve cantada y letanías. 
Hoy, á las 8i- do la mañana, gran ¡mi-
sa con asistencia del Sr. Obispo y panegí-
rico á cargo del R . P . Muntadas, rector de 
las Escuelas Pias. 
El señor Cura Párroco invita á los feli-
greses y á los naturales de las provincias 
de Cataluña, á que se sirvan asistir á dicha 
fiesta para dar gloria y honor á su Titular 
y Patrona. 
RENUNCIA.—Según se sirve comunicar-
nos el médico cirujano Sr. D. José León de 
Mendoza, San Nicolás 91, teniendo que 
atender preferentemente á su clientela, se 
ve obligado á renunciar el cargo que de-
sempeñaba on la Estación Sanitaria Oficial 
de los Bomberos Municipales. Estos, como 
nosotros, lamentan la determinación de tan 
estimado facultativo. 
F R U T A S E X Q U I S I T A S . — E n E l Anón del 
Prarfo—Prado 110, esquina á Virtudes—se 
acaban de recibir, procedentes do los Esta-
dos Unidos, dulces y suaves melocotones, 
peras, uvas, ciruelas, albaricoques, así co-
mo 2,000 "melones de agua", frescos y 
de corazón encarnado, que so venden desde 
I hasta 10 pesetas. 
En la misma casa se sirven confortables 
"lunches", sorbetes de frutas del pala, man-
tecado, tortonis, sporman; y hay una vidrie-
ra de cigarrillos y tabacos, con la "flor y 
nata" de laa vegas do Vuelta-Abajo. 
Volviendo á las dos mil sandias que ocu-
pan allí mesas, rincones y armarios, reco-
mendamos á las personas irritadas el re-
fresco de esa fruta americana, que allí se 
"confecciona". 
Al refresco de melón--usté tómelo afición 
—y al mes, y aún antes dol mes,—empieza 
usté á hablar inglés—con entera perfec-
ción. 
CONCIERTOS E N E L " C A F É D E TACÓN."— 
Ante numerosa concnrroivia so verificaron 
el domingo y lunes últimos, el segundo y ter-
cero do la serie que anualmente se ofrecen 
en el aludido café. La orquesta, formada de 
reputados profesores y dirigida por el co-
nocido Sr. López, cumple su abjeto, pues 
las piezas que se ejecutan son de eminen-
cias en el arte do la música, tales como Be-
llini, Moyerbeer, Donizetti, Verdi, Mascag-
ni, etc., etc. Las bebidas, refrescos y hela-
dos son de primera calidad, pudiéndose re-
comendar al mismo tiempo su esmerado ser-
vicio. Ayer, miércoles, tuvo electo el 4o 
concierto de la serio con nuevo y escogido 
programa. 
T E A T R O D E P A V R E T . - E l próximo vier-
nes 9 tendrá efecto en este coliseo la prime-
ra función de la compañía dramática que 
dirige el primer actor D . Leopoldo Burón. 
Muchas de las familias dol "mundo haba-
nero" ya tienen tomado palco para la 
expresada nocho del viernes. 
La orquesta del teatro, bajo la dirección 
del maestro Ankermann, tocará en los in-
termedios música déla colebrada opereta 
Cin-Jco-lcn. 
Dicen quo al Dr. Saaverio—y hasta á 
Serafín León—ha puesto alegre el espíritu 
—la llegada de Burón, 
L I C E O D E R E G L A . — E n esta simpática y 
elegante sociedad, se verificarán dos mag-
níficos bailes de sala, en las noches del 8 y 
I I del corriente, con motivo de las fiestas 
de la patrona. 
Esos tradicionales bailes -siempre se han 
significado por su esplendidez, lo que os una 
garantía para el buen resultado de los del 
presente año. La orquesta de Félix Cruz es 
la contratada. Como que son sociales las 
referidas fiestas, no se admitirán transeún-
tes, pero sí pueden inscribirse los que 
deseen concurrir á ellas. Los bailadores es-
tán de plácemes. 
EÁHULA.—(Por D . Juan Eugenio Hart-
zonbuch.) 
Vió en la eminente roca donde anida 
El águila real, que se lo llega 
Un torpo caracol do la honda vega, 
Y exclama sorprendida: 
—¿Cómo con eso andar tan perezoso 
Tan arriba subiste á visitarme? 
—Subí, señora, contestó el baboso, 
A fuersa de arrastrarme. 
ALDAMr-RA—Extracto del programa com-
binado para hoy, jueves, y que nos ha re-
mitido la compañía cómico-coreográfica que 
actúa en el salón-teatro de la calle del Con-
sulado: 
A las 8: Los 7 Deseos. Baile. 
A las 9: ¡Fuego! ¡Fuego! Bai lo . 
A las Jü: Don Vartoiomé. Baile. 
D A R L A JAQUECA.—Esta frase vulgar 
con la cual se expresa la idea de ocasionar 
una molestia pesada ó inaguantable, dice 
de una manera harto elocuente lo mucho 
quo hace sufrir una jaqueca; y la populari-
dad de la frase es prueba clara de lo fre-
cuente de ese padecimientc; por eso cree-
mos hacer un verdadero servicio á nuestros 
lectores señalándoles el medicamento por 
excelencia para disipar las jaquecas: dos ó 
tres Perlas de trementina del Dr. Clertan, 
preparadas por un procedimiento aprobado 
por la Academia de Medicina de París y 
fabricadas, 19, rué Jacob, París, bastan ca-
si siempre para disipar las más fuertes ja-
quecas. 
Mili k \Ml WMÍ 
oír 
r a c o l e g i a l e s s e 
h a c e n m u y b a -
r a t o s e n L a P a l -
m a , M u r a l l a y 
c i ir.? alt 1-St 
] Para digestiones penosas y Taita j-a 
de apetitu. 
BE GANDUL, 
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CASINO ESPAÑOL D E L A HABANA 
S e c c i ó n de Ins trucc ión . 
S E C R E T A R Í A . 
Abierta desde Mtá IVclia la matrícula de las clases 
gratuitas quo sustioue esto Instituto, pueden matricu-
larse lodos los días, de siete á nueve de la noche, los 
(jnc lo soliciten, de las signientcs asignaturas: 
Leotora,—Escritura.—Gramática.—Aritmética elc-
miMiíal, superior, mercantil.—Teneduría de Libros.— 
Geognufó rn'versul—Historia de Espaua.—Dib\yo 
liac jü, — Idioma francés é inglés.—Derecho mercantil. 
L a apertura del prójimo curso y la distribución de 
los preiiiins y diplomas del pasado, se anunciará opor-
tunamenti'. 
Habana, 3 de septiembre do 1892.—El Secretario, 
lüdó, A l i c r t o Fonte. 
G P 8-8 
CRONICA RELKUOSA. 
DIA H DK S E P T I E M B R E , 
E l Circular está en el Espíritu Santo. 
lia Natividad de Nuestra Señora y san Adrián, 
mártir. (Celébrase este día á Ntra. Sra." de Regla). 
F I E S T A S E l . V I E R N E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocho, y en laa demás iglesias lai de costumbre. 
Corte de María.—Día 8 — Corresponde visitar á 
la Purísima Concepción en San Pelipe. 
J . n, s. 
Iglesia rHiToquinl del Santo Cristo del 
líuea Vity'e. 
E l domingo l d o l con iciitc, á las s e i s de l a tarde, se 
izará la bandera q u e anunciará el comienzo d e l so 
loniuo Novenario al Santo Cristo d e l Hiten Vi!\ie. 
E l día 5, á las ocho de la mañana, se celebrará Misa 
solemne con órgano; á la conclusión so rezará l a no-
v e n a con sus gozos c a n t a d o R . 
Día 13. Al obscurecer se rezará el Santo Rosario, 
y habrá solemne Salve y Letanías con orquesta. 
Dia I L Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz 
principiará la solemne funtión á las ocho y media, con 
orquesta y sermón, que predicará e l Sr. Canónigo 
Magistral Pbro. Ldo. D. Santos de Robles. 
Continuará el día 15 celebrándose l a octava con 
misa cantada solemne, á las ocho de l a mañana, ex-
cepto el día 21, último de la octava, que será á las 
ocho y media, y habrá sermón que predicará el señor 
Pbro; '>. Pcnito Rodrigo. 
Todos los líeles que habiendo confesado y comulga-
do visita: en la devota iniágen del Santo Cristo que se 
venera on esta iglesia, en el dia de la Exaltación, ó e n 
cualquiera de los de su octava, pueden ganar Indul-
gencia Plcnaria cencedida por S. S. el Papa Pío V I . 
IC1 Sr. Cura Párroco y e l Mayordomo d e l o s cultos 
suplican á los feligreses y demás fieles devotos, s u 
asistencia á tan religiosos actos. 
Habana, y septiembre 2 d e 1^)2.—Manuel de S a n -
ia Cruz, Pbro. A. M. D. G. 
10349 $4 
Iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de Guadalupe. 
Solemnes cultos á N l r a . Sra. de la Caridad. 
E l domingo 11 do tos c o T r i e i r t e s , á l a s ocho y media 
de la mañana tendrá lugar la gran tiesta que anual-
mente se celebra e n esta parroquia en honor de la 
Santísima Virgen de l a Caridad, c o n s a l v e solemne l a 
víspera, estando e l sermón á cargo del R. P. Manuel 
Royo. 
Én dicho día celebrará su primera Misa el presbíte-
ro D. Vicente Ferrer do la Cruz. 
Habana, 7 de septiembre de 1892.—El Párroco, 
B u t a r i Aloma. 1U531 4-8 
PARROQUIA DE MONSERRATE. 
Solemne tiesta á la Excelsa Titular de esta Parro-
quia y Patrona del nobilísimo Principado de Catalu-
ña, la Stma. Virgen Madre ,de Dios del Monserrat. 
E l dia 7, á las siete de la tarde, íespués del rezo del 
Stmo. Rosario, Salve cantada con letanías. 
Dia 8: á las ocho y media do la mañana solemne 
misa con asistencia del Iltmo. y Rmo. Sr. Obispo y 
sermón que predicará el M. R. P. Muntadas, Kectof 
de las Escuelas Pias. 
Él párroco invita á sus amados feligreses y á los 
naturales de las provincias de Cataluña á que se sir-
van asistir con devoción á dicha tiesta para dar gloria 
y houor á su augusta titular y Patrona. Habana, 5 de 
setiembre de 1892.—Luis Bailo, Pbro. 
10174 2a-6 2d-7 
MANZANAS. 
Ha recibídolas M A N I N « «it lahierna asturiana 
que expende por i-ccimos de medio peso plata cada 
uno. Chachos: son un terrón de azúcar. Ellas las Í/¡ÍI-
blucas tien mal color, pero sabor, tenidíau con ellas! 
Conócese que son de Colunya de las misiuilas de la 
/ iu/í iamí/a M A N I N que da la mejor sidra asturiana 
que expende al detall en Industria 90. P á hoy jueves 
non tengo fabada, pero sí un eazuelu grande de 
sardines fresques guisadas. NQIÍ dcscuidinvc, que el 
domingo pasado quedáronse muchos sin ellas. Cania-
ron que se duerme. . . 
M ^NIN tiene sardinrs fresques que rebuyen, quo 
vende á 30 centavos plata docena, lambién las pue-
den buscar fritas á 40. E l que las quiera crudas M A -
N I N da la receta gratis para que sean más sabrosas. 
M A N I N vende queso Cabralcs por libras y latas. 
Ptíios tinto y blanco puro. Chorizos, morcillas, etc., 
etc., todo producto de Asturias. MANIN piensa mu-
darse, pero av isaré les ese dia por este periódico. Y a 
están arreglando la casa. Vhyme pn Obrapía 95, en-
tre Bemaza y Villegas. Allí cantará MANIN-paro-
diaudo á ¿ ' í V r r r i o de San Nicolás: Yo no me voy 
para Asturias—sin llevarme una cubana,—para que 
admire lo bello—do los campos de mi patria. 
Siempre el mismo 
Industria niím. 00. 
C1.197 ld-8 2a-8 
Para dar entrada á los nuevos artíeuloa de inyierno 
que estamos á recibir, hemos determinado realizar las 
existencias de verano á precios muy baratos. 
Para caballeros. 
Sombreros de paja y castor con un 25 por C I E N -
TO de rebaja. 
Para niños. 
Sombreros y gorritas con el mismo descuento. 
Para señoras, señoritas y niños. 
Magnífico surtido en sombreros y capotas, que ven-
demos muy baratos; para señoritas y niñas hay á 3 
pesos uno. 
E l Sr. Ministro nos eleva las tarifas y nosotros re-
bajamos los precios de nuestros artículos. 
San Rafael nrtm. 1. 
10477 4r-7 
El Renovador de A. Gómez. 
E l verdadero, que acabará con todos los falsos. 
Autorizado por el Gobierno Superior. E l que tanto 
crédito goza en la Isla y fuera de ella á posar de la 
negra envidia. 
Cien mil curaciones radicales emtres años, de asma 
ó ahogo, catarros, bronquitis, herpes, males de estó-
mago, hinchazón de las piernas, f e c , por lo que se 
recomienda de enfermo á enfermo calurosamente. 
Nada paga el enfermo á quien no lo asiente bien, 
bastando cuatro cucharadas que se dan grátis á pro-
Iwu-, para conocer su virtud curativa. E l acceso más 
fuerte do ahogo cede al cuarto de hora. 
Se prepara y expende por P. Mairero, en su botica 
Kl Santo Angel, Aguacate n. 7, donde se halla de de-
pendiente el conocido Sr. A. Gómez, ó sea D. Anto-
nio Diuz Gómez, 
A q u í n o hay bombo, n !exaye rac lóv , n i enqoüo . 
10105 alt 0-4st 
$ 5 0 , 0 0 0 por alhajas 
Se prestan al 2 por ciento mensual en sumas creci-
das y en pequeñas más barato que nadie, en la A N -
C U A A M E R I C A , casa de prestamos y contratación 
con 15 años de crédito, Neptuno 39 y 41, esquina á 
Amistad. Despacho reservado. Hay 60,000 pesos en 
brillantes, alhajas y relojes de oro y plata, proceden-
tes de empeño, por la mitad de su valor. 
Telefono 1452. Andrés Karallobre y C" 
10355 (S. en C.) alt 8-3 
A S O C I A C I O N 
de Dependientes del Comercio de la Habana. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Directiva en este dia, y de orden 
del Sr. Presidente, se convoca á los señores asocia-
dos para la junta general extraordinaria que se cele-
brará en los salones de este Centro á las 7 y media de 
la noche del domingo 11 del corriente mes, para tra-
tar única y exclusivamente de la forma en que la A -
sociación debe conmemorar el cuarto reutenario del 
descnbriniicnto"de América. 
Lo que se haco público para conocimiento de los 
señores asociados quienes para poder tomar parte en 
la sesión, habrár. do estaa provistos del recibo de la 
cuota social del corriente mes. 
Habana, 4 de septiembre de 1802.—El Secretario, 
M . Paniagua. 10432 6-6 
EL RENOVADOR 
(MARCA R E G I S T R A D A Y D E P O S I T A D A . ) 
Es un imponderabble específico para la ininediata 
y radical curación del asma 6 ahogo. Exitos crecien-
tes y siempre seguros, demuestran palpablemente la 
bondad iucontrovcrtiblo'rie una especialidad que ocu-
pa el primer rango por sus virtudes medicinales. 
Poseemos testimonio do inapreciable valor, que 
publicamos metódicamente. 
Doctor D. Julio Manuel Muñoz Bustamanta.— 
Certifico: Que he usado el Mcnovador un l i a smá i i co 
»/ depuralivo de L A R E I N A , cu el asma esencial, 
bronquitis aquilas y crónicas , tuberculosis i n c i -
piente j en todas aquellas diatésis que reconocen por 
causa un empobrecimiento orgánico do la nutrición, 
alterando el glóbulo sanguíneo ó disminuyendo el 
número de estos elementos, colocando la constitu-
ción viciada en un estado tal de depauperamiento qu-j 
me hacían temer verdadero estados do caquexia; ha-
biendo obtenido con el emnlfio de este excelente pre-
parado, mejorías marcadísimas desdo el primer mo-
mento de su administración, y en ciertos enfermos 
verdaderas prodigiosas curaciones no conseguidas con 
otros medicamontot rccomeniladog para estas afeccio-
nes y usados por el que suscribe, sin resultado algu-
no, antes de inventarse el masnífico Renovador de 
L A R E I N A , único y eficaz. Y para que conste, ex-
pt.lo el presente en la Habana, á veinte y sois do a-
gosto do mil ochocientos noventa y dos.—Dr. M u -
ñoz Bustfiinante. 
E s inalterable, jamás se descompone y en todo 
tiempo disfruta de los mismos seguros, rápidos y bue-
nos efectos. 
Pedid siempre el Renovador de L A R E I N A , que 
se prepara en la farmacia del mismo nombre y se ven-
de en todas las droguerías y boticas, á sesenta centa-
vos en pla ta el frasco, al cual acompaña una deta-
llada instrucción para su uso. 
C14g3 alt l2-43t 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
O - R E I L L Y 106. 
fl 1485 20-481 
P R O F E S I O N E S 
T~Vlí. M. G. LARRAÑAGA, C I R U J A N O D E N -
I^ftista.—Verilica la extracción dentaria sin dolor, 
mediante la acción de los diversos agentes anestésicos. 
Oniicuciones, empastaduras y dientes postizos por los 
pn.ccdimk utds más mtfdern'oa de la ciencia, Obra-
pía 56 entro Compostela v Aguacate. Consultas de 8 
á 4 10392 4-4 
José Antonio Portocarrero. 
N O T A R I O P U P L I C O . 
Empedrado número 8. 
10389 26-4St 
del MOLINO HIDRAULICO del COITO, Peñón u. í, ai 85 centavos oro la arroba en sacoa 6 
barriles y ft razdn de 90 centavos oro detallada. 
De venta en el deposito LA VI^A, Reina nüinero 31. 
Esta hariiia do raaiz del paia es la mejor quo se conoce. E l que necesito de este ar-
tículo, debo examinarlo, compararlo y preguntar precio en L A VIÑA, Reina 21, antes de 
comprarlo cu otra parte. 
En LA VINA, Reina 21, se encontrará constantemente harina de maiz dol país, me-
jor, más barata y bien pesada que on otras partes, como resulta en todo lo que se vende 
en L A VIÑA, llevándose al domicilio del comprador. -
Dentro del mercado de Tacón se vende esta harina al precio aquí anunciado, en el 
puesto de D. Pablo Plauíts, cerca de la entrada de daliano. 
CÍ458 8-2 
PASTILLAS C0M11MIM8 D E A N f l F l l " 
4 gramos 6 20 centigramos cada Una; 
L a forma más CÓMODA y E F I C A Z de administrar la A N T I P I R I N A para la curación de 
J A Q U E C A S , DOT.OKE.S E N O E N E R A I . , D O L O R E S R E U M A T I C O S , D O I i O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L VA UTO, E N T U E R T O S , D O L O R E S D E U I J A D A . 
So tragan con un poco de agua como una pildora. No so percibe el sabor. No 
tienen cubierta que diliculte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos quo un reloj. 
Do venta on la Droguería dol Dr. .Ibonsou, Obispo 53, v cu todas las boticas. 
•• hi 1439 i - s t 
94, AGÜIAR, ENTRE OBISPO Y OBRAPÍA, A L L A D O DE LA SASTRERIA 
DEL C T R A K S T E I K 
Establecimiento de tejidos con taller de camisas montado bajo el sis-
tema moderno, AJIPJJO, FRESCO y EIiE<irA]VTE, y provisto de un inmenso 
curtido de m e r c a n c í a s á precios casi incre íb les . 
J U Z G U E E L P U B L I C O . 
Lazos blancos o lán batista, formas variadas y elegantes, á 3 0 cents. 
Camisetas a lgodón finas, 4 0 idem. 
Medias o lán colores á listas, á 4 0 idem. 
ENTRADA LIBRE. AOUIAR 94. 
C 148o Hit 2a-3 2d-l 
I D I H l o r x j i R / r o i , Q T J J ^ X C O . 
C O N P A T E N T E D E I N V E N C I O N D E L O S E . U N I D O S E I N C L A T E R E A 
Es el U N I C O producto de esta clase que existe y ou el quo en M E N O R V O L U M E N encierra T O D O S 
los principios curativos balsámicos de la 1JUIÍA D E PINO, purilicada por la D I A L I S I S de los principios 
impuros _v dañinos que ópnkonÁ la 'trea c uda, cuyo ingrediente es la l>ase de los llamados Licores de 
brea, de por sí ineficaces y en uu todo interiores á la B R E A D I A L I S A D A ; la superioridad de ésta es bien 
manifiesta, dada id cantidad de principios balsámicos puros que la coiistitiiyen, dr abf la razonable preferen-
cia que ba merecido del C C E U l ' O M E D I C O , no tan solo por su científica preparación, sino por los brillan-
tes resultados curativos obtenidos con el uso de tan precio remedio. 
E l público no debe confundir este especial producto con los Licores de brea citados, de los cuales difiero 
por las razones expuestas antcriornieiite. 
Un frasco de B R E A D I A L I S A U A eqoiy&le á seis de cualquiera de los otros preparados de bren, por la 
cantidad de principios medicinales que tiouo. 
EL EXTRACTO FLUIDO DE BREA DIALISADA DE ULRICI, 
cura toda clase de catarro de toa I T l / . I O X KS, B R O N Q U I O S , O A R ' J A N T A . V I A S U R I N A R I A R (•. I N -
T E S T I N O S A K E N I L L A , C A T A U R O D E L A V E O I O A . F L U J O S C R O N I C O S , B L P N O R R A O I A, 
G R I l ' P E , TOS aguda ó crónica, esto en cuanto á su acción balsámica. 
Respecto á sus propiedades anti-ópticas, cura toda clase de afección berpética de la piel, á la cual con-
tribuye la saludable acción depurativa i;uc ejon e sobre la sangre y los bumores. 
P R E C I O : 65 centavos plata el frasco. S E V E N D E : E n lus'Droguerías de Sarrá, Lobé, Castclls, Jolin-
eon y botica San Carlos, San Miguel 10;!, Habana. C 1482 alt 12-4St 
SANDALO DE GRIMAULT Y G'a 
F a r m a c é u t i c o do l1 C l a s o , e n P a r í s . 
Suprime el Gopaiba, la Cubeba y las Inyecciones. Cura los*flujos en 
48 liorns. Muy elicáz en las enfermedades de la vejiga, torna claros los orines 
más turbios. 
PARIS, 8, Rne Viviennc, y en las principales Farmacias. 
1**®$ 'l I I I W — l l l l l l Mil i l i r g ^ : - ^ . : -
Verdadero principio activo del Aceite de Hígado de Bacalao 
El Morrhuol contiRne todos los principios activos del aceite de hígado 
de bacalao, salvo la materia gra^a, y obra más rápidamente que el aceite, 
cuyo peso representa 25 veces sm tener analogía con los extractos 
llamados de hlgfócto de bacalao. 
La? expeneuoias efectuadas en los hospitales han probado que el 
Morrlmoi es ninciio más eficaz que el aceito contra la bronquitis, los 
catarros, los sudores nocturnos, los dolores de pecho, la consun-
ción, la tisis laríngea, dolencias que calina en los primeros dias sin 
provocar turbación alguna en las vias digestivas. El apetito renace y se 
anima la tez de los enfermos que experimentan un sentimiento do 
bienestar y de fuerza, sobre todo en las piernas. 
En la Bronquitis crónica se obtiene en 4 dias la diminución délos 
esputos, mayor facilidad en su expulsión y supresión, casi completa de 
opresión. En el Raquitismo y en los niños estrumosos y escrofulosos, 
el Morrhuol modifica rápidamente el estado de los enfermos. 
M O R R H U O L C R E O S O T A D O 
Además del MORRHUOL, estas cápsulas contienen los principios activos 
de la creosota de haya, desembarazada del creosol y de los productos ácidos 
que existen siempre en las creosotas del comercio y producen acción cáus-
tica en el estómago y los intestinos. El M O R R H U O L ejerce su acción ordi-
naria, y la creosota, gracia á sus propiedades antisépticas, cicatriza las 
cavernas del pulmón en la tuberculosis y la tisis en segundo y aun en tercer 
grados. 
PARIS , 8, Rué Vivienue, y todas las Farmacias 
m i 
se ha trasladado provis ionalment© á la calle de la I I J D C T S T H I ^ . 1 2 7 
entre San Rafael y San CTosé, mientras se fabrica su antiguo local de 
San Hafael 31. 
E n el poco tiempo que va á permanecer en Industr ia 127 , esta 
casa tiene el pensamiento de liquidar todas sus existencias s i n reparar 
en précios, con el fin de abrir su reedificado y antiguo local con mercan-
c ías nuevas y flamantes. 
GLORIETA CUBANA, Pfimatale ea INDUSTRIA 127, entre Sai Mas! y 8aa José. 
2a-5 2(1-6 
B E T O D A S C L A S E S , 
blanqueo de azúcares en general y almacenes de f rntos del país al por mayor 
de S e b a s t i á n Figueras y Blat . 
DKAOOIVES Nos. 30, 82, 81 y ií«. 
CORREO: DRAGONES TELEGRAFO: iíLAT.—TELEFONO N. 1,24(J. 
Montada esta fábrica con los aparatos mejores y más uioderuos quo para colmo de la fa-
bricacitín de harinas puede desearse, tenemos el gusto do ofrecer á nuestros amigos y al p(i-
blico en general, toda claso de harinas ílmis, eutreílnas, gordas, gollo y rollón; las mejoros 
clases del mundo y á precios sin competencia. Así como azúcares turbinados de todas clases 
y precios. 
Todas nuestras mercancías las conducimos grátis á domilicío, en los muelles y parado-
ros de esta capital. 
NO D E T A L L A M O S . 
En pago de nuestras mercancía1!, aceptamos pagarés garantizados con un Intorós de 
ocho por ciento anual á tres, seis y doce meses plazo. 
Esta casa se hace cargo de moler todo el maiz que se presente al precio de cinco centa-
vos arroba, así como toda clase do materias pot duras que sean á precios convenciouab s, 
dejándolas si así io desran, reducidas á polvo impalpable. 
Nuestros productos so hallan de venta al por mayor y al detall, á los mismos precios do 
fábrica, en los punios siguiente.';: 
Gruillermo Masaqner, Galiano 120, y en la Lonja . 
J o s é Carroño, K s i n a n. 11, por Aguila. 
J u a n G-ual, S I Vapor, Aguila n. 187. 
Wazabal y C", E l Tratado, Agui la 118, y on la Lonja . 
Nemesio "STarto, Monte Li47, y on la Lonja . 
Amaro y C11, Monte 3 1 5 , y la Lonja . 
L ó p e z Hno., E l Peral , Angeles n. 2. 
En cuyos depásitcs encontrarán nuestros favorecedores existencias de todos nuestros 
productos en toda» cantidades. 
Para más pormenores dirigirse á los depósitos 6 dlrccl amante á la fábrica 
D R A G O N E S N U M E R O 36 . 
10506 8a-7 8d-8 
E L C A Ñ O N A Z O es un establecimiento especial que compra toda clase 
de muebloa finos incluso de tapicería, objetos de arte en m á r m o l e s , bron-
ces, vagillas, porcelana fina y cuadros al oleo de buenas firmas, pagando 
buenos precios porque sabe apreciar lo bueno. 
- 4 : 2 , O B I S I P O , 4 2 . 
10500 ' ' 4 - 7 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA-
DE VENTA EN SAN IGNACIO 38. 0 "«» i-st 
J L B I M I A . O J L I E Í O O - O 
se cura con tan solo usar los tan acreditados cigarros del 
DR. MIGUEL VIETA. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
25 cts. oro caja y $2-25 cts. oro docena. 
8-8 
con garautía y tambióii so vendou sí precios módicos, en la callo de la Haba 
na n. 138, entre Teniente lley y Muralla, 10526 4-8 
C O N V E X A S 
O - R E I L L Y 106 . 
P L A N A S 
C 1 2 8 7 
P R E C I O S 
20-St4 N U N C A V I S T O S 
CIGARROS Y P A Q U E T E S D E PICADURA 
L X 7 Y A N O , N . 100 . I M A N R I Q U E , 2 2 8 
ISCRITORIÍ) Y DEPOSITO G E E R A L 
S S T U L T Z 9 V . O ' Ü S T f . I . ' S 
JbzB H ^ T " J ^ L . 80-16Jn 
Cura radical sin odoración efectuada por módico. No cuesta hasta rea-
lizarse. Multitud de certrtlcados (juo lo garantizan. 
Para los raros casos en que no sea posible la curación, se construyen 
cientílicanieiite bragueros que evitan la extraugulación y demás neligros. 
Precios reducidos. ( T l l E l L L Y 100. 
C 1186 20-4St 
M a g n e s i a d e S a r r á . 
E F E R V E S C E N T E , ANTIBILIOSA Y P U R G A N T E . 
LA QUE OBTUVO MEJOK P1ÍEM SO ETV LA EXPOSICION Olí MATANZAS, 
D E 1881 . ' 
gestivo. 
Además, tiene esta preparación la importante Tentajia sobre la mayoría 
de Ins magnesias conocidas, de que jamás se altera con el tiempo, conservamld 
indelinidameiite su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dósis segón el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más liurera irritációii. 
I)epósitogeneral: Droguería y Farmacia LA REUNION, de Josó Sarrá, 
Teniente Tley 41 y Compostela 83 y 85. Habana! 
CS \ m Mf .tt'M'jii'jit : . 8-4 81 
D E 
D K L 
Este preparado quo á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYIX V y 
do la PEPSINA, reúno las propieda-
des nutritivas fio la GLICEllINA. 
poteo condiciones do inalterabilidad 
disoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas que le 
bacen necesario ó insustituible ou las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalescencia de las enfemedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, rouno esto medicamento un 
sabor agradable que le permito ser 
tomado sin repugnancia basta por lo« 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
D M U E R M l E r . J Q M f f l , 
QBI8PÓ .'1A MANA 
¿ u t o i l u * l : f . I v n c ' . i ü t u m .v íünnnciai 
• • M4' . , t7St 





A U M E N T A 
TONICO 
ORIENTAL 
Cura la Cuspa, Impide 
la caída del 
CABELLO 
PERFUMA 
U N A C E T O 
E N i rOKMA D E 
Son perfectamente Inofensiva* y 
R l m u p r e eficaces. Mas de lO.OOOmu-
_ jcruslaS usan regularmente. Nunca 
tlo.ian de proporcionar un pronto y .<.>••. r n • 
alivio. Oarantiziulas superior A totlan 
In» otraa ó de lo contrario no devolverá, el 
diñara. SI BU boticario no tiene la "Mezcla 
rildoroN do Tunaceto do WlUcox no 
a c e p t o Ud. ninguna medicina «ocreta sin mé-
r i t o , que nseguron ser Igualmente Imena" 
p o r o , i M i i m l o U i l . dsuagente(vflaseabajo)por 
c x p i i c a c i o i u - ; ! s o U a d a a y reciba Uil.elúnlco r « 
inertin íil,soliiiaiiu'iilo'neKuro,fabricado por 
AVII.COX s i ' i ; c i K i o c o . . w u a < i t i f l » P » , 
E , u , de A.—hü venta por 
Do venta por L o b ó y Torralbas , 
Obrapía 3 3 . 
CONVULSBONES 
Ciiaudo digo y o quo curo, uo quiero decir quo 
los llago cesar eimplezneute por un tiempo para 
quo JospuoB vunlvnn o t r a v o z . YO QUIliUO D E -
OIB UNA C0RA BADICAL. 
Yo ho Ucoho nn estudio durante toda m i v i d a do 
CoEivulsiones, E p i l e p s i a 
ó Gota C o r a l , 
Yo garantizo de curtir l o s pcoron c a s o s c o n m i ra-
m o d l o . Porque o t r o s n o l i a y a n tenido buen é x i t o , 
n o es u n a r a i i o n para no aceptar a h o r a u n a c u r a . 
M i í n d M u do pronto por una b o t e l l a g r d t i s do m i 
Bi medio Infalible. No lo costar! .. V. nada el 
probnrlo y le c-.irjr.-'. 
I)r. I I . ( i . i lOOT, 1 P c n r l St. N.Y. .E . tr .dcA. 
Uacriki. ó mundo por u n a b o t e l l a s r ú t i B á la casa dek 
De v e n í a por L o b é y T o r r a l b a s , 
O b r a p í a 3 3 . 
PUEDEN CU1ÍAKSE CON JCT, USO l i 
do A C E I T E de HIGADO de; 
BACALAO CON W F O S R T O , ! , 
Millares do Médicos on todaB las partes 
del globo han confirmado esta aserción 
en virtud do los brillantes resultados 
obtenidos por ellos, tanto e n su práctica 
en los Hospitales como e n la particular.j 
L a combinación del aceito dehigado do 
bacalao emulsionado con losbipofosfitos 
sogun so prepara cu esta maravillosa 
medioina, es el agente restaurador de la 
naturaleza en tan destructora enfermedad 
Cura la Tos sana las afecciones de Ice 
fiarganta y de los pulmones, detiene la 
enuu iacion del cuerpo, restaura la sangre 
á una condición saludable y curará al 
paciente en los primeros periodos d e la 
enfermedad si so observan las leyes do 
la hi^ir.ne. 
También puede curar la enfermedad 
en los periodos avanzados, pero en todo 
raso prolongará la vida y dará alivio al 
paciento. 
No dejéis de probar esta famosa 
para l a T i s i s , lincvofula y Emaciación,. 
DK VENTA. r.V I.ÁS DKOODEUUS X KABMACIAS» 
SCOTT & BOWNE, QUÍMICOS, N U E V A Y O R K . 
E l J A M B E C A L M A N T E de l a 
Debo usarse siempre para l a -dentición ea 
ÍOH ulño.s. Ablíuula las onoias, alivia los dolcv^ 
ios, calma al niño, cura el c^líoo veintoeo y «5. 
* a iftCiio': icüacdJa Dará Uü dWMMh 
AT R A C T I V O m P R E C E D E N T E Distribución de $365,460. 
Lotería del Estado de Luisiana. 
^ Incorporada por la L a g i i l a t U M para los objetos de 
Educación y Caridad, 
lJor un inmeii1" yoiO poprlar, .iu franquicia forma 
^urte do J i presento Constitución del Estado, u'iopta-
la tn dijiuinbro do 1879. 
Continuará liaslc! crcr.) IV de 18(15. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
ae ctlobra:! gemi-anualincntc, (Jruio y t>iciembre) y 
los f l U A N D E S S O R T E O S O I I D I N A K I O S , en cada 
uno de loa diez rieses restantes dol a^u, tienen luj^ar 
en público, en la Academia do Música, en Nueva 
Orí OIIUH. 
Veinte afios do fama por integridad en los norteo! 
y pago exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Oerlifleamos los abajo firman'es, g w » lajo nues-
tra supervisión y dirección se hacen lodos los pre-
yarahvospara los sorteos invnsualeo y s e m i - a » u n -
es de la Lioleria del Túslado de Jjous-iana; que en 
persona presenciamos la celebración de dichor: sor-
teos, y quo lodos se efeelúun con hnnradea, equidad 
y buena fe, y autorizamos á la Emqresa que haga 
uso de este certijlcado con nuestras firmas en fac -
similc, on todos sus anuncios. 
G E N ' L . \ V . L . G A B E L L , 
B U T E X A S . 
C O i U m A U I O S . 
Los oue suscriben, Banqueros de Nueva^Orleans, 
payaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de. la Lotería del Estado de Lous iana que 7ios 
sean presentados. 
K. M. W A I . S L E Y , P R E S . L O U S I A N A N A T I O -
NA li HAN K, 
H E R R E l . A N A U X , P R E S . S T A T E N A T I O -
N A L ItANK. 
A, I t A L D W I N , P R E S . N E W - O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
C A K I . K O I I N , I ' K E S . U N I O N N A T . B A N K . 
Gran sorteo mensual 
ou la Academia de Música do N'ueva-Orlonana 
él martes 1!5 do fioptiombre do 18y2. 
Premio mayor $75, 
100,000 miineros en el Globo. 
LISTA DE LOS l'UEMIOS. 
1 P R E M I O D E . . . . $ 75.000.. 
1 P R E M I O D E . . . . 20.000... 
1 l ' R K M I O D E . . . . 10.000... 
1 IM<!';MI() D E . . . . n.ooo... 
2 P R E M I O S D E . . . . 2.800;'.: 
5 P R E M I O S D E . . . . 1.000... 
25 P R E M I O S D E 300... 
100 P R E M I O S D E 200... 
200 P R E M I O S D E . . . . 100... 
300 P R E M I O S D E . . . . (!0... 
500 P R E M I O S D E . . . . 40. . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios do 
100 premios do 




T I C R M I N A I - E H . 
909 premios do $ 



















$ 265.4180 8431 premios ascendentes á . . . . . . . 
P R E C I O D E B I L L E T E S . 
Enteros, $3; D o » quintos, $2; U n 
quinto, $1; D é c i m o s , CO cts.; 
V i g é s i m o s , 2 5 cts. 
A las sociedades, valor de $G5, por $50. 
8 B SOLICITAN A O l . N T R - EN TODAS P A E T I C S A LOB 
QUE SE LES DARÁ J UECIOS ESFBOIALKS. 
A V I S O I M P O H T A N T S . 
L a s r e m e s a » de dinero se harán 
por el espreso, en sumas 
de $3 para arriba, 
pagando nosotros los gastos de venida, ast como loe 
dd envío ao los B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
MIOS, para nuestros corresponsales. Diriijirpo siin-
plomente & 
P A U L C O N » A » . 
New-Orleáus, La» 
KV. OOKUEBPONHAL D E l l E U Á DAR BU DZRBOOIÓK POR 
COMPLETO Y FIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso do los E . D. ha formulado leyes 
prohibiendo el uso dol Correo 6, TODAS las loterías, 
nos serviremos do las Compañías de Expresos para 
contestar 6. nuestros correspousoles y enviarles las 
Listas de Premios. 
Las Listas Oñciales se enviarán á los Agentes L o -
cales que las pidan después de cada sorteo, en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DE OABTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franqmcla do la 
Lotería del Estado de Louisiana, que es parte de la 
Constitución del Estado, yvnr fallo del T R I B U N A L 
S U P R E M O D E L O S E E . U ü . , es un contrato in -
violable entre el Estado y la Empresa de Loturias, 
continuará H A S T A 1895. 
Hay tantas Loterías (ton pobres como fraudulentaB.) 
cuyos billetes so venden concediendo enormes comi-
siones á los expendedores, que es necesario que lo» 
compradores se protejan aceptando solamente los bi-
lletes do la LOTERÍA DHL BHTADO DB L O U I B U I U , íí 
(UMM ebtonar ti prualo wuoMo en I * Uit* 
Doctor Adolfo C . Betancourt 
CIKUJANO-DEKTI8TA. 
da la FactJtad del Colegio de Pensylvania y de la 
tJiiiversidad de la Habana. Aguacate 136 entre Mn-
T a l l a y Sol. C1430 20-1 Bt 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVABKO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL. 
del Colegio de Pensylvania, é mcorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas : de 8 á 4. Pra-
do número 79 A . C 1429 26-St 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Secibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 11 á 1, en la 
l i edacc ión de L a Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
10186 26-30 A 
DR. M U Ñ O Z B U S T A M A N T E , M E D I C O - C I -ru.jauo. H a trasladado su domicilio á la calle de 
las Animas n. 117. Consultas y operaciones de 2 á 4. 
Recibe avisos en la Farmacia " L a Reina,'. Reina 13, 
de 11 á 1, Telefono 1526. C 1394 26-23 
DR. F . ARROYO H E R E D I A . 
Consultas: para pasmos v trastornos nerviosos, á 
tortas horas, y para las demás enfermedades de 2 á 4. 
O-Rei l ly 33, altos. Teléfono número 604. 
9908 26-23 ag 
Luis Mesa y Martínez. 
A B O G A D O . 
Consulado número 146. 9872 26-23Ag 
José Suárez y Gutiérrez, 
Médico de la sala de locos del buspital Municipal. 
Especialista en enfermedades del cerebro. Consultas: 
martes, jueves y sábados, de 12 á 2. Reina número 3. 
Hace embalsamamientos. 5782 312-I7My 
Dr. Henry Robelín. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tardo. Teléfono 737. 
Reina 39. de 7 á. 10 maüana. C 1456 1 St 
GaIiaiiol24, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades r c n é r e o - s i ü l í t i c a B y 
afecciones d e la p i e l . 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1,S16. 
C1445 1-St . 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 11^ á 1 en su domicilio San Nicolás 
núm. 105 v en Sol 79 de 2 á 3. Teléfono 1,432. 
8483 52-20J1 
Dr. F r a n c i s c o D o m í n g u e z 
De las facultades do París y Madrid. Consultas 
diarias de 1 á 4. Miércoles y sábados especiales para 
señoras. Prado 33, Telefono 700. 
9709 26-19 ag 
Dr. J. B. de Landeta. 
MEDICO CIRUJANO. 
H a trasladado su domicilio á Reina 88. Consultas 
de 12 á 2. 9853 26-23Ag 
Dr. F é l i x Gáralt. 
Consultas de 12 á 2. Enfermedades de los oidos de 
12 á 1. Consulado 95. 9799 26-20 ag 
J u a n J k . Murga. 
A B O G A D O . 
Habana é S . Teléfono i 34. 
C1413 1-St 
Dr. José María de Jaureguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por an procedimiento 
sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad en 
liebres palúdicas. Obrapía 48. C 1444 1-St 
Dr. Chiillermo Domínguez. 
A B O u A D O . 
Estudio. Empedrado 42. 
9708 
Consultas diavias de 1 á 4. 
26-19Ag 
TI mmi 
I n g l é s , E s p a ñ o l , A l e m á n . 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases íí 
domicilio una señora educada en el extranjero. D a -
rán informes en casa del Dr. Francisco Zavas, calle 
de Manrique n. 133. 10545 26-8 S 
l a r F A E T T I I ; 
Colegio de *' y 2U enseñanza de l'.1 clase. 
Director: Ldo. O. España, 
ITeptuno 58 . 
EstA abierta la matricula para la admisión de alum-
nos en ambas enseñanzas. 
Desde el 1? de octubre empezarán las clases con la 
íornialidad, disciplina y buen orden que siempre lian 
distinguido á eíte acreditado plantel de educoción. 
10536 20-8 St 
Colegio "San Miguel Arcángel'1 
do t í y 2' Enseñanzaj incorporado al 
Instituto y Academia Comercial. 
Este acreditadísimo plantel de enseñanza se lia tras-
ladado á la hermosa y espaciosa casa Consulado nú-
mero 121, esquina á Animas. Posee carruajes para 
llevar v traer lo? alumnos sean del barrio que fueren. 
10205 alt 5a-30 5d-31 
"LA CAMELIA," SOL N. 64. 
G E A N T A L L E R D E M O D A S Y C O R S E T E E I A . 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Se confeccionan trajes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 24 horas; las personas 
del interior que quieran hacer encargos á esta casa, se 
le facilitan cuantos datos deseen mandando muestras 
y precios por correo. Hay además ropa blanca lina 
para señoras; un surtido completo en canastilla y pre-
ciosos sombreros. 10466 15-7 st 
C A Y E T A N O F R A G A . 
M A E S T R O B A S T E E . 
Se ofrece á sus amigos y al público en general, en 
Muralla u. 70: en la misma se confeccionan camisas 
de todas clases á precios módicos. Riela número 70. 
10486 4-7 
M O D I S T A 
Corrales 96i, se hacen vestidos de señoras y niños 
por figurín y á capricho, se sabe trabajar, se hace 
pronto y barato. 10467 4-7 
W FABRICA ESPECIAL 
B E ! B H A . G - T J E H O S , 
C S I A D O . 
Se solicita un criado peninsular, ha de tener su cé -
dula y dar buenas referencias. Neptuno 112, esquina 
á Perseverancia, farmacia. 10483 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sular para cocinero: informarán Genio^número 6 
carnicería. 10427 4-6 
S E S O L I C I T A 
á D. Antonio Hernández, maestro albañil para comu-
nicarle un asunto que le interesa. Solo tratará con la 
dueña de la casa Compostela 78. 
. 10426 4-0 
CR I A D A . — S E S O L I C I T A U N A Q U E S E A D E moralidad, sepa su obligación y haya quien la ga-
rantice, para el Servicio de una corta familia. Buen 
sueldo. Darán razón: Mercado de Tacón número 41, 
principal, (por Dragones.) 
10406 4-6 
de H . A. Vega. Imposible la competencia con los 
bragueros sistema Baró: todo se hace por medida. 
O B I S P O 3 1 1 . 
C 1472 10-2 
TRENES BE LETEM, 
TUEH DE LETRIITAS 
D E A L E J O G O Y A . 
Se reciben órdenes en Salud número 1, sombrere-
ría; Monserrate nútn. 8, materiales de construcción; 
Galiano n. 32, ferretería Los Leones y en Paseo, es-
quina á Infanta su dueño. Telefono 1242. 
10351 10-3 
SOLICITUDES 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Impondrán calle de Manrique n. 87, 
entre Zanja y Dragones, 10543 4-8 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de doce á catorce años para aprendiz 
de encuadernador: se prefiere que sepa coser. Infor-
marán O'Reilly n. 21. 10504 4-8 
SE NECESITA 
una cocinera que sepa su obligación, en Acosta n. 29. 
10509 4-8 
1 0 0 0 $ á 3 0 0 0 $ 
se desean imponer en casas en Jesús del Monte ó Ce -
rro ó en la Habana. Aguila 57, esquina á Animas, a i -
macen de víveres. 10533 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para los quehaceres de un matri-
monio y que duerma en el acomodo. San Isidro n. 38. 
Í0o52 4-8 
EN U N A C A S A D E C E N T E Y D E M O R A L 1 -dad, se solicita para servir á la mano, sin salir á 
la calle, una jovencita de 10 ú 14 años de edad. Se le 
da buen trato y buen sueldo; pero se 1c exijen morali-
dad, decencia y buenas referencias. Aguacate n. 110, 
entre Teniente-Bey y Muralla, informarán en los a l -
tos, 10525 4-8 
9 por ciento a l a ñ o 
20,000, 16,000 y 15,000 pesos se dan en hipotecas de 
casas en la Habana: informarán en Compostela 23 ó 
en O'Reilly 12, Eduardo Alvarado. 
10535 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T K 1 M O N I O sin hijos: los dos juntos; ella para criada de mano ó 
manejadora, y di de portero ó cobrador, y no tienen 
inconveniente en salir fuera de la población. Infor-
marán fonda L a Perla del Muelle, calle de San Pedro 
número 6. 10541 '1-8 
CR I A D O S , C R I A D A S , M A N E J A D O R A S Y cocineras, bien sean blancos ó de color, se les 
proporcionará colocación y los señores jque necesiten 
buenos sirvientes de toda recomendación acurran á la 
Agencia de Alvarez 3- Rodríguez, Aguacate 54; en 
1000$ oro una casa en la calle de Apodaca. 
10548 4-8 
8 0 0 0 $ 
se dan en hipoteca hasta en partidas de á $1000 en 
todos puntos. Luz 19, establo de carruajes. 
10534 .1-8 
T P v E S K A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A B L A N -
JL/ca de cocinera, es aseada y sabe cumplir con su 
obligación, no duerme en el acomodo, tiene personas 
que la abonen. Impondrán calle de Cárdenas 29. 
10538 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -nero peninsular aseado y sabe cumplir con s u 
obligación y ha desempeñado las mejores c a s i i s de la 
Habana: tiene personas que respondan por su con-
ducta: informarán Aguiar número 64. 
10522 4-8 
U n a profesora 
de inglés, español y música dá clases á domicilio y no 
tiene inconveniente en ir con una familia al campo 6 
eu la ciudad; para más informes en Prado n. 93. 
10492 4-7 
A A F E E D O C A R R I C A B U R U E N S E Ñ A E L 
jnLinglés y el francés por su método práctico y espe-
cial. Venid á ver sus academias para señoritas y ca-
balleros, Lamparilla 21 y Concordia 32.—Clases a do-
micilio y teneduría de libro». 10401 4-4 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A D E ( I N G L A -terral que enseña música, inslrucción, dibiyo y á 
Lablar idiomas en seis meses, desea aumentar sus cla-
ses á domicilio á precios módicos ó dará lecciones en 
cambio de casa y comida, referencias de las familias 
oue enseña. Dejar las señas en Obispo 135. 
10:184 4-4 
T A E X P O S I C I O N D E C H I C A G O ! j P U E D E 
X J V . ir a verla sin hablar inglés! No por cierto. A -
cuüid á la Academia de inglés, en donde podrá lograr 
su objeto. E l método es rápido, práctico y explicati 
vo. Desde ahora hasta el mes de mayo próximo, los 
precios son notablemente rebajados. Villegas 59, es-
quina á Obispo. 10382 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E 34 años de edad con una niña de seis, para la cocina 
de una corta familia, criada de manos ó acompañar á 
una señora: sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice: impondrán calle del Carnero nú-
mero 1, barrio de San Lázaro. 
10521 4-8 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediann edad y se prefiere blanca para 
el lavado de la ropa de poca familia y para ayudar á 
la limpieza de unas habitaciones. Darán razón Inqui-
sidor 19. 10528 4-8 
E W C O N C O R D I A 4 4 
se solicita un criado de mano que tenge personas que 
lo recomienden. 10512 4-8 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano para el servicio doméstico y de-
más quehaceres de la casa, que esté documentado y 
traiga buenas rtforencias. Sol número 111. 
10513 4-8 
S E S O L I C I T A 
uu profesor de mediana edad para educar unos niños 
en el campo, que no tenga grandes aspiraciones y 
presente buenas referencias: impondrán Aguila 201 
altos. 10514 4-8 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO D E 12 á 15 años, ó lina criada joven. Informarán en la 
calle del Aguila a. 37. C 1198 1-8 
MTA TEBE8A DE JESÜS. 
COLEOIO DE NIÑAS. 
Directora: Bría. Herminia G. Tidal. 
Además de la esmerada instrucción que adquieren 
las niñas en este plantel, dedicamos especial atención 
á la enseñanza del bordado y labores anexos, como 
podrán convencerse las madres que nos honren con 
su visita. 
S a n J o s é 4 9 , entre Campanario y 
Leal tad. Habana . 
C1433 alt 13-lAg 
R0MASANTA, 
Colegio para n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
E l cinco del próximo septiembre abrirá sus clases 
Se admiten internas y tercio pupilas. 
Se facilitan prospectos. 
T E N I E N T E - R E Y 14, A L T O S . 
9515 alt 8-14 
J L . M S O - A R G - E . 
P R O F E S O R D E I D I O M A I N G L E S 
Empedrado 42, altos^ 10376 4-4 
KIÍÍDERGARTEK 
( S I S T E M A F R O E B E L . ) 
y colegio hispano-iuglés de enseñanza objetiva y sub-
jetiva, para niños de ambos sexos. Educación cui-
dadosa y completa para el desarrollo de cada uno do 
los sentidos y al cultivo de la observación. 
D I R E C T O R A : Heurieta H . Dorchester. 
Clases de idiomas y piano para señsritas y caballe-
ros. H A B A N A N U M . 93. 
10254 26-1S 
SAN RAMON. 
Colegio de Ia y 2n Enseñanza de Ia clase. 
7? N. 103 .—VEDADO. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
los cinco años de 2? Enseñanza. 
D I R E C T O R : Ldo. Manuel Ntínez y Nú-
fiez, 10156 10-81 
Academia Mercant i l 
de P, de Herrera, establecida en 1862.—Amargura 
n? 72.—Idioma inglés, teneduría de libros, aritmética 
mercantil, letra inglesa, comercial, etc. También se 
dan clases á domicilio.—El Director se hace cargo, 
además, de traducciones y de la correspondencia de 
cualquier escritorio. 10068 15-27A 
Real Colegio de Escuelas Pías 
de Guaiiabacoa. 
Desde el día 1? de septiembre quedará abierta la 
matrícula para la primera y segunda enseñanza y es-
tudios de aplicación al comcroio. 
Los alumnos internos deberán regresar al colegio el 
día 12 de septiembre por la noche, para la apertura 
del nuevo curso, que se verificará el día 13. 
9737 A. M. P. I . 26-19 ag 
BIOS E IMPRESOS. 
E L C E R R A J E R O M O D E R N O . 
Tratado teórico y práctico de cerrajería y fundición, 
4)bra ilustrada con más de "00 modelos: 3 tomos fólio, 
S 7 pLi- i . Neptuno número 124, librería. 
10554 4-8 
LIBEOS BARATOS. 
Los Misterios de París por Sué, 5 tomos $1. Matil-
de 6 la mujer de gran mundo, por id.. 0 tomos $1. E l 
Judio Errante, por id., 4 tomos $3. Campoamor obras 
completas con grabados dibujados por Pellicer y Sala 
1 tomo folio linda pasta $4. V. Duruy, Historia de 
los Romanos ricamente ilustrada y empastada, 2 to-
jnos folio $7. Precios en oro. Neptuno 124, librería. 
10553 4-8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, bien parda ó de color: en la misma una 
manejadora parda ó de color que tenga buen tipo 
Aguiar 120. 105C9 4-8 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero, que sea muy aseado y tenga bue-
nas recomendaciones. Consulado n. 06, informarán. 
10564 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para dos personas, con la precisa 
condición de ir un mes al campo. Campanario 33. 
10551 4-8 
UNA S E Ñ O R A D E R E S P E T A B I L I D A D S E hace cargo de dos ó tres niños atendiendo á su 
educación y manutención á precios sumamente módi-
cos: informan Prado 78. 10549 4-8 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y una manejadora, en Perseve-
rancia n. 7. 10558 4-8 
PA R A A P R E N D I Z D E S E A C O L O C A R S E U N muchacho de 13 años en uua imprenta, librería ó 
sastrería, en una barbería ú otra cosa análoga, sabe 
leer y escribir y las cuatro reglas de cuentas: en la 
calle de Pispada n. 14 inforiiiaráu, 10:"24 4-8 
A V I S O . 
Una señora peninsular excelente cocinero desea co-
locarse, sabiendo bien cumplir con su obligación; 
Suárez 125 informarán á todas horas. 
10568 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E F O R -mal y trabajador; entiende de despacho de café y 
cantina, por haberlo ejercido, ó bien para otro traba-
jo. Informarán Compostela número 36. 
10473 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que sepa su obligación. Vi-
llegas n. 79. 10462 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y un muchacho para lo mismo 
Indusiria u. 51. 10178 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, propia para manejar niños. San 
Rafael número 3, "Isla de Yap." 
10495 4-7 
TR A B A J A D O R E S . S E N E C E S I T A N C A T O R -ce para uua fábrica cerca de la Habana; se prefie-
ren gallegos y recién llegados, sueldo de 20 á 25 pe-
sos oro; criados, costureras, criadas y todos los que 
deseen colocarse: informan Aguiar 75, M. Valiña y 
Cornil 10502 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera peninsular con buena y abundante le-
che, sana y robusta con cuatro meses de parida; tie-
ne quien responda por ella y no tiene inconveniente 
el ir al campo: impondrán Sol 26. 
10503 - 4-7 
DOS S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocarse en casa de corta familia, ó un matrimo-
nio ó una señora sola, las dos saben desempeñar su 
obligación, tienen quien responda por su conducta y 
moralidad. Amargura 65 darán razón. 
10485 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E D E N I Ñ E R A O C R I A -da de mano una joven peninsular recien llegada; 
tiene personas que la garanticen: informarán Inquisi-
dor 3, barbería. 10464 4-7 
I N T E R E S A N T E . 
Para acabar de poner en práctica un negocio que 
deja de utilidad el 100 por 100, se admite un socio que 
disponga solamente un pequeño capital Informes, en 
Obispo 67, interior. 10160 4-6 
UNA C R I A N D E R A L L E G A D A E N E L correo de la Península, de tres meses de parida, desea 
colocarse; tiene buena y abundante leche, sana y ro-
busta, y tiene personas que le garanticen su conducta. 
Impondrán calle de los Oficios número 15. 
10438 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color ó un muchacho joven, para un 
matrimonio; ha de ser muy aseado y tener recomen-
daciones. Jesús María número 88. 
10149 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 N -sular de criada de mano ó manejadora de niños, 
ó para acompañar una señora. Informarán Concor-
dia número 181, tren de coches. 
10422 4-6 
U NA E X C E L E N T E C O C I N E R A F R A N C E S A , aseada y de mediaua edad, desea colocarse en 
casa particular ó almacén: ticno buenas referencias. 
Lamparilla número 88 informarán. 
10420 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U Ñ T J O V E Ñ ' P É Ñ I N -sular que lleva un año en Cuba, para manejar ni-
ños, ó bien seapará criada do mano: tiene buena con-
ducta: se garantiza ó informan, Canteras número 5, 
al lado de la calle de la Marina. 
10408 4-6 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano para casa particular, prefi-
riéndose rebajados del ejército ó paisanos, que ten-
gan buenas recomendaciones. Acosta 27, de 12 del 
dia en adelante. 10441 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E mediana edad para acompañar á otra señora ó a-
sistir & una persona enferma, es útil para una casa 
que sea de corta familia, pues sabe de todo lo que se 
necesite en una casa; pueden dejar las señas en el 
despacho de esta imprenta la persona que la solicite. 
10453 4-6 
UN A S E Ñ O R A N A T U R A L D E C A N A R I A S , acostumbrada á servir, entiende de todo trabajo 
doméstico, desea colocarse, la persona que necesite 
sus servicios puedo pasar á la calle de San Miguel 
número 187, accesoria darán razón; tiene personas 
que abonen por su conducta: no tiene inconveniente 
en ir al campo. 10436 4-6 
S R E S . HACENDADOS. 
Un mayordomo de ingenio con largos años de prác-
tica, ofrece sus servicios. Informes y garantías las 
que se deséen. Virtudes número 13. 
10443 4-6 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de cocinera ó lavandera en casa de una 
corta familia: sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por su conducta. Impondrán calle del 
Morro n. 3. 10407 4-6 
Q E S O L I C I T A N D O S H A B I T A C I O N E S B A -
tojas en casa particular para un caballero y su seño-
rita bija, pudiendo ésta comer en familia; se cambian 
referencias. Dirigirse por carta indicando las señas 
de la casa á D . E . A . , carpeta del café Central, fren-
te al parque. 10450 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano, sabe coser ú mano y á 
máquina: informarán San Lázaro 392, esquina á E s -
pada. 10430 4-6 
k E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O J O -
'ven de color, aseado y de buena conducta en casa 
particular ó establecimiento, teniendo personas que 
respondan por su conducta: impondrán Economía 37. 
10428 4-6 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E R E C O N O -cida moralidad desea colocarse en casa de fami-
lia particular, de criada de mano ó de niñera, tiene 
personas que rbspondan por su conducta: en la calle 
de la Lealtad 106 informarán. 10411 4-6 
T7TN SAN L A Z A R O 224 S E S O L I C I T A U N A 
Hieriado de mano de moralidad y respeto, que pase 
de 30 años y tra'ga carta de recomendacióii: es para 
la limpieza de uua casa de un matrimonio y manejar 
dos niños: sueldo tres centenes. 10151 -4-6 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O -carsc para uno ó dos niños y para acompañar á 
una señora y señoritas en una casa respetable, y 
(ambién sabe coser: no tiene inconveniente en ir al 
campo con una familia respetable. Inquisidor 21. 
•10414 . 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para una corta familia. San Ni-
colás n. 2!). 10118 4-6 
UNA S E Ñ O R A D E E D A D , P E N I N S U L A R , se desea colocar para criada de mano de .un matri-
monio solo ó manejar un niño solo, ó para acompañar 
una señora sola: sabe su obligación y hay quien res-
ponda por su conducta. Impondrán Corrales n. 95. 
10414 4-6 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea joven y tenga buenas re-
comendaciones. Riela números 91 v 93. 
10413 4-6 
Cal le de los Sitios n. 30 , 
se hacen cargo de ropa para lavar, tienen personas 
que garanticen su buena conducta. 
10442 4-6 
• p v E S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L L A -
. L - f vandera y planebrtdora en casa particular: infor-
manm Dragones núm. 76, con buena refencia. 
10417 4-6 
A los pilotos prác t i cos . 
Se necesita uno para la goleta Pnca, que hace sus 
viajes á los puertos eomprendidns entre éste y el de 
Nucvitas, ambos inclusives. De más pormenores in -
formarán.!. Saulamarina; Oficios 27. 
10421 3-6 
UNA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D Y B U E N A conducta desea eijconifrar una niña de quince 
dias ó un mes de nacida para adoptarla por hija, sin 
que tenga nadie que intervenir con la niña. Impon-
drán Salud 182. 10424 4-6 
UNA G E N E R A L L A V A N D E R A S E S O L l C I -ta, es para poca familia y tiene que ayudar á la 
limpieza de la casa. San Rafael número 74. 
10116 la-5 3d-6 
AT E N C I O N . — U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R recien llegada, desea colocarse de criandera á le-
che entera, la que tiene abundante y buena. Olicios 
número 15, darán razón á todas horas. 
10400 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias. Estrella 
número 21. j 10385 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano joven, que sepa su obligación, 
para corta familia. Habana número 65. altos. 
10383 8-4 
T M P O R T A N T E . D E S E A C O L O C A R S E U N A 
J.buena criandera, sana y robusta y con buena y a-
bundante leche, desea una buena casa, no siendo así 
que no se presenten; tienen que pagarle carruaje si es 
de necesidad ir á liablar con la señora, presenta su 
niña y tiene quieirrcsponda por su conducta. Darán 
razón calzada de Vives u. 136 á todas horas. 
10371 4-4 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas de mano que sean de color, de alguna 
edad, y 1111 criado blanco, que traigan todos buenas 
referencias. Empedrado n. 8. 10388 4-4 
S E S O L I C I T A 
una muchacha, blanca ó de color, de 12 á 14 años, 
para servicio de mano de una corta familia. Sol n. 96, 
10387 4-4 
S E N E C E S I T A 
un buen cocinero que tenga quien lo recomiende, 
Consulado 126. 10377 4-1 
S E S O L I C I T A 
un criado para el trabajo de limpieza y demás queha-
ceres. Bernaza 66. 10179 4-
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A pe-ninsular con buena y abundante leche: es cariño-
a con los niños y no tiene inconveniente en i r para 
el campo: impondrán calle del Prado esquina á Cár-
cel núm, 3, fouda. 10496 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Neptuno número 123. 
10491 ,1 ' - i S 4-7 
ASTEE IOMOS. 
LA ELEGANTE. 
N E P T U N O 6 3 "S" G A L I A N O 6 2 . 
Por el último vapor francés se ha recibido un sur-
tido de sombreros y capotas de gran novedad, entre 
olios los nombrados S T R A U S , creación hecha en 
París para esta caía. 
T Y E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E M A -
L/uo un joven de 19 años: informes en la calle del 
Tn,.-adero n. 30, bodega. 10484 4-7 
UN C O C I N E R O O C O C I N E R A S E S O L I C I T A en la calzada de Sun Lázaro número 33, siendo 
requisito indispensable que duerma en el acomodo. 
10181 4-7 
S E S O L I C I T A 
una planchadora que sepa plautbar ropa de 1 
y de muer. Sau Ignacio 74, hotel L a Ñavarra 
10472 4-7 
S hombre 
" I A E S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L C O C I -
JL/nero repostero en hotel, casa do comercio ó par-
ticular, tiene ouien responda por su conducta: infor-
marán Mercaaeres n. 20, 10480 4-7 
A v i s o . 
Se compran capitales á censo sobre fincas urbanas 
y rústicas que estén enclavadas en la provincia de la 
llábana, aun cuando no estén inscriptas, siempre que 
tengan los documentos que acrediten el derecho, so 
pretieren aquellas que tenga réditos vencidos: Infor-
marán Industria 129. 10374 15-4 st 
MUEBLES Y PRENDAS 
de todas clases, se comuran pagando los precios más 
altos, Obrapía 53, esquina á Compostela. 
L A Z I L I A . 
10265 26-lSt 
E n L A N U E V A M I N A , B e r n a z a 
n. 8, se compran todos los que pro-
pongan en grandes y p e q u e ñ a s par-
tidas, p a g á n d o l o s a l m á s alto precio, 
lo mismo que prendas de oro, plata 
y toda clase de objetos de valor. T e -
lé fono n. 5 1 0 . 
C 13-16 26-10Ag 
SE H A E X T R A V I A D O A L A S 10 D E L A M A -ñana del miércoles 7 una perra perdiguera blanca, 
con manchas de color canelo: la persona que la haya 
recogido ó dé razón cierta de ella, puede dirigirse á 
Cuba 40, Registro de la Propiedad, donde será grati-
ficada. 10566 4-8 
C M fle sÉMolelesyfoMas. 
HOTEL SARATOGA. 
MONTE 45, 
Regenta de 61, D1 EOSARIO DE ALIART. 
S I T U A D O F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E 
P R O X I M O A L O S P A R Q U E S . 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, así como su esmerada asisteiieia y m ó -
(licos precios. 
10334 5-3 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular recién llegada para cocinar á la española 
para un matrimonio solo, ó criada de mano: tiene 
personas que la garanticen: informarán fonda y po-
sada los artesanos San Pedro n. 20. 
10463 4-7 
ffiffl 
Economía número 2 se alqailan les frescos y her-mos altos compuestos de dos habitaciones y una 
cocina, acabada de construir, á uu matrimonio solo, 
frente al placer de Balboa, EcoaQmía 2 informarán. 
Wm H 
C E M E N T O P O R T L A N D , superior, legítimo de tan celebrada marca. Tenemos 
también cementos más inferiores, desde $ U en adelanto, el barril. 
L A D R I L L O S , A R E N A y B A R R O S refractarios, ingleses y americanos. 
M A R M O L E S y M O S A I C O S de todas clases y colores, en bonitos y elegantes dibu-
jos de novedad. 
L O S E T A S reformadas de J^A I H S B A L , legítimas de la tan justamente renom-
brada marca Pedro Pascual , clase superior.. 
A Z U L E J O S finos, blancos y pintados: preciosos dibnjos. 
B A N A D E R A S D E M A R M O L y de h i e r r o esmaltado; INODOROS,f AGUAMA-
NILES y LAVABOS ingleses, fi-anceses y americanos. 
C A P I T E L E S , B A L A U S T R E S , P E D E S T A L E S , E S T A T U A S y demás 
objetos de ediílcacián y ornato. P M E C I O S 3 I O D I C O S . 
Correos: Apartado, 1 6 9 
E N G A N G A 
se vende la casita de mamposteiTO Escobar 137. I n -
formarán San Miguel 230. 10390 5-6 
I7W $2,100 O R O S E V E N D E L A H E R M O S A ? Liventilada casa Antón Recio 44, á dos cuadras de 
la raizada del Monte, y en esta misma n. 187, tienda 
de ropa L a Oriental darán razón á todas horas, sin 
intervención de tercera persona. 10456 4-0 
PONS UNOS, E G I D O , 4 y 6 
10001 
T e l é f o n o , 182, 
10d-25 5a-25 
S E M I L L A S F R E S C A S 
de hortalizas y flores recibidas por los últimos vapores procedentes de los Estados-Unidos, Francia, Alema-
nia y España. 
Las semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
cosechar en los paises ya citados. Se venden por mayor y menor.! Precios equitativos 
J O S é S a g a r m í n a g a , sucesor de Pedregal, Obispo 66, Habana. 
10197 13 ' > V >6_31Ag 
SPO 49 Y DUBA 12. 
Eealiza todas sus existencias con grandes 
descuentos semanales. 
G 1491 8-G 
Í 
V E D A D O . 
Se venden en venta real en buen punto, cerca detla 
línea, diez solares libres de todo gravamen: impon-
drán Obrapía 20. 10454 4-6 
M a g n í f i c o negocio. 
E l mejor situado y más lujoso estableemiionto de 
víveres y vinos finos se vende en proporción; infor-
man Galiano 59. 10446 4-6 
SE V E N D E N 36 C A S A S D E 1, 2 Y 3 V E N T A -nas; 18 casas de esquina con establecimiento; 14 
casitas; 5 casas cindadelas; 3 casas-quintas; 4 casas 
en el Vedado; 5 en San Lázaro; 3 en el Cerro; 17 en 
Guanabacoa y Jesús del Monte. Impondrán San José 
n. 48, bajos. 10368 4-4 
ALQUILAN 
pianos con 3r sin derecho á la propiedad. Se venden 
métodos para pianos, de Eslava, Le Carpentier, Pan-
seron A. B . C , Gramática por Romero, etc. Se 
venden 
MAQUINAS de COSER 
nuevas, á pagarlas con un peso cada semana. 
106, QALIANO 106. 
10434 4-6 
G A N G A . 
Pianino francés en muy buen estado y baratísimo 
se vende por ausentarse su dueño. De 3 en adelante 
de la tarde se puede ver. Acosta 46, entro Compostela 
y Habana. 10378 4-4 
" T i l J A R S E P I E N . E N 600 P E S O S O R O L I B R E 
JD para el vendedor, se vende la casa calle de Santos 
Suárez n. 38 en Jesús del Monte, para tratar de su a-
juste su dueño calzada de Jesús del Monte 279. 
10391 8-4 
AT E N C I O N , C O M P R A D O R E S D E C A S A S , ganga, se venden: 2 casas juntas ó separadas eu 
el barrio de Monscrrale, no tiene gravamen, son de 
mampostería, azotea y teja, dejan de rédito el 1 por 
ciento libre de contribuciones, tienen agua de 20 pe-
sos, sin corredores. Maloja número 128. 
10367 4-4 
E n Santos S u á r e z , 
Jesús del Monte, calle de Dolores n. 5, una casa de 
tabla y teja en 800 oro, libres para el vendedor: reco-
noce un censo de 200 pesos, redimible. E n la misma 
impondrán. 10398 
SE V E N D E N 5 B O D E G A S , 4 F O N D A S , 1 H O -tel, 6 cafés con billares, un tren de lavado, 1 car-
nicería y 18 casas de esquina con establtcimiento, 15 
casitas, 1 vidriera baratillo, 5 casas cindadelas, uu 
uego de bolos. San José 48. bajos, esquina á Cam-
panario. 10369 ' 4-4 
SE V E N D E M U V B A R A T A L A L I N D A Y her-mosa casa situada en la calzada de Jesús del Mon-
te número 120, próxima al Puente de Agua Dulce; 
compuesta de sala, comedor, seis cuartos bajos y dos 
altos, baño, cocina, patio y traspatio con árboles fru-
tales y dos posesiones al fondo, propias para criados: 
informarán eu la misma. 10240 IQ-lSt 
B O T I C A 
Por razones que se le expondrán al comprador, se 
vende uua muy antigua en uno de los puntos mejores 
de esta capitnl, pei'ieetamente atendida y convida 
propia, en la mitad de su valor: informarán Crespo 
n. 13, A, de 10 de la mañana á 7 de la noche. 
10229 15-31ag 
B U E N N E G O C I O . 
Se vendo muy en propurción la acreditada fábrica 
de eordeleria titulada " L a Risa," contigua al parade-
ro de los vapores de la Empresa vieja de Regla: in-
forniarán eu la misma á todas horas. 
10153 20-30Ag 
SIH EIVAL ABALIZADO M EL 
LABOEATQEIO MUNICIPAL, 
de los Sres. E. Camp y Cp., Santiago de Cuba, 
Depósito, Lamparilla 19, NORíEGá. De venta en todos los cafés. 
C 1252 36-31JI 
M U Y " B A R A T A . 
Para establecimiento se alquila la casa Galiano mi-
mero 55, frente á la iglesia del Monserrate. Su dueño 
Concordia n. 24. 10563 4-8 
G A N G A . 
E n el Cerro, Zaragoza n. 13, se alquila una hermo-
sa casa-quinta en diez centenes. L a llave en la calza-
da n. 823. 10562 4-8 
Horrorosa ganga. 
So alquila muy barata para establecimiento la casa 
Manrique u. 81. esquina á San José. E l dueño. Con-
cordia n. 24. 10560 -4-8 
Habitaciones altas y bajas. 
Se alquilan en Prado 78, todas á la brisa y enfrente 
los baños de Belot. Precios sumamente módicos. 
10550 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de San Lázaro 288, compueetos de 
sala, tres cuartos y cocina, con agua, gas y demás co-
modidades necesarias. 105-40 4-8 
S A N R A F A E L 3 2 
Se alquila un hermoso departamento tapizado, con 
piso de mosáico y balcón á la calle. Compónese de 
tres cuartos, comedor, despensa, baño é inodoro. 
10539 6-8 
S E A L Q U I L A 
en Habana 107 un hennoso salón alto con su gran 
ventilación; muy fresco, grandes balcones, un hermo-
so cuarto con lo mismo separado: ticue todo el servi-
cio arriba. 105.S0 4-8 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones muy frescas á precio módico. An-
cha del Norte n. 96. 10529 ' 4-8 
F r e s c o s y ventilados altos. 
Se alquilan los altos de la casa Paseo de Tacón n. 
209, con zaguán, sala, comedor. 4 cuartos de 6 varas 
en cuadro, cocina, inodoro y azoteas: so dan muy ba-
ratos; el dueño San Rafael 24. 10561 4-8 
TTtn treinta y cinco pecos billetes se alquilan los her-
Jjjmosos altos de Crespo y Bernal n. 15, con llave 
de a6ua y demás comodidades para una corta familia; 
informarán en la misma, bodega. 10542 4-8 
S E A L Q U I L A 
una habitoción alta á señoras solas ó matrimonios sin 
niños: se dan y piden referencias. Trocadero 35. 
10520 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa San Isidro 64, tiene todas las comodidad es 
para uua familia, impondrán en la esquina Compos-
tela, bodega, 10555 4-8 
l/ lan Jesús del Moutc la magnítica casa calle del 
JjjMarqués de la Torre número 45, esquina á Ma-
drid y á uua cuadra de la calzada, con sala, zaguán, 
Bahitáj 3 hermosas habitaciones, cocina, lavadero y 
agua abundante; .5e alquila muy barata: la llave en la 
bodega de la esquina y su dueña en Lealtad 96. 
10487 5-7 
P A R A B O D E G A 
se alquila la casa Virtudes 47, esquina á Aguila, la 
llave en la barbería E l Noy, Virtudss esquina á G a -
liano, donde informarán. 10499 15 7st 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota 69; tiene buenas comodidades y su pre-
cio módico, en el 59 está la llave y Salud 25 vivo el 
dueño. 10470 4-7 
Al t o sdeJané .—A caballeros solos ó matrimonio siu niños, se alquilan dos preciosas y ^entiladas 
habitaciones seguidas con pisos de mármol y balcón á 
la calle. Dragones frente al teatro de Irijoa. iuior-
niarán. 10461 4-7 
En casa do familia decente se alquila un entresue o compuesto de sala y dos habitaciones, todo con 
vista á la calle. Amargura número 94. 
10475 4-7 
En el punto más céntrico del Vedado, inmediato al Hotel Restaurant "Chaix," se alquila una hermo-
sa casa amueblada, con toda clase de comodidades y 
rodeada de jardines. E u la misma casa, calle del 
Paseo, entre T! y 5?, informarán. 
10415 5-0 
Bernaza n. 60 . 
Se alquilan dos hermosas habitaciones amuebladas, 
con vista á la calle y muy frescas, juntas é separadas: 
también una baja interior: casa dé familia y á perso-
nas de moralidad. 10458 4-6 
V E D A D O . 
Se alquila una casa con jardín, portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, cocina y baño, agua del acueducto y 
5? n. 70, esquina a B . Al fondo de la algibe. Calle I 
misma impondrán. 10412 4-6 
Salud número 73. Se alquila esta hermosa casa que posee tres ventanas, zaguán, cinco habitaciones 
bajas y dos altas, gran patio con su pila de mármol, 
comedor, saleta, caballeriza, dos inodoros y otras co-
modidades. Se da en módico precio: la llave está en la 
botica é informarán en Acosta 41. 10459 4-6 
S E A L Q U I L A N 
primero y segundo piso de la casa calle de O'Reilly 
n. 77, la llave enfrente y s u dueño Tejadillo 12, de 1 
á 5 . 40399 4-4 
Factor ia 2 9 y 3 1 . 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas, con 
abundante agua de Vento en ambos pisos, comp igual 
mente sumideros y excusados, 10397 8-4 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas hobitaciones, juntas ó separa-
das, altas, con entrada independiente á todas horas, á 
100 metros del Parque Central. O'Reillv 104. 
C147S 4-4 
S E A L Q U I L A N " 
juntos ó por habitaciones los maguíficos baios de A -
guiar 38, todos independientes, con pisos de mármol y 
mosaicos y á una cuadra de los carritos. Pueden verse 
á todas horas. 10391 4-4 
L o s e s p l é n d i d o s bajos 
de Damas 78, con todos sus piso? de mármol y mo-
saico, se alquilan baratos á familia de moralidad. 
103^6 la-3 4d-4 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación alta á un matrimonio sin hi-
jos. Paula n. 76. 10396 4-4 
S E A L Q U I L A 
en el sitio más saludable y pintoresco del V E D A D O 
una espaciosa y elegante casa. Informarán en la calle 
de O'Reilly n. 96. 10404 4-4 
H A B A N A N . 20 . 
Se alquilan dos habitaciones bajas frescas y espa-
ciosas, á hombre solo: hay llavín y baño. 
10340 8-3 
Guanabacoa. 
Se arrienda barata una estancia. Mercaderes 8, 
driera de tabacos, informarán. 10343 6-3 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de la Amargura n. 32. Infor-
marán O'Reilly n. 53: la llave en Amargura n. 80. 
10290 10-2 
Z U L U E T A 3 6 
esquina á Teniente-Rey, en'el punto más fresco de la 
población se alquilan habitaciones con toda asistencia 
todas de balcones á dos calles. 
10253 8-1 
San Ignacio n. SO, 
esquina á Lamparilla, se alquilan hermosas y ventila-
das bábitaciones con pisos de mármol, á precios m ó -
dicos, propias t)ara bufetes de ahogados ó escritorios. 
10198 8-31 
isieliPcesfesíÉeciiis 
LA C A S I T A A P O D A C A , I ' F G A D A A S U A -rez, en $1,200; en Escobar una, pumo bueno, en 
$3,000; en Animas, bonita casa, cu $6,000; en Sun 
Rafael, en $3,200: en Merced, una en $3,200: dos en 
Suárez, una en !}vi.000 y otra en $;!,N00: esto todo eu 
oro. Y ¿tras de $S,S0& Bil í , basta-^1,000 Angeles 54. 
30546 4-8 
C A R M E L O . 
Se venden baratísinius juntas ó separadas tres bo-
nitas y cómodas casas de sóiida consirucción: infor-
marán á todas horas en la calle 13, entre doce y ca-
torce. 10537 8-8 
5 
Se vende en un prenio sumamente cómodo ó se 
cambia por otra intra ó extramuros de la Habana, 
conteniendo todas cuantas comodidades pueda desear 
una familia do buen gusto, por haber sido fabricada 
para vivirla sin omitir gastos; tiene extensos jardines, 
frutales, agua corriente abundantísima con hermoso 
baño, platanales, huertas, caballerizas y entrada de 
carruajes por el fondo, es libre de gravámenes y pue-
de decirse siu exageración que es una de las más só-
lidas y de más bella arquitectura de toda esta provin-
cia: informarán de 8 de la mañana á 5 de la tarde eu 
la botica Reina 145. 10510 4-8 
E n $ 2 , 8 0 0 oro 
se vende la casa Merced n. 55, entre Habana y Com-
postela: si se quiere se entrega alquilada en $28 oro, 
con buena garantía: la llave para verla en Composte-
la n. 128. De más informes Estéban E . García, Mer-
caderes 4, de 12 á 3. 10544 4-8 
S E V E N D E N 
dos preciosas casas cu Noptuno, y también se toman 
$4000 con hipoteca sobre otra casa en la misma calle 
todo sin intervención de corredor: informarán en el 
café E l León de Castilla, Amistad 09 esquina á San 
José. 10517 4-8 
A í>Rcn 
XA.5 c a s a í 
C í e alquilan lo#bajos y entresuelos de la casa callo 
O ' l c Bernaza número 30, entre Teniente-Rey y 
Lamparilla: en la misma impondrán. 
10457 6-6 
S E A L Q U I L A 
una herniosa sala, consuelo de niármol y 3 ventanas 
á la calle, con asistencia ó sin ella. Prado 13. 
10439 4-6 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de alto y bajo Concordia 41, con 
todo el servicio necesario en los altos y lo mismo en 
los bajos: informarán Galiano 61, esquina á Neptuno, 
muebiería. 10433 4-6 
S E A L Q U I L A N 
unos entresuelos, los más frescos de la Habana, pro-
pios para un matrimonio. Amargura y Compostela, 
bodega. 10431 4-6 
Habitaciones.—Se alquilan dos amuebladas y con toda asistencia á hombre solo ó mairimonio s i n 
hijos, en uno de los mejores puntos: advirtieudo que 
tienen que ser personas le moralidad y honradez para 
vivir en familia. Prado 89. 10429 4-6 
S a n Rafael n ú m e r o l O . 
Se alquila en condiciones ventajosas el hermoso y 
amplio local que ha sido la sastrería M I S A S T R E . 
Para tratar en Industria 138. C . lleras 
10410 la-5 3d-6 
e alquilan los preciosos Sitos de la suntuosa casa 
Consulado número 124, á una cuadra del Parque y 
los teatros, con balcón á dos calles, cuja deliciosa 
temperatura nada tiene que envidiar, ni átin al Veda-
do, Informes en la misma casa. 
10370 4-4 
D E O C A S I O N . 
Se alquila un local propio para un gabinete dental, 
en un punto céntrico de esta capital: informarán á to-
das horas en Galiano esquina á San José, Farmacia. 
10375 4-4 
S E A R R I E N D A 
la finca "Divina Pastora" en Marianao, conocida 
también por "Torrecilla": informarán cu Marianao, 
Campa u. 0, ó en Baratillo n. 5, de 12 á 3. 
10402 8-4 
Se alquilan las casas Compostela número 199 en $34 oro, muy grande y con camodides, y Manrique 
número 59, casi esquina á San Miguel, en $28 oro 
muy cómoda, de azotea y acabada de arreglar: las l la-
nes inmediatas: informarán San Rafael 71. 
1038fl 4-4 
P R O V E C H E N E S T A G A N G A . S E V E N D E N 
sas juntas, 4 son uua misma esquina, produ-
cen $135 oro, están libres de gravamen y se dan en 
$9,-590 último precio; una en el Vedado, gana 2¿ on-
zas y se da en $3,250. M. Valiña y Cp., Aguiar n. 75, 
Telefono 894. 10501 4-7 
VE D A D O . — S E V E N D E O S E A L Q U I L A U N A casa acabada de construir en uno de los mejores 
puntos y próxima á la línea, con sala, comedor y 4 
cuartos, portal, de azotea, agua, mide de terreno 10 
varas el frente y 60 de fondo, gana 21 onzas de alqui-
ler y se dá en $3,500. Calle 9'.' esquina á 12, bodega, 
informarán ó Cuba esquina á Empedrado. 
10410 6-6 
B O T I C A 
Se vende una en buen barrio por no poderla asiaiir 
su dueño; es de poco gasto y se dará en proporción: 
informará Sarrá. 10455 4-6 
BE m m . 
SE V E N D E M U Y B A R A T O P O R T E N E R Q U E ausentarse su dueño una pareja de caballos crio-
llos alazanes, de 7h cuartas de alzada, maestros de 
tiro y uua duquesa de muy poco uso, juntos ó separa-
dos: informarán en el café de la esquina de Tejas á 
todas horas del dia. 10505 10 -8 
SE V E N D E N E N J U N T O O E N P A R T I D A S , 80 ye;;uus madres en su mayor parte emburradas: 
una partida de potros y potrancas de un año á 40 mo-
res y un hermoso caballo padre do mía do 71 cuarta-
ile ü'.i y de 6 años de edad. Concordia 149, de 0 ¡ 
11 informarán de todo. 111527 15-8St 
Q E V E N D E X D O S C A B A L L O S A L A Z A N E S 
>Ode raza eanadense, uno de cuatro años y S cuartas 
de alzada y el otro de cinco años y 7 cuartas, ambos 
de trote y maestros de tiro. También se vende un fae 
tón francés de medio uso. Santo Domingo 4 4, Maria 
nao. 10519 8-8 
S E V E N D E 
un caballo criollo, polor moro, de 7 cuartas de alzada, 
sano, sin resabios, maestro de tiro y de monta, y de 
0 años. Galiano 91, informaa. 10198 4-7 
S E V E N D E N 
dos caballos americanos maestros de carruaje, solos 
y en pareja; itleroaderes 6. 10147 4-6 
U N B U L L L - D O G 
de pura raza, que sea cachorro, para cria, se compra 
cu la calle del Aguila número 114, letra A. E l encar-
gado de la casa impondrá. 10386 4-4 
VE N T A D E U N C A B A L L O . E N L O S B A R R A -conci del Príncipe se vende un magnífico potro 
de siete cuartas, castrado, 3 años y 8 meses, color a-
ceituno y calzado de tres patas en $170 oro. Informa-
rán hotel Navarra ó San Ignacio 71. 
10336 6-3 
TTIN L A Q U I N T A " L A I N T E G R I D A D N A -
Jljcional" se venden tres chivas de leche, clase isle-
ña: en la cantina de al lado informarán. 
10287 8-2 
P A V O S R E A L E S . 
Se venden machos y hembras. Informarán Obispo 
esquina á Habana, tienda de ropas Las Ninfas. 
10304 L5-2St 
O E V E N ] 
Odovado, cerca de siete cuartas, buena caminadora 
sana sin resabios, própia para una persona de gusto; 
también se vende uu galápago y demás enseres, j u n -
tos ó supurados, puedo verse á todas lloras. Jesús del 
Monte 120. 10239 10-1 
S E V E N D E N 
una partida de caballos de más de siete cuartas de al-
zada, sanos y nuevos, á propósito para coches parti-
culares, calle de San Rafael número 152. 
10212 8-31 
mm 
SE V E N D E P O R NO N E C E S I T A R L A S U dueño iina eleganto duquesa francesa de medio Ti-
no: con su barra de guardia y correspondiente lanza, 
y un caballo americano sano, de muy buena plonta y 
de siete cuartas y media de alzada, de color alazán y 
un lucero en la fronte; con dos limonera ;, una nueva 
tiaman!;; y la otra do medio uso: es un tren completo 
propio para una persona de gusto, y se advierte que 
como caballo de lujo ya está pagada la contribución 
coi respon-iente a¡ año 92 íx 93. se puede ver en la ca-
lzada «lo Galiano n. 10. 10508 8ttS 
S E V E N D E 
un break y una araña, caballos de monta y de tiro 
módicos precios: se reciben órdenes en Colón n. 1. 
10547 . 4-8 
Duqtiesa. 
Se vendo una nueva ó se cambia por un milord de 
medio uso. San Rafael 146 A, tren de coches, darán 
azón. 10523 4-8 
i U E N N E G O C I O — S E V E N D E E N M O D I C O 
Aprecio, una duquesa en buen estado y un caballo 
criollo de excelentes condiciones, con su liuioncia. 
Pueden verse en Belascoaín n. 41Í, de la una de la 
tarde en adelante: informarán «le 1 á 4 de la tarde, en 
Concordia n. 122. 10497 4-7 
("̂  A N G A . — U N F A E T O N D E C U A T R O A S I E N -jttoH en buen estado, y uu caballo maestro, de siete 
cuartas, siete años de edad, con sus arreos, todo listo 
para Begkir viaje: costó 21 onzas y se da en 12, por 
ttesocupar al local: puede verse á todas horas en Real 
n. 96. Óu.inabacoa. 104s8 6-7 
S E V E N D E 
barata una duquesita fran(H»a con uno ó dos caballos 
y su lir.ioi ora, puede verse á todas horas, calle del 
Morro n. 40. 10469 4-7 
S E V E N D E 
en muy buena proporción un milord; si al comprador 
le couvinirre caballos y arreos en la misma se venden 
Espada n. 2, entre Príncipe y Cantera, de 1 á 6 de la 
tarde. 10125 4-0 
S E V E N D E 
un vis-a-vis casi nuevo, con arreos de pareja. Mer-
caderes 6. 10418 4-6 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A D U Q U E S I -ta francesa, Million Guiet: puede verse en Troca-
dero número 12. Tratarán de su ajuste en San Nico-
lás 38, de 11 á 1. 10381 4-4 
Menos de s u costo. 
Un hermoso y flamante milord-duquesa, francés, 
recibido últimamente, con arreos. Teniente Rey 25. 
10279 15-lSt. 
SE V E N D E UN C A R R O D E C U A T R O R U E -das cafi nuevo, á propósito para venta de cigarros 
ó dulces ó cosa por el estilo, ó se trata por otro que 
esté en mal estado: puede verse á todas horas Belas-
coaín 71, esquina á San Rafael. 9933 15-24 
S E V E N D E 
un piano de cola del fabriernte Erard, propio para u-
na sociedad de recreo, se da barato: San Antonio 8, 
Puentes Grandes, frente á la iglesia. 
10556 4-8 
C A J A S D E H I E R R O . 
Se realizan varias, americanas y francesas de varios 
tamaños, con y sin llaves, prensas para copiar: en el 
depósito de la Venduta de J . S. Miuiño, Mercaderes 
n. 13. 10465 4a-6 4d-7 
SE V E N D E U N P I A N O F R A N C E S , M E D I A cola, en buen estado, propio para un café ó salón 
de baile, en el ínñmo precio de tres onzas oro, de con-
tado. También se da con un plazo cómodo, con ga-
rantía, pues lo que se desea es desocupar el lugar. 
Concordia n. 32. . 10489 4-7 
B A R A T I L L O 9. 
Se vende una iabaquería; impondrán en la misma. 
10152 4-6 
C J E V E N D E L A F I N C A R I N C O N (d) S A N T A 
Jo Ana, situada á media cuadra del paradero del R i n -
cón por la linea de Villanueva y á dos cuadras del 
paradero del Oeste; tiene muchas comunicaciones 
con esta capital, dos caballerías de tierra, cercas pro-
pias, libre de gravamen y demás: informan Aguacate 
u. 112. 10423 4-6 
PARIS Y VIENA 
en sus grandes exposiciones !e dieron los 
P R I M E R O S P R E M I O S 
á los magníficos pianos de 
por su lira entera de aeero, por su sólida construcción 
y por sus armoniosas voces. 
Baratos al contado y á cómodos y largos plazos en 
G - i ^ I i k ^ O 106 
4-0 
MUEBLERIA DE FRANCISCO FERNANDEZ 
V I L I L L E G A S 8 9 , 
entre A m a r g u r a y Teniente Rey . 
T E L E F O N O 714. 
E n este establecimiento hay un elegante surtido de 
muebles de todas clases, tanto del país como del ex-
tranjero. También se compran y cambian muebles 
usados, todos á precios módicos. 
Se hace cargo de toda limpieza y barnizadura de 
muebles. 
Se alquilan sillas para bailes, funciones y 
reuniones. 10292 10-2 
Para devolver al cabello cano su primitive 
color no hav cosmético megor que el 
A G M DE P E M M GANDUL 
Desde el año 1876 el favor que le dispeus 
el público no es solamente decidido sino cre-
ciente, lo que prueba que el A G U A D E 
P E R S I A de G A N D U L al devolver el color 
al cabello no lo deslruye, y que el artificio es 
tan completo que el ojo más experimentado 
no descubre si el cabello está teñido ó si es su 
¡jJ color. Deja el cabello sitare, &ríí/a»i/c y «e-
S doso. Se vende en todas partes, 
tí C1461 alt 6-4St 
ê5H52SE5t5E5252SESSSS2S2555ffi52SES2Sí5ÍSE TOTOi! 
N O M A S C A N A S . 
L a mejor preparación que puede usarse paro las 
canas, es el 
A C E I T E B A K R I N A T . 
Se vende en todas las boticas, droguerías v perfu-
merías. 9639 26-]7Ag 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
AMISTAR 90, KSQUINA A SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas d é l o s famosos p¡:i 
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance do todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
10207 26-1 St 
iim 
Ganga para los hacendados. 
Por la mitad de .-u ci.sto s e v e n d e n algunas dort-
nas de machetes de c a l a b a z a , marca E l Cocód " 
patente y también muchas p i e z H ; de Rushi Ida 
muy buena. E u Escobar 171. 10532 4-Si' 
JVÍ familia que no llegó á usarlos se ha recibido un 
magnllico juego de cuarto, de nogal con escaparate 
de tres lunas: puede verse todo el día en los bajos del 
que fué hotel L a Paz, frente á Ursulinas. 
10203 ' 8-31 
DE mmm 
A los Sres. Hacendados é Ingenieros. 
Se vende una magnífica bomba alemana, patento 
de HUbner, garantizada para hacer 29 pulgadas in-
glesas de vaeío, á dos tachos de punto y dos triple 
efectos, de capacidad de cien bocoyes diarios. Se en-
tregará sobre el muelle de Matanzas ó sobre los ca-
rros, envasada tal como ha venido de fábrica, sin ha-
ber hecho uso de ella. Para informes dirigirse á los 
Sres. Beato y Calle, Apartado 64, Matanzas. 
10393 Iñ- l s t 
C I E V E N D E N U N A S M A G N I F I C A S DOBMI-
Jolonas de blillantes de nueve kilates, montadas á la 
moderna, eu módico precio: informarán en c! estnilio 
del Ldo. D . Arturo Rosa, Obispo n. 16, entre Cuba y 
San Ignacio. 10445 6-0 
Q E V E N D E E N P R O P O R C I O N P O R NO N E -
jocesitarse una locomotora y un carro do pasajeros 
de vía estrecha, en buen estado. De más pormenores 
informarán de 12 á 5 de la tarde eu Habana n. 198. 
10259 8-1 
S E V E N D E 
una máquina de moler vertical, de Flecher, montada 
sobre seis columnas, trapiche de seis pies, en finca 
con chucho á, estación de la línea de Regla. Baratillo 
númrroS. 3 0226 8-31 
SE V E N D E U N A D E S M E L U Z A D O R A N A -cional de Fiske de 4 piés 6 pulgadas, cou su motor 
de 14 pulgadas golpe por 10 pulgadas de diámetro, 
desfibra dos mil arrobas de caña por hora, se dá ba-
rata; 24 tanques de hierro dulce de 16 piés largo por 8 
piés de ancho y 4 piés alto, están nuevos; Concordia 
n. 9, esquina á Aguila, de 7 á 12 del dia impondrán. 
10440 4-6 
A las Empressas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumare-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C . Comerciantes 
importadores de toda clase de maquiuana y efectos de 
agricultura. 
Callo de Teniente-Rey n. 21, apartado 346, Haba-
na. C1449 alt l - S t 
sembrador do caña y los ara-
dos tapadores, PRITILEOIO 
PASCUAL, se hallan de venta 
e u casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
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E l î l̂ iOIU es el m e j e r remedio do 
'os ff irtores, I f c t a r t l o » , Oprv.s iouef i y 
I ' é r i l u i a t t t i t c W n t i » , de que padeceu las 
mujeres on ciertas é p o c a s . Bajo el nonitie 
du Apíol se venden productos falsificados. 
E l A p i o l puro, el ú u l c o cuya eílcacidad 
haya tldo reconocida en los hospitales de 
París, es el de los inventores, los Doctores 
U O S S E T Y H O M O L L E 
fcccmpsnsa ds la Sociedad da Farmacia de París. 
MUDALLAS EX LAS EXPOSICIONES U.V1 VEU3ALS8 : 
L O N O H E S -1862 - P A R I S 1889 
Depósi to general: F a r m a c i a B R Z & r T T 
PARIS. 1Í0. Rúa da Rlvoll, y en las pr/nc/pa/ei Farm0/as 
• • • • • • • • • • M M M 
5% 
oo» 
S? Blerro I n a M i 
Bitn furiaAaadómlt Medicina dt Piril, Ao'cptaé'tt por el uUric oticlil fnnait y an'orlzsiai ;/ Copfljc mtdlcal A - i = z ¿ $ ísn PetaretH/rio. 
S Participando de la;; propiedadei del S « € * 
« y del S I e s t » , csUis Pildoras convienen *o 
® peclalmeule en las < iifermedados tan Tarta 
® das que determina el ^ é m i e n escroftiloBO 
jg [tumeres, obstruccio-.iu y i) umores príoí, etc.), 
x aleaciones conti alas cuales son Impotento» 
g l o a simples fermsrlnosos; en la OJdíwgl» 
jE [colores 2>fl?í¿üs),3ieueors'ca(/:(W'<:í 'ulaneas], 
« j l s ü s i e b o r r c Q [menstruac i ín nula ó di / i -
H cil], la "SísiB, la S í m f . 8 coBse i tBoioBal , ris. 
¿5 E n ñn , ofrecen á los práct icos un sgente 
§ terapéutico de los mas enérg icos para eeü-
mular el organismo y modificar las consll. 
g tuciones i iníáticas, débi les ó debiilladas. 
N. B. — E l lodurb de hierro impuro ó ai-
ra tarado es uu medicamento Infiel é Irritante. 
9 Cerno prueba de pureza y autenticidad de 
® l a s verdaderas x í l d c w a s ó c ssza9*va, 
oxsíjase nuestro seilo de 
| plata reactiva, n u e s l r a ^ / , ^ ^ 
¡firma tidjunla y el scllOp 
i iilt Unión ÓÉ Fabricantes 
Farmídutico c'6 Pzríi, ta/íe Bontptri». 49 
B U C O O T Í n S K E 2 L A S ¡TAXSinCACIONSS 
X . O S TSIUM^íiOSOS TrllZOi 
ni tajOHUtDUO-*'©** * T O 
4a consideran como el remedio mas éejfuro y dicaz contra las 
TISIS. BRONQUfTÍS CRÓNICAS. tOSgS AHYiQUáS y PEHTWACES, DSNSUS 
Las C 'á"su?¿is P a a t a u l í e r s i » se empican u ; ios miamos casos y (.•onvienen . 
" ¡ senas .jm* no o'iteren tomar i; on osota líalo ra forma do SOU/CLÓM, 
icasadjl.. PAür / süSsRcSS ¿Í O". ZS.r.u Juh.. CSÚr.Vtithivlí 
S Í ( 1 1 0 , (FE : 
mas ast/vo. 
i A " 
Esto oíno T O ^ I - N U T R J V O , esüí recenstitayen 
EfñociGia remaroable en la la O O X S U H Q i Ú M , ía T!S 
en la alimentación ds los M U O S cébtíetsy. He los conoalesqtentos. 
Ss, C81LIH y Cla, 49, r. da BauL'̂ Q i' so tafea las farmssfes. 
FS 
E s p e c í f i c o p r o b a d o de la G O T A y R E U M A T I S M O S , c a i m a lo 
do lores lu.s rnas í u c r U ' S . A c c i ó n p r o n t a y s o ^ n r a un todos los periodo 
del aoCeso. ~"— 
F . COU. é HIJO, 7.9. I V i c 3HÍikt..c:;uvlo. F A H I S . 
V E N — A R O F l M E M O r . . - E N T O O - ^ U A S f - 'A R P " . A C ! A S V O P i O q U E R l A S 
^ii.i ii m u n niII i II i t 111 mi n i i 11 i i i i i ' i i IM i i n i i i i M I Í I I I M i m i i i i n M 
V ^ J y ^ f S ^ . \ mQ)T 
Parí! S. A v ¿ n u e Victoria 
íkS^I M E l — • r r - f í 
de loa szias a g r e ü & h l e a y de f á c i l d i g e s t i ó n 
Su emjpleb c¡> préMosB para los niños, desde 
IZ edmí de 3 á S tneféS, y sobro todo al ¡noiaunto 
del desnininainiouto. — .(<itt i f i ta t a ( f e n t i e i o n . 
AfPífiiru in y.íVitttteimi 9fi Iv.t IUIPSOH. 
^ Previene ó cerca los do^actos dal crecimiento., 
pr inc ipales F a r m a c i a s de F r a i y del Es traugero . 
i i í m 
m M - N U T m j / y o 
1 
v\ l i t i o *le P e w t o n n D e f r e s n e es el mas prec-o o flé Utó ionice _ 
Heno l a ñ b r a muscular, el lile ro Uemiduro y di fosfato do cal dt la cam,; ue conuene 
roadroWÍSníÓ la L i c l a u d a . 
L a 'jrepfona fíefresne. es ado / j tade oficia teente p o ? 1» A r m a d a y 
/n-í H o e o i t a l e a de P a r í s . 
DEFPEGSE estd primer preparador del V i n o «te P c p t o n a . Desconaar \a* "MiUíioaes. 
. POR KENoa: E n todai. l a s b u e n t s ve.. y C 
^ r ^ ñ r ^ ^ - ^ > - * ^ F a r m a c i a s de F r a n o i » . ^ ^ ^ ' i ^ ^ ^ ^ ^ O Í f ^ 
S i T í a 
3 ¡ 3 Z C 3 - 3 S S O 
ae | /a W A ^ A Í ^ A ( P e p s i n a vegeta l ) 
Es el mas poderoso digostivo conoeido hasta la fecha para combatirlas 
1 ENFERMEDADES DEL ESTGWlñGO ' GAóTriTSS • 
& GASTRALGIAS, Oi&RBIUS, VÓRilTOS, PESADEZ D£L ESTOMftra 
% MALAS DIGESTIONES Y DIFÍCILES, CONSTiPACíOMES, £10. 
W UKV COPITA Áil ACABAR DK COMKH BASTA PAUA. C.M«AR LOS CASOS !Aá REUtíl,l)«S 
Veíitapor rnayor en l ' a H » .• 1??. ' ¿ W í f ^ T T K . //; .•• • 
pF Exigir el Sello ds la Union do locV atoricantes «wfcrt ü R w a p&ra ent.r teAuOmug». 
| & X ) e i 5 c a i t o s e n t o d a s l a s T > v i n - o i » a l e a ^ a i - T ^ a o l ^ s . 
\-:: •; •: 
W U N I V E R S A L L 




O T n IT 1 C c o n t0 ' 'a s 
O 1 U I L t s u s l e t i a s >mbre U I I M I 
VBlsai Oarauílis para el comprador 
j P X ^ T E ^ - I D O S f T I O B S - E I V I D E X - A - X J B X I A - X T C O 
Sin pue nos preocupe la competencia üe precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento ds la calidad, mante-
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos neles al principio que nos na proporcionado 
nuestro éxito: j)av. ei mejor produoto al precio mas "bajo posible. 
Para éüitar toda confusión de los compradores, nemas mantenido igualmente : 
la unidad de la calidad 
aue nuestra experiencia de una industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado necesaria y suflclenfe. 
La única garantía para el comprador es no uceptar como fjroUuocjs de nuestra casa aquellos que nollgoen ¡a marca 
de íáPríca copiada aiiadoy e lnomm 0/i todas letras 
& Cf 
